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Vm multo rcs inphi# 
lofophia ncquaq fatis 
adhuc cxplicata; funt, 
tum pcrdifficilis Brute 
(quod tu minime igno 
ras)&pcrobfcura qugi 
ftio cft de natura aeo» 
ru,qua: & ad agnitio» 
nem animi pulcherri* 
ma cft,& ad moderandam religionem neceffa 
tia.De qua tam vari$ funtdo£tiffimoru ho» 
minum,tamcp difcrepates fenteti$,vt magno 
argumcnto cfie debeat, caufam , id eft princi» 
pium philofophia: efle fcientiam, prudetcrcp 
Academicos a rebus incertis aifentione cohi» 
buiffe.Quidenim temeritate turpiusfautquid 
ta temerariu,taxg indignu fapicntisgrauitate 
atqj conftatia,q aut falfum fcntire,aut qd n5 
fatis explorate perceptu fit & cognitum, finc 
vlla dubitatione defendere? Velut in hac qux-
ftioe plcricy(qd maxime verifimileeft,& quo 
oes duce natura vehimur)deos efle dixcrunt: 
dubitare fe Protagoras, nullos e(fe oino Dias 
goras Melius, & Thcodorus Cyrcnaicus puta-
uerut.Qui vero dcos cfle dixcrut,tata funt va 
tietate,ac diflenlione, vt coru moleftu fit an» 
numetare fentencias.Na & de figuris dcorum 
a ij 
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& de locis atq* fedibus & aftione & vita mul» 
ta dicuntur, decp hisfummaphilofophorum 
diflenfione certatur.Quod vero maxime rcm 
caufamqs continet,eft,vtrum nihil agant, ni» 
hil moliantur, omni curatione & adminiftra» 
tione rerum vacent,an contra ab his,&a prin 
cipio omnia fatta & conftituta fint, & ad int 
finitum tempus regantur,atcp moueantur. In 
primifcp magna diflenfio eft, ea<P nifi diiudi» 
catur ,in fummo errore necefle eft homines, 
atcp in maximaru rerum ignoratione verfaru 
Sunt enim phi!ofophi,& fuerunt,qui omnino 
nulla habere cenferent rerum humanaru pro» 
curationem deos.quorum fi vera fentetia eft, 
qua: poteft efle pietasfquae fanftitasfqua? reli* 
giof H$cenim omnia pureac cafte tribuenda 
deoru numini ita funt,fi animaduertuntur ab 
his:& fi eft aliquid a di/s immortalibus homi 
num generi tributu. Sin aute dij necp poflunt 
iurare,nec volut,nec omnino curant,nec quid 
agamus animaduertut,nec eftquod ab hfs ad 
hominum vitam pcrmanare pofllt,quideft ep 
vllos deisimmortalibus cultus, honores, pre# 
ces adhibeamusfln fpccie autcm fittg fimula» 
tionis,ficut reliqus virtutes, ita pietas inefle 
no poteft,cum qua fimul & fan&itate Sctelif 
gione tolli necefle eft: quibus fublatis pertur» 
batio vitg fequitur,& magna confufio. Atque 
haud fcio an pietate aduerfus deos fublata,fi* 
dcs ctiam & focietas generis humani, & vna 
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cxcellentiflima virtus iuftitia tollatur.Sutau» 
temalij philofophi,& hi quidc magniatcg no 
biles,qui deoru mente atcp ratione omne mu» 
dum adminiftrari & regi cenfeant: ncq? vero 
id folum,fed etiam ab eifde vit$ hominu con 
fuli & prouideri.Nam & fruges,& reliqua qug 
terra pariat, & tepeftates,ac temporu varie» 
tates^cglicp mutationcs,quibus omnia qug ter 
ta gignat,maturata pubefcant,a dijs immor» 
talibus tnbui gcncri humano putat: multaqj 
quse dicentur in his libris,colligunt: qua: talia 
funt,vt ea ipfa dij immortalcs ad vfum homi» 
num fabricare pen£ videantur. Contra quos 
Carneades ita multa difleruit,vt excitaret ho 
mincs non focordes ad vcri inueftigandi cupi» 
ditatem.Res cnim nulla eft,dequa tantopere 
non folum do£ti,fed etia indofti diflentiant: 
quoru opiniones quum tam varig fint, tamq? 
inter fc diflidentes, alterum profe£lofieri po-
teft,vt earum nulla: alteru certe no poteft,vt 
plus vna vera fit.Qua quide in caufa & bene> 
Uolos obiurgatores placare,& inuidos vitupe* 
ratores confutare poflumus, vt alteros rcpre-
hcdiflc poeniteat, alteri fe didicifle gaudeant. 
Nam qui admonent amice,docendi funt: qui 
inimiceinfc£lantur,repelIedi.Multu aute flu» 
xifle vidco de libris noftris,quos coplurcs brc» 
ui tempore edidimus,variumq? fcrmone,par-> 
tim admirantium vnde hoc philofophadi no» 
bis fubito ftudiu extitiflet,partim quid quacp 
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de re certi haberemus,fcirc cupietium.MuItis 
ctiam fenfl mirabile vidcri,eam nobis potiifi» 
mum probata eifc philofophia, quae luce crii 
peret,& quafinoftcmquadam rebus offunde» 
ret:defert£qj difciplinf,& iam pride reli&f pa 
trociniumnec opinatn a nobis effe fufccptn, 
Nos aute ncc fubito coepimus philofophari, 
nec mediocre a primo tepore aztatis ineoftu 
dij opcra curacp cofumpfimus,& quu minimc 
videbamur, tum maxime philofophabamur, 
quod & orationcsdcclarant refcrtx philofo» 
phoru fententijs:& doctiffimoru hominfi fa-
miliaritates?quibus femperdomus noftra flo» 
ruit:& principcs illi Diodorus,Philo, Antio# 
chus,Poffidonius,a quibus inftituti fumus.Et 
fi omnia prazccpta philofophig rcfcruntur ad 
vita,arbitramur nos & publicis & priuatisin 
rebus ca pr$ftitiife,qug ratio & doftrina prg» 
fcripferit.Sin aute quis rcquirit qux caufa nos 
impulerit vt hzcc ta fcro Iitcris mandaremus, 
nihil eft qdcxpedire ta facile poffimus.Nam 
quii otio laguercmus)& is cffet rcipu. ftatus, 
vtea vnius cofilio atqj cura gubcrnari necefle 
cifct,primu ipfius reipu.caufaphilofophiano 
ftris hominibusexplicandaputaui,magni exi 
ftimas intereffe ad decus & ad laude ciuitatis, 
rcs tagraueis,taq? prxclaras latinis etia lireris 
contineri. Eocp me minus inftituti mci poeni» 
tctycp facile fentio,q muItoru,no modo dtfce» 
di,fcdctia fcribediftudia c6mouerim,C6plu» 
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tesenim grgcis inftitutionibus eruditi,ea qusc 
didicerant, cu ciuibus fuis comunicare nd po# 
terat,q? illa qug igr^cis accepiffent, Iatine di» 
ci poilediffideret.Quoin genere tantu profe# 
ciife videmur,vt a Gr$cis ne verboru quidem 
copia vinceremur. Hortata etia cft vt me ad 
haic cdferrem,animi xgritudo,fortunx magna 
& graui comota iniuria:cuius fi maiore aliqua 
lcuatione rcperire potuiffem,non ad hanc po» 
tiffimu confugiffem.Ea veroipfa nulla ratione 
mciius frui potui,q fi me no modo a d Iege dos 
libros,fed etiam ad totam philofophia pertra 
ftanda dediffem.Omncs aute cius partes,atcp 
omnia mebra tum facillime nofcutur,quu to» 
tx qugftioncs fcribendo cxplicantur.Eft enim 
admirabilis quacda cotinuatio fcrieRp rcru,vt 
alia exalianexa,&omnes intcrfcapta: colli* 
gatg(p vidcatur.Qui aute rcquiru t,quid quaq? 
dere ipfi fentiamus,curiofius idfaciunt q ne-
ceffe eft. No enim taauftores in difputado,q 
tationismometa qusereda funt.Qiiinctiaob» 
eft plerucp ijs qui difccre volut, auSioritas eo» 
tu qui fe doccrc profitentur.Dcfinilt cnim fuu 
iudiciu adhibcre:id habcnt ratu,qd ab eo quc 
probant,iudicatu vide t. Ncc vcro probare fo» 
Ico idqd de Pythagoreis accepimus, quos fc-
ttit fiquid affirmaret in difputado,quti cx his 
qugrereturquare ita effet,refpondere folitos, 
Ipfc dixit,auye tcpH.Ipfe autc erat Pythago» 
ta$.Tantu opinioprgiudicata potcrat,vtctia 
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fine ratione valeret au£toritas.Qui autem mi 
rantur nos hanc potiffimu difciplinafccutos, 
his quatuor Acadcmicis libris fatisrefponfum 
videtur • Nec vero defertaru reli£tarum<p re» 
tum patrocinium fufcepimus.no enim homi» 
num interitu fententias quocp occidunt:fed lu 
cem a czcteris fortaffe defidcrat,vt haec inphi 
lofophia ratio contra omnia differendi,nulla» 
que rem aperte iudicandi,profe£ta a Socratc, 
repetita ab Arcefila, confirmataa Carneade, 
vftp ad noftram viguit aetatem,qua nunc pro« 
pcmodum orbam effe in ipfa Graecia intelli# 
go. Quod non Academiae vitio,fed tarditatc 
hominum arbitrorcontigiffe.Nam fifingulas 
difciplinas percipere magnum eft,quanto ma 
gis omnesfQuod facere ij's neceftc eft,quibus 
propofitum eft veri reperiendi caufa & con» 
tra omnes philofophos,& pro omnibus dice* 
re. Cuius rei tantae tamq$ cfifficilis facultatcm 
confecutum effeme non profiteor,fecutu efle 
prx me fero.Nec tame fieri poteft,vtqui hac 
ratione philofophetur,hi nihil habeant qd fe» 
quantur.Diftu eft omnino hacde rcalio loco 
ailigetius:fcd quia nimis indociles quidatar> 
dicp funt,admonedi videntur fxpius.No enim 
fumus i7,quibusnihilveru cfle videatur,fed ij 
qui omnibus veris falfa quzeda adiunfta efle 
dicamus,tata fimilitudine,vt iniisnulla infit 
iudicadi & affenticndi nota.Ex quoexiftit 8c 
illud,ccrta multa cflc probabilia, quac quaqua 
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non percipcrcntur,tamenquia vifum habe» 
rent quendam infignem & illuftrem,his fapi» 
entisvita rcgeretur.Sed iam,vt omni me inui* 
dia libcrem,ponam in medio fententiasphi» 
lofophorum de natura dcorum. Quoquidem 
loco conuocandi omnes videntur, qui,quze fit 
earum vera,iudicent.Tum dcmum mihi pro» 
cax Academia vidcbitur,fi aut cofenferint o» 
mncs,aut eritinuentusaliquis,qui quid vervi 
fit inuencrit. Itaquemihi libetexclamare,vt 
Plautus in Syncphebis,Prd dcu popularium 
cmnium adolefcentium clamo,poftulo,obfe» 
cro,oro,ploro atcp imploro fidem.non leuiffi» 
ma dere,vt queriturillefieri in ciuitate faci» 
nora capitalia,ab amico amate argentum ac» 
cipere meretrix non vult:fed vt adfint,cogno» 
fcant,animaduertant,quid dc religione,pieta» 
te,fanftitate,ccremonijs,fidc,iureiurado,quid 
de templis, delubris, facrificijfq; folennibus, 
quid de ipfisaufpiciis,quibus nos praefumus, 
cxiftimandum iit.Haec enim omnia ad hanc 
dedijs immortalibus quazftioncm referenda 
funt.Profefto eos lpfos qui fc aliquid certi ha 
berearbitratur,addubitare coget doftiifimo» 
tum hominum dc maxima rc tanta diflenfio. 
Quod cum fiepe alias, tum maxime anirnad» 
uerti,quum apud C.Cottam familiarem mcu 
accurate fanc & diligcntcr dc dijs immorta» 
libus difputatum fit. 
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quu Ferijs Latinisadeu /pfius 
S k^^^hro8atu accerlituq; veniflem,ofFen 
A | Idi eu fedentemin exedta,&cu C» 
h 8: Velleio fenatoredifputantem, ad 
qucm tu Epicursei primas ex no» 
ftris hominibus referebat.Adcrat etia Quini 
tus Lucilius Balbus,qui tantos progreflus ha* 
bcbat in Stoicis,vtcu excellentibus in eo ge-
nere Gra:cis compararetur.Tum vt me Cotta 
vidit,peropportune,inquit,venis.Oriturenim 
magna dere mihi altercatio cum VclIeio,cui 
pro tuo ftudio no eft alicnu te interefle. At» 
qui mihi quoq? vidcor,inqua,venifle,vt dicis, 
opportune. trcs enim triu difciplinaru prin» 
cipesconueniflis.M.enim Pifo fi adeflet,nul» 
liusphilofophia?,earumquide quzc in honore 
funt,vacaret locus. Tu Cotta,fi,inquft,liber 
Antiochi noftri,qui ab eo ad huc Balbu nuper 
miflus eft,vera loquitur,nihiI eft q, Pifone fa* 
miliare tuum defidcrcs.Antiochoenim Stoici 
cu Peripatcticis rcconcinere videntur,verbis 
difcrepare.Quo de libro velim Balbe fcire qd 
fentias. Ego nc,iquit illefmiror Antiochu ho# 
mine in primis acutu no vidiffe intcreflc plu» 
rimu intcr Stoicos,qui honefta a comodis,no 
nomine,fed gcnere toto difiugerct,& Pcripa» 
teticos,qui honcfta mifcerent cu comodis, vt 
eaintcr femagnitudine & quafi gradibus,no 
genercdifFcrrent.Hzccenim eft,no vcrborum 
parua/ed reru permagna diflenfio.Veru hxc 
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aIiasinucquodcepimus,fi videtut.Mihf vero 
inquit Cotta,videt:fed vthic qui interuenit, 
me intuens,neignorctqugres agatur,denatu 
ra agebamus deoru, quac quu mihi videretur 
pcrobfcurafvt fempcrvidcri folet^Epicuri ex 
Velleiofcifcitabar fententia.Quaobre,inquit 
Vcllei,nifi moleftum eft,rcpctcqug cceperas. 
V E L.Repcta vero,qq nd mihi fed tibi hic ve» 
nitadiutor.ambo cnim,inquirarrides,abeode 
Philonenihil fciredidiciftis.Tu ego.Quiddi» 
dicerimus, Cotta viderit,tu aute nolocxifti# 
mes me adiutore huic vcniflc,fcd auditore,& 
quidc xquu,libero iudicio,nulla ciufmodi aftri 
ftu necefl*itate,vtmihi,vclim nolim, fit certa 
quxda tuenda fententia.Tu Vclleius fidcnter 
fane,vt folet ifti,nihil ta vcrcns,q ne dubitare 
aliqua de re videretur,tanq modo ex dcorum 
concilio, & Epicuri internuncijs defcendcns, 
Auditc,inquit,nofutiles comentitiafqj fenten 
tias^no opiffce azdificatoreq; mundi Platonis 
dc Tim$o deu,ncc anum fatidica Stoicorum 
P ronoea,quam latine licct Prouidcntia dicerei 
nccp vero mudvi ipfurn animo & fcnfibusprgi 
ditum, rotundu, ardetcm,volubi!c dcum,por 
tenta & miraculano diflctetiu philofophoru, 
fed fomniantium.Quibus enim oculis animi 
intueri potuit vefter Platofabrica illam tanti 
°pcris,qua coftrui adco atty a:dificari mundii 
facit?Qu$ molitio,qu$ ferrameta,qui vcftcs, 
qug machince;qui miniftri tanti muncris fuc* 
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tuntfQuemadmodum autem obedire & pa* 
tere voluntati archite6ti,aer,ignis,aqua,terra 
potueruntf V nde vero ortac il\x quinq; formae 
ex quibus reliquaj formantur, apte cadentes 
adanimum efficiendum, pariendofcp fenfus? 
Longum cfl: iter ad omnia, qua: talia funt vt 
optata magis quam inuenta videantur.Sed iU 
lapalmaris quidem, quodnon modonatum 
mundumintroduxerit,fedetiam manu pend 
fa£tum.Is cum dixeritfore fempiternum,huc 
ccnfes primis(vtdicitur)Iabijsguftafl*e phy» 
fio!ogiam,id eft naturg rationem,qui quicqua 
quod ortum fit,putet acternu eflc poflefQuze 
eft enim coagmentatio non diflolubilisf aut 
quid eft cui principiu aliquod fit, nihil fit ex» 
tremumfPronoca vero fi vera eft Lucilli,eadc 
rcquiro quae pauloante, miniftros, machinas, 
omnem totius operis dcfignationem atqj ap* 
paratu.Sinalia eft,curmortalcm fecerit mu-
dum,nonquemadmodti Platonicus deusfem 
piternufAb vtrocpautem fcifcitor, curmun» 
di $dificatores repcnte extiterint, innumera* 
bilia feculadormierintf Non enimfimundus 
nullus erat,fecula non erant.Secula nunc dico 
non ea quse dierum noftiumq; numero annuis 
curflbus conficiutur: nam fateor ea fine mun» 
di conuerfione cffici no potuifle:fed fuit qu$» 
dam ab infinito tempore acternitas,quam nul 
la circunfcriptio temporum metiebatur:fpa# 
tio tamcnqualis cafuerit,intelliginon potcft: 
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quod nein cogitatione quidem cadit, vtfue» 
rit tcmpus aliquod,nullum quum tempus ef< 
fet.Ifto igiturtaimmenfo fpatio quacro Bal» 
be,curPronoea veftra ceflauerit. laborem ne 
fugiebatfAtifte nec attingit deum,ncc erat 
vllus,cum omnesnatura: nuniini diuino, cx* 
lum,ignes,terr^,maria,parerent.Quidautem 
eratqudd concupifceret dcus mundum fignis 
& Iuminibus tanqua aedilis ornaref Si vt deus 
ipfemeliushabitaret,ante videlicet tempore 
infinito in tenebris taq in gurguftio habitaue 
rat.Poft aute,varieratene cu delcftari puta» 
mus,qua cxlum & tcrras exornatas videmust 
qug ifta poteft efle obleftatio deofqu? fi effet, 
non ea tandiu carere potuiflet.An h$c fere,vt 
dicitis,hominum caufa a deo conftituta funtf 
Sapientum nefPropter paucos ergo eft tanta 
fa&a rerum molitio. An ftultotumf At primu 
caufanonfuit cur deimprobis bene merere* 
tur.Deinde quid eft aflecutus,quu omnes ftul 
-ti fint fine dubio miferrimi, maxfme qudd 
iftulti funtfMiferius enim ftultitia quid dice-
repoflumusfDeindcquod ita multa funt in» 
commoda in vita,vt ea fapientes commodo» 
rum compenfationelcniant-.ftulti necvitare 
venientia poflunt, ncc ferre przfcntia. Qui 
vero mundum ipfum animantem fapientcm» 
que efl*edixerunt,nuIlo modoviderunt animi 
naturam,intelligcntes in quam figuram cade» 
te poflet. de quo dicam equidem paulopoft* 
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Nunc autem ha&enus admfraboreorum t&r* 
ditatem,qui animantem)immortalem,& eun 
dem beatum & rotundum eflTevclint,qu6d ea 
forma neget vllam pulchriore eflfe Plato. At 
mihi vel Cylindri, velquadrati, vel coni, vel 
Pyramidis vidctur cffe formofior. Qux vcro 
vita attribuitur ifti rotundo deo£*nempe,vt ea 
celeritate contorqueatur, cui parnullaneco* 
gitari quidem poffit.In qua non video vbina 
mens conftans, & vita beata poiTit infiftere. 
Quodq? in noftro corpore fi minima ex par» 
te fignificetur,moleftum fit,cur hoc idem no 
habeatut moleftum in deofTetra enim profe» 
fto,quoniampars mundi eft,parseft etiadei: 
atqui terr$ maximas rcgiones inhabitabiles 
incultafqjvidemus,# parsearum appulfu fo» 
lis cxatfciit,parsobriguerit niue pruinaqz,!6« 
ginquo folis abfceflu.Qux,fi mudus cft deus, 
quoniam partes mundi funt,dei mcmbra par* 
timardentia,partim refrigeratadicenda funt, 
Atque haec quidem veftra Lucili: qualia vero 
fint,ab vltimo repeta fuperiorvi. Thales enim 
Milefius,qui primus dc talibus rebus quxfiuit, 
aquam dixiteflTcinitivi rcrum:deu autem eam 
mentcm,qua: ex aqua cun&a gignerct.Si diy 
poffunt etie fine fenfu & mente, cur aquae ad« 
iunxit,(i ipfa mens coftare poteft vacans cor» 
porefAnaximandriautcmopinio eft natiuos 
efle deos,longis interuallis orientes,occidcn-
tc%cofq5 innumerabiles efle mudos.Sed nos 
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deum nifi (empiternum intelligere qui poflu* 
musfPdft Anaximenes Acra dcu ftatuit,eu* 
gigni,efl*e(p immenfum & infiniru,& fems 
per in motu quafi aut aer finc vlla forma de# 
us efle poflfit,quu przefertim dcum, nd modo 
aliqua,led pulcherrima fpecie efle deceat:auc 
n5 omne quod ortu fit,mortalitas cofequatur. 
Inde Anaxagoras,qui accepit ab Anaxime» 
ne difciplinam,primus omnium rerum defcri 
ptionem,&modum,mentis infinitx vi acra» 
tione defignari & confici voluit.In quo nd vi» 
dit neq{ motum fenfuiiunftu & continentem 
in infinito nullu efle poflc,ncq? fenfum omni» 
no,quo non ipfa natura pulfa fentiret.Deinde 
fi mentem iftam quafi animal aliquod voluit 
efle,erit aIiquidinterius,exquo illud animal 
nominetur.Quid aute interius mentefcinga» 
tur igitur corpore externo.Quod quonia non 
placet,aperta fimplexcp mcns nulla re adiun 
&a,qua: fentire poflit,fugere intelligcntizc no 
vim & notioncm videtur. Crotoniates 
autem Alcmaeo,qui Soli & Lunae, rcliquifque 
fideribus animoqj praeterca diuinitatem de-
dit,non fenfitfefc mortalibus rcbus immortas 
litatem dare.Na Pythagoras,quicenfuit ani-
tnum efle pcr natura rerum omnem intentu 
& comeantem,ex quo noftrianimi carperem 
tur,no viditdiftraftionc humanoru animorvi 
difcerpi & laceraridcvi:& quu miferianimi cf 
fent;quod plerif<$ cdtingerct,tu dei parte eflTe 
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miTeram: quod fieri non potcft. Cur autem 
quicquam ignoraretanimus hominis, fi effet 
deusCQuomodo porro deus ifte,finihil cffet 
nifi animus,aut infixus aut infufus cfiet in mu 
dofTum Xenophanes,qui mente adiunfta, 
omne przetcrea quod effetinfinitii,deum vo» 
luit cffe,de ipfa mente itcm reprehendetur vt 
cacteri:dcinfinitate aute vehementius,in qua 
nihil ne<p fcntiens, neqp coniunftum effe po* 
teft.Nam Parmcnides commentitiu quidda 
corona: fimilitudineeffecit, Stephanenappel 
Iat,continentem ardore lucis orbem, qui cin* 
git caelum,quem appellat deum, inquo neq$ 
figuram diuinam, ne<p fenfum quifquam fu> 
fpicari poteft:multaqj eiufmodi moftra,quip» 
pe qui bellum, qui difcordiam, qui cupidita» 
tcm,cscteraq? generis ciufdem ad deum reuo* 
cat,qua2 vel morbo,vel fomno,vel obliuione, 
vcl vctuftate delentur:eadcm(p de fideribus, 
quse reprehcnfa in alio loco,in hoc omittan» 
tur. Empedocles autem multa alia peccans, 
in deorum opinione turpiffimelabitur. Qua» 
tuor cnim naturas, cx quibus omnia conftare 
cenfet,diuinas effe vult,quas & nafci & extin* 
gui perfpicuum eft,& fenfu omni carere. Nec 
vero Protagoras, qui fefe negat omnino de 
dijsquod liqueat fcire, fint,non fint,qualcsve 
fint,quicquam videtur de natura deorum fu* 
fpicari.Quid Democritus fquitum imagines 
carumcp circuitus in deorum numcro rcfert, 
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tum illam naturam quas imagines fundat ac 
mittat, tumfcientiam intelligentiamque no> 
ftram,nonne in maximo errore verfaturfCu<p 
idem omnino quia nihil fempcr fuo ftatu ma* 
neat,neget effe quicquam fempitcrnum,non» 
nc dcu ita tollit omnino, vt nullam opinione 
cius rcliquam faciatfQuid aer,quo Diogcncs 
Apolloniates vtitur dco,quem fenfum habere 
poteft,aut quam formam deiflam de Plato» 
nis inconftantia longumeft dicere,qui in Ti-
maco patrem huius mudi nominari ncgct pof 
fe:in Legu autcm Iibris,quid fitomnino dcus, 
inquiri oportere non cenfeat. Quod vcrofine 
corpore vllodeum vulteffe, vt Grscci dicunt 
a<rs>/w#Top,id quale cfle poffit^ntelligi no po» 
teft:careat enim fenfu neceffe eft, careat etia 
prudentia, careat voluptatc: quacomnia vna 
cutn deorum notione comprchedimus.Idcm 
& in Tima:odicit,& in Legibus,& mundum 
deum efle,& cglum,& aftra,& terram,&ani« 
mos, & cos quos maiorum inftitutis accepi* 
mus,& qux per fe funt falfa perfpicue, & in» 
ter fcfe vehementer repugnantia. Atcp etiam 
Xcnophon paucioribus vetbiseade ferc pcc< 
cat: facit cnim in ijs qua: a Socratc difta re» 
tuIit,Socratem difputatcm,formam dei qu$» 
ri,'non oportcre, eundemque& folcm & ani» 
mum deum dicere, & modo vnum, tum au-
tem plurcs dcos:qua: funt ijfdcm in crratis fe» 
tc quibus ca qua: de Platone dicimus. Atque 
b 
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Antifthenes in eo libro qut Phyficus inlcru 
bitur, populares deos mulcos, viium natura* 
lcm effe dicetis, tollit vim & naturam dcoru* 
Nec multo fecus & Speulippus Platone auu* 
culum fubfequens, & vim quandam dicens 
qua omnia regantur,eamque animalem, euel» 
lereconatur ex antmis cognitionem deorum» 
AriftoteI:s quoque in tertto de Philofophia 
libro multa rurbat a magiftro Platone difTeni 
tiens.Modoenim menti rribuitomncm diui* 
nitatem,modo mundum ipfum deum dicit ef 
fe,modo aliumquendam pra:ficit mundo,ei» 
que eas partes tribuit, vt replicatione qua» 
dam,mundt motum regat,atcp tueatuntum 
csliardorem deumdicit effe: nonintelligens 
c$Ium mundt eife partem,quem alio loco ipfc 
defignauerit deum.Quomodo autem cacli di< 
utnus ille fenfus in celeritate tanta conferua« 
ripoteftfvbi deinde illt totdij,fi numeramus 
ctiamcailum deum (Quum autem flne cor-
poreidem vult efie deum, omni illum fenfu 
priuat,& prudentia. Quoporromodo mum 
dus moueripoteft cares corporefaut quomo» 
do fempcr fe mouens,effe quietus & beatus 
poteftfNec vero cius condifcipulus Xenocra» 
tes in hoc genere prudentior, cuius in librfs 
qui fUnt de natura deotum,nulIa fpecies di* 
uina defcribitur. Deos enim o£to cffe dicit, 
quinquc cos qui in ftellis vagfs nominantur, 
vnum quicx omnibus fideribus qu$ infixa 
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cselo funt, ex difperfis quafi membtis, fim-
plex fit putandus deus: feptimum folem ad< 
iungit, o£tauum<p lunam:qui quofenfubea* 
ti efle poffint, intelligi non potelt. Exeadem 
Platonis fchola Ponticus Heraclides pueri* 
libus fabulis referfit libros,& modo mudum, 
modo mentem diuinam ciTeputat: erranti* 
bus ctiam ftellis dtuinitatem tribuit, fenfu» 
que dcum priuat, & eius formam mutabilem 
eife vult: eodemqj librorurfus terram & car« 
lum refert in deos. Nec vero Theophrafti in» 
conftantia fercnda eft.Modo enim menti di* 
uinum tribuit principatum, modo c$Io,tum 
autem fignis fideribufque ca:Ieftibus.Nec au» 
diendus eius auditor Straton,is qui Phyficus 
appellatur, qui omnem vim diuinam in na« 
tura fitam cffe cenfet,qux caufas gignendi,au 
gendi, mtnuendi, immutandfque habeat,fcd 
careat omnifcnfu & figura. Zenoautem fvt 
iam ad vcftros Balbe veniam) naturalcm le» 
gem vim diuinam effe cenfet, camque vim 
obtinere refta imperantem, prohibeHtem» 
que contraria. Quam legem quomodo eflFi* 
ciat animantem, intelligere non poflumus* 
Dcum autem animantem ccrtc volumus eflc* 
Atq; hic idem alio loco xthera deum dicit ef-
fc,fi intelligi poteft nthil fenticns deus,qui nu 
quam nobis occurrit, neque in precibus, nc» 
quc in optars, neque in votis. Ali/s autcm 
libris rationem quandam per omnium na» 
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turam rerum pertinentem, & vt diuinam effe 
affe£tam putat.Idem aftris hoc idem tribuit, 
tum annis,menfibus, annorumcp mutationi» 
bus.Quum vero Hefiodi Theogoniam, id eft 
originem deorum interpretatur, tollitomni* 
no vfitatas prxceptafq? cognitioncs deorum. 
necp enim Iouem,necp Iunone, neiP Veftam, 
ne<p quenquam qui ita appelletur,in deoru ha 
bet numero, fed rebus inanimis atque mutis 
perquadam fignificationem haec docet tribu* 
ta nomina. Cuius difcipuli Ariftonis non mi, 
nus magno in errore fententia eft,qui neq; for 
mam dei intelligi poffe cenfcat, nequein di/s 
fenfum efte dicat,aubftetcp omnino deus ani* 
mansnec ne fit.CIeathes autem,qui Zenone 
audiuit vnacu eoquem proxime nominaui, 
tum ipfum mundum deum dfcit efTe,tum to* 
tiusnatura: menti atcp animo tribuit hoc no< 
mcn, tum vltimum & altiftimum atcp vndicp 
circufufum & extremum, omnia cingentem 
atcp complexum ardorem,qui $thcr nomine» 
tur, certiffimum dcum iudicat: idemq? quafi 
delirans in his libris quos fcripfit contra volu# 
ptatem,cum confingit formam quandam 8c 
fpeciem deorum, tum diuinitate omnem tri« 
buit aftris,tumnihil ratione cenfet effe diui* 
nius.Ita Rt,vt deus illequem mete nofcimus, 
atqt in animi notione tanquam in veftigio vo* 
lumus rcponcre, nufquam prorfus appareat» 
At Perfeus ciufdem Zenonis auditor, eos di» 
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cit efle habitos deos,a quibus magna vtilitas 
ad vitse cultum eflct inuenta,ipfafqj res vtiles 
atque falutares deorum efle vocabulis nuncu* 
patas, vt ne hoc quidem diceret, illainuenta 
efle deorum,fed ipfa diuina. Quo quid abfur» 
diusfquam aut res fordidas atqj deformcs de* 
orum honore afficere,aut homincs iam mor-
te deletos reponcrein deos,'quoru omnis cul» 
tus efletfiiturus in Iu&u f Iam vcro Chtyfip» 
pus,qui Stoicorum fomniorum vaferrimus ha 
beturinterprcs, magnam turbam congregat 
ignotorum deorum,atcp ita ignotorum,vt eos 
ne conie&ura quidem informare poffimus, 
quum mcs noftra quiduis vidcatur cogitatio* 
ne pofle dcpingere.Ait enim vim diuinam in 
ratione efle pofitam, & vniuerfae naturs ani* 
mo atq$mente:ipfumque raundum deum di< 
citefle,&eius animi fufioncm vniuerfam,tu 
eius ipfius principatum,qui in mcnte & ra* 
tione verfetur, communcmquc rcrum natu» 
ram vniuerfam,atqj omnia contincntem ,tum 
fatalcm vmbram,& ncceffitatem rcrumfutu» 
rarum.Igncm pr-eterea,& eum quem ante di# 
xi zethera, tum ea qux natura fluerent atque 
manarent,vt aquam,& tetram,& acra ,folem, 
lunam,fidera,vniuerfitatemquc rerum,qua o* 
mnia contineantur, atque etiam homines cos 
qui eflent immortalitatem confccuti.Idemcp 
difputat ajthera efle eum, qucm homines Io* 
uem appellarent: quique aer per maria ma» 
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naret,eum efle Neptunum:terram<p eam qu? 
Ceres diceretur. Similiqj ratione perfequitur 
vocabula reliquorum dcorum.Idemqj etiatoi 
legis perpetua; &xtern$ vim, quae quafi dux 
vita: & magifttaofficiorum fit,louem dicitef 
fe,eandemq5 fatalem neceffitate appellat,fem 
piternamrerum futuraru veritatcm. quorum 
nihil tale eft, vt in eo vis diuina ineffe videa# 
iur.Et haccquidem in primoiibro de natura 
deorum.In (ecundo autem vult Orphei,Mu* 
f$i,Hefiodi,Homericp fabellas accommoda» 
re ad ea qu$ ipfe primo libro de di;s immor» 
talibusdixerit,vt etiam veterrimi poetas qui 
haec ne fufpicatiquidem fint, Stoici fuiffe vi» 
d^ntur* Quem JDiogenes Babylonius confe» 
quens,ineolibro qui infcribitur de Minerua, 
partum Iouis,ortumq) virginis ad phyfiolo» 
gia traducens difiungit a fabula. Expofui fc« 
re non philoibphoru iudicia, fed delirantium 
fomnia.-Necenim multo abfurdiora funt ea 
quaz poetarum vocibus fufa,ipfa fuauitateno 
cuerunt,qui & irainflammatos,&libidinefu 
rentes induxerunt dcos, feceruntcp vteorum 
bella,pr$lia,pugnas,vulnera videremus,odia 
x>rxterea,diNdia,difcordia5,ortus,interitus, 
qucrelas, lamentationes,effufas fn omni inte* 
perantia libidines,adulteria,vincula,cum hu« 
manogenere concubitus,mortalefque ex im» 
mortali procreatos. Cum poetaru autem ert 
rore cdiungere lic^ porte ta magorum> Ae gy» 
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ptiorum<p in eodem genere dcmentiam,tum 
etiam vulgi opiniones,qu$ in maxima incon» 
ftantia veritatis ignoratione verfantur.Ea qui 
confideretquam inconfulte ac tcmere dican» 
tur,venerari Epicurum,& in corum ipforum 
numcro,de quibus h$c quazftio eft,habere de» 
bcat.Solus enim vidit primu efte dcos, qudd 
in omnium animis eorum notionem imprcftif 
fetipfanatura. Quazeftenim gens,aut quod 
genus hominum, quod no habcat fine doftri» 
na anticipationcm quandam deorum? quam 
appellat prolepfin Epicurus,id eft antcccpta 
animo rci quandam informationcm, finequa 
nec intelligi quicqua,nec qua:ri, ncc difputati 
potcft.Cuius rationis vimac vtilitatcm exil» 
lo cadefti Epicuri de regula & iudicio volu» 
mine acccpimus.Quod igiturfundamcntum 
huius quasftiotiis eft,id prxclare ia£tum vide» 
tis. Quumenim nd inftituto aIiquo,autmo» 
re,aut lcge fit opinio conftituta, manearque 
ad vnum omnium fitma confcnfio, intelligi 
nccefleeft efle deos,quoniaminfitas eorum, 
vel potius innatas cognitiones habemus.De 
quo autem omnium natura confentit, id vc$ 
rum efle neceflecft.Efle igitur deos confitcni 
dum cft.Quod quonia fere coftat intcr omnes 
no philofophos folum,fcdetia indoftosjate» 
knur coftareillud etiam,hanc nos habcrc fiue 
anticipatione,vt antcdixi,fiuc pra:notioncm 
deorum, Sunt enim rcbus nouis noua ponen» 
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da nomina,vt Epicurus ipfeProlepfin appcl» 
lauit,quam antea nemo eo verbo nominarat. 
Hanc igitur habemus,vt deos beatos & im» 
mortales puterhus. Quac enim nobis natura 
informationem deoru ipforum dedit, eadem 
infculpfitin mentibus,vt eos seteroos & bea» 
tos haberemus.Quod fi ita eft,vereexpofita il 
la fententia eft ab Epicuro, quod $ternu bea« 
tumq? fit,id nec habere ipfum negotij quicq, 
nec exhibcrealteri: itacp neq* ira, necp gratia 
teneri:qugq? talia effent,imbecilla effeomnia. 
Si nihil aliud qua:rercmus,nifi vtdeos pieco» 
Ieremus,& vt fupcrftitione liberaremur,fatis 
effet diftu.Nam&pracftans deorum natura 
hominu pietatc coleretur,quu & aiternaeffet, 
& beatifiimaChabet cnim venerationem iufta 
quicquid excellit)&metus omnis a vi atqz ira 
deorum pulfus clfct.Intelligitur cnim a beata 
immortalicp natura & iram & gratiam fegre» 
gari:quibus remotis, nullos a fuperis impen-
dere mctus.Sed ad hanc confirmanda opinio-
nem inquirit animus & formam,& vitam,& 
a£tionem mentis, atque agitationem in deo. 
Ac de forma quidem partim natura nos ad» 
monct,partim ratio docet.Nam a natura ha-
bemus omnes,omnium getium fpeciem,nul» 
lamq; aliam nifi humanam deoru.Quseenim 
aliaformaoccurrit vnq,aut vigilanti cuiqua, 
aut dormicntifSed neomnia reuocentur ad 
primas notiones, ratio hoc idem ipfa decla» 
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rat.Nam quum praeftantiflimam naturam vel 
quia beata eft,vel quia fempiterna, conuenire 
videatur eandcm eifc pulcherrima, qux com* 
pofitio membrorum, qux conformatio linea» 
mentorum,qux figura,quaz fpecics, humana 
potcft efle pulchrior (Vos quidem Lucili fole» 
tis, nam Cotta mcus modo hoc, modo illud, 
quum artificium effingitis ,fabricamque diui» 
nam, quam fint omnia in hominis figura non 
modo ad vfum,veruetiam ad venuftate apta, 
defcribere.Quod fi omnium animantium for» 
mam vincit hominis figura, deus autcm ani» 
mans eft,ea figura profefto eft, quae pulcher» 
rima fit omnium.Et quonia dcos beatiftimos 
cfle conftat,beatus autem efle fine virtute ne» 
mo poteft,nec virtus fine ratione coftare,nec 
ratio vnqua fine hominis figura,hominis efle 
fpecie deos confitendu eft. Ncc tamenca fpe» 
cies corpus eft,fed quafi corpus:nec habet fan 
guinem,fcd quafi fanguinem. Haec quaqua & 
inuenta funt acutius,& difta fubtilius ab Epi< 
curo,quam vtquiuis ea pofli t agno fcerc,ta m e 
fretus intelligentiaveftra diflcro breuius qua 
caufa defiderat. Epicurus autem res occultas 
& penitus abditas non modo viderat animo, 
fed etiam fic tra£lat,vt manu doceat nos, ea 
cfle vim & naturam deorum,vt primu no fen 
Iu,fed mente cernatur,nec foliditate quadam, 
ncc ad numerum,vt ea qua? ille propter firmi» 
tatem Steremnia appellat,fed imaginibus fi» 
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militudine & tranfinone perceptis ,quum im 
finita fimillimarum imaginum fpecies ex in» 
numerabilibus indiuiduis exiftar, & ad deos 
affluat cum maximis voluptatibus,in eas ima 
gincs mentem intentam,infixamq$ noftra ln» 
telligentiam capercqusefit & beata natura,& 
seterna.Summa vero vis infinitatis,magna ac 
diligenticotcmplatione digniffima eftun qua 
intelligi necelfe eft eam elfe natura, vt omnia 
omnibus paribus paria refpodeant. Hanc ifo* 
nomian appellat fcpicurus, id efl: ^quabile tri» 
butionem.Ex hacigitur illudefficitur,fii mor< 
talium tanta multitudo fit, effe immortalium 
non minorem:& fi qux intereant,innumerabi» 
lia funt, etiam qux conferuent,infinita effe dei 
bere.Et qu^rerea nobis Balbe foletis,qug vita 
deorum fit,qupp ab ijs degatur xtas.ea videlii 
cet,qua nil beatius, nilomnino bonis omnib9 
affluetius cogitari poteffc.Nihil enim agit,nul 
lis occupationibus elt implicatus,nullaopera 
molitur,fuapatientia & virturegaudet,habet 
exploratum fore fe femper tumin maximis, 
tum in xternis voluptatibus.Hunc deum rite 
beatum dixerimus,veflrum vero laboriofifli» 
mum.Siueenim ipfe mtidus deus elt,quid po 
teft efle minus quietum ,quam nullo punflro 
tcmporisintermiflo verfari circum axem cxli 
admirabili celcritatefNifiquietum autem nil 
beatum eft.Siueipfoinmundodeus ineft ali* 
quis,qui regat,qui gubetnet;qui curfusaftro» 
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ium,mutationes teporum, rerum vtcfffitudi» 
nes ordinefcp conferuet, tertas & maria con» 
templans,hr minum cdmoda vitafip tueatur, 
nec ilie eft beatus implicatus moleftis labo» 
riofifqj negotijs. Nosautem beatam vitam in 
animi fecuritate,& in omnium vacatione mu» 
nerum ponimus.Docuit enim nos ide qui cae-
tera,natura effeftum efle mudum,nihilopus 
fuifte fabrica,caq? rem effe facile,qua vos effi» 
ci negatis fine diuina pofle folertia,vt innume 
'abiles natura mundos effedtura fit,efficiat,efii 
fecerit.Quod quia quemadmodum natura ef* 
ficere fine aliqua mente poflit,non videtis, vt 
Tragici poeta:,quu explicare argumenti exi» 
tumnopoteftis,confugftis ad deu:cuiusope» 
tam profefto non defideraretis,fi immenfani 
& intcrminata in omneis partes magnitudi» 
ncm regionu videretis, in qua fe /nijciens ani# 
mus,& intendens,ita Iate longecp peregrina» 
tui",vt nulla tame oram vlterius videat,in qua 
> poffit infiftere.In hac igitur immenfirate lati» 
5udinum,longitudinu,altitudinu ,infinita vfs 
innumerabiliu volitat Atomoru,qua; interie* 
&o inani cohgrefcut tame inter fe,& alix alias 
apprehedentes cdtinuantur:ex quo efficiutur 
N rerfi formie atqj figurg,quas vos effici pofle 
finefollibus & incudibus nd putatis.Itam im-
pofuiftfs ceruicibusnoftris fempiternu aomii 
num ,quem dies & noftes timeremus. Quis 
cnini no timeatomniaprouidentem, & cogu 
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tantem,& anfmaduertentem, & omnia ad (e 
pertinereputatem,curiofum & plenum nego 
tijdeumfHinc nobis extititprimu illa fatalis 
neceffitas, qua u fxoigixi vvy dicitis, vt quicquid 
accidat,idex xtcrna veritate caufarumtp con 
tinuatione fluxiffe dicatis. Quanti autem haec 
philofophia seftimanda eft, cui tanqua anicu» 
lis,& his quidem indo&is, fato fieri videantur 
omniafScquitur fiotVTiKH veftra,qua: latine di 
uinatio dicitur,qua tanta imbueremur fuper* 
ftitione,fi vos audire vellcmus, vt arufpices, 
augures,arioli, vates, & coniefiores nobis ef» 
fent colendi.His terroribus ab Epicuro foluti, 
& in libertatem vindicati, nec metuimus eos 
quos intelligimus,necfibi fingere vllam mo» 
leftiam,nec alteri quaerere, & pie fan&eqj co* 
limus naturam excellentem atcp przeftantem. 
Sed elatus ftudio vereor ne Idgior fuerim.Erat 
autem difficile rcm tantam tamq^ pr$claram 
inchoatam relinquercquaquam non tam di* 
cendi ratio mihi habeda fuit,quam audiendi. 
T v M Cotta comiter,vt foIebat,Atqui,inquit, 
VeIIei,nifi tu aIiquiddixt(Tes,nihiIfaneex me 
quidem audire potuiffes.Mihienim non tam 
facile in mentem venire folet quare verum fit 
aliquid,quamquatefalfum :idq? cum chpe,tu 
quum teaudirem,pauIoante contigit. Roges 
me qualem dcorum naturam effe ducam, nil 
fortaffe refpondeam.Qu^rasputem ne talem 
effe,qualis modo a te fit expofita^nil dicam 
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mihi videri minus. Sedantequa aggrcdiar ea 
qua:a te difputata funt,de tcipfo dicamquid 
fcntiam.Saepe cnim de L.Craffo familiari illo 
tuo videor audiffe,quum te togatis omnibus 
fine dubio anteferret,& paucos tecum Epicu 
reos e Graxia compararet.Scdq» ab eo te mi 
rificc diligi intelligeba, arbitrabar illum pro# 
ptcr beneuolcntfam vberius id dicere.Ego am 
tem & fi vereor laudare praefente ,iudicota» 
mcn de re obfcura at«P difficillima a te diftu 
cffedilucide,ne<p fcntenti/s folum copiofe,fed 
verbisetiamornatius q foletnoftri.yCenone, 
quem Philo noftcr Coryphgum appellare Epi 
cureorum foIebat,quumAthcnis effem,audie» 
bam frequentcr, & quidcm ipfo auftore Phi« 
Ione,credovt facilius iudicaremquam illa be 
ne refcllerentur,quum aprincipeEprcureoru 
accepiffcm qucadmodum diccrentur.Non igi 
ille vt plericp, fed ifto modo vt tu ,diftin» 
c>grauiter,ornate.Sed quod in illo mihi v(u 
venit,idcm modoquum tc audircm, ac» 
^'derat,vt molefteferrem tantumingenium 
: °na venta me audics) in ta lcues nc dicam 
ln tam ineptas fententias incidiffe. Nec ego 
nuncipfealiquid afferam melius.Vtenim mo 
o dixi,omni&usferein rcbus,fed maxfmein 
Phyficis,quid non fit,citiusquamquid fit,du 
^crim. Roges me quid aut quale fit deus,au» 
°
re vtar Simonidc:dequo quumquaefiuiffct 
°
c idem tyrannus Hicro , deliberandi fibi 
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vnum dicm poftulauihquu fdem ex eo PoKru 
diequereret,biduu petiuit.Quum fxpius du> 
plicaret numeru dierum,admiraf<$ Hicro re» 
quireret cut itafaceret,quia quato,inquit,diu> 
tius cofidero,tato mihi resvidetur obtcurior. 
Sed Simonide arbitror (no cnim poeta folum 
fuauis,veruetiam c$tera q doccus fapienique 
traditur)quia multa venirent in mente acuta 
& fubtilia,dub(tantemquideoru elietveriili» 
mu.defpcraffe omnem vcritatc. Epicurus ve> 
ro tuus (nam cu illo malo differere q tecum> 
ouid dicit,quod no modo philofophia dignu 
c(fet,fed etia mediocri prudetiaf Qu?ritur pn 
mu in ea queftione qux eft de natura deorum, 
fint nedei,nec nefint.Difficilc eft negare,cre 
do.fi in cocione qu?ratur:fedin huiu(cemodt 
fermonc,& in confeftii facillimu.Itatp egollle 
Pontifex qui ceremonias religionefqs publicas 
fanfbiftime tuendas arbitror,i/s hoc qd pnmu 
cft effe deos perfuaderi,mihi nd opinionc fo* 
lum,fcdetiam ad veritate plane veiim.MuIta 
cr.im occurrut qu?coturbent,vtinterdunuIIi 
cffevideantur.Sedvideq tecumagam hbera» 
litcr:qu? comunia funt vobis cum cTtetispni 
lofophis,non attingam,vt hoc ipfum(placet 
cnim omnibus fere,mihiq; ipfi in primis,deos 
cflc,itacn non pugno)rationc tamen eam qu? 
a te aficrtur,non fatisfirmaputo.Quodenim 
omnium getium generuq* homimbus lta vu 
deretur,id fatis magnumeffe argumetumdi» 
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xifti cur efie deos cofiteremur.quod cum leue 
pcr fe,tumetiam falfum eft.Primu cnim vn* 
de tibi notac funt opiniones nationum f Equi» 
dem atbitror multas eftegetes ficimmanita* 
tcefteratas,vt apud cas nulla fufpicio deorum 
fit.Quid Diagoras acheos qui di&us eft,poft» 
cacp Theodorus,nonneapcrte deorumnatura 
fullulerut {Nam Abdentcsquidem Protago» 
tas, cuius a te modo mentio fa£ta eft,(ophi< 
ftcs temporibus illis vel maximus,quti inprin 
cipio libri fic pofuiftct,De dusneque vt fint, 
ncque vtnd fint,habeo dicerc: Athcnicnfium 
iuffu vrbc atque agro eft cxterminatus,libri» 
que cius in concionc combufti.Ex quo equide 
cxiftimo tardiorcs ad hanc fententiam profi» 
tcndam eftc fa£tos multos:quippe quum poe» 
nam ne dubitatio quidem cffugere potuifiet. 
Quid de facrilegis,deimpi/speriurifquedice* 
niusfS Tubulus.fi Lucius vnquam, fi Lupus, 
auc Caibo,aut Neptuni filius,vtait Lucilius, 
P^taflTet effe deos,tam periurus, aut tam im» 
P^tUsfuiftetfNo eft igitur tam explorataifta 
r^tioad id quod vultisconfirmandum, quam 
videtur.Sed quia communc hoc eft argumen» 
tumaIiorum etiam philofophorum,omittam 
hoc tempore,ad veftrapropria vcnire malo» 
Concedo effe deos, doce me igitur vnde fint, 
v i fint,qualcs fint corpore,animo,vita. Hxc 
cnirn fclre dcfidero. Ahuterisadomnia Ato» 
niotu tcgno & licetia.Hinc quodcuncp in folu 
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venic(vt dicitur)effingis,at<p efficis.Quaepri 
mu nullae funtmihil eit enim quod vacet cor» 
pore.Corporibus aute omnis obfidctur locus. 
Ita nulium inane, nihil efle indiuiduu poteft. 
Hacc ego nunc phyficorum oracula kundo:ve-
ra autem an falfa,nefcio? fed verifimili tamen 
fimiliora quam veftra. lfta enim flagitia Dc* 
mocriti?fiue etia ante Leucippi,effe corpufcu# 
la qugdam Icuia,alia afpera,rotunda alia7par# 
tim autcm angulata,& qu$dam pyramidata, 
.curuata qua^dam & quafi adunca: ex his effe* 
ftum effe czelum atque terras nulla cogente 
natura , fed concurfu quodam fortuito: hanc 
tu opinionem C. Velleivfq?adhanczetatem 
perduxifti,priufq$ te quis de omni vitze ftatu 
quamde iftaauftoritate deieccrit.Ante enim 
iudicafti Epicureum te effcoportcre,q ifta co» 
gnouifti.lta necefle fuit aut hxc flagitia con< 
cipere animo,aut fufceptx philofophtx nome 
amittere.Quidenim mereas vt Epicurus effe 
definasfNihil equidem inquis,vt rationem vi» 
tx bcatgvcritatemcp dcferam.Iftaquidem eft 
veritas.Nam de vita beata nil repugno,quam 
tu ne in dco quidem effe cenfes,nifi planc otio 
langueat.Sed vbi eft veritasfin mundis crcdo 
innumerabilibus^omnibus minimis temporu 
pun£tis,alijs nafcentibus, alijs cadentibus,an 
indiuiduis corpufculis,ta prgclara opera nulla 
modcrante natura,nulla ratione fingcntibus? 
Sed oblicusliberalitatis meg^qua tccum pau> 
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loante vti coeperam,plura compleftot.Coce» 
dam igiturex indiuiduisconftareomma.quid 
ad remfDeorum enim natura qugritur.Sint fa 
ne ex Atomis,non igitur asterni. Quod enim 
ex Atomis fit,id natum aliquando fit.Si natu, 
nullidei antequam nati.Et fi ortus eft dcoru, 
interitus fit neceffe eft:vt tu pauloante de Pla 
tonis mundo difputabas. Vbi igicur illud ve* 
ftrum beatum & ajternu, quibus duobus ver» 
bis fignificatis deum? Quod cum efficere vul» 
tis,in dumeta correpitis. Ita enim dicebas,no 
corpuseffe indeo,fedquafi corpus: non fan« 
guinem,fed quafi fanguinem.Hoc perfxpe fa# 
citis,vt quum aliquid no verifimile dicatis, Sc 
cffugcrereprehcfiones velitis,afferatis aliquid 
quod omnino ne fieri quidem poffit: vt fatius 
fuerit idipfum dequoambigebatur,conccde» 
re,q tam impudeter refiftere: vclut Epicurus 
quii videret fi Atomi ferrentur in locum infe> 
riotem fuopte pondere, nil fore in noftra po-
^pftate, q, effetearu motus certus & neceffa* 
tlus ,inuenitquo modo neceffitate effugeret, 
Huod videlicet Democritu fugerat. Ait Ato» 
^Um qufi pondere & grauitate dire&a deor# 
fum fcratur,declinare pauIulu.Hoc diccre tur 
piuseft,q illudquod vult,no poffc defendere. 
Idem facit cotra DiaIefticos:a quibus quu tra 
ditii fit,in omnibus difiun£tionibus,in quibus 
aut etia autno poneretur,alterutru vervi cffe, 
pertimuit ne fi coceffum effet huiufmodi alU 
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quid,aut viuet ctas, aut no viuet Epicurus,al» 
terum fieri neceflariii.Totumhoc,autetiam, 
aut no,negauit efle neceflarfum.quo quid dici 
poteft obtufius? V rgebat Arcefilas Zenonem, 
quu ipfeomnia falfa diceret,quX fenfibus vi* 
derentur:Zeno autem,nonulla vifa efle falfa, 
no omnia.Timuit Epicurus,ne fi vnum vifum 
cfletfalfum,nulium eflet verum:omnes fcnfus 
veri nuncios dixitefle .nil horum nifi callide. 
grauioreenim plagam accipiebat,vt lcuiorc 
repelleret. Idem facit in natura deorum,dum 
indiuiduoru corporum concretion€fugit,ne 
fnteritus & diffipatio confcquatur: negat eflc 
corpus deorum ,fed tanq corpus: nec fangui# 
ncm,(ed tanq (anguinem.Mirabile videtur q> 
nd rideat arufpex,quu arufpicem viderit:hoc 
mirabilius,q> vos intcr vos rifum tcnere pofll-
tis. Non eft corpus,fed quafi corpus.Hoc in* 
telligeremquale eflet,fiidin ceris fingcrctur, 
aut fidtilibus figuris.In deo quid fit quafi cor» 
pus,aut quafi fanguis,intelligerenon poflum, 
ne tu quide Vellei:fed no visfateri.Iftaenim 
a vobisquafi di&ata reddutur,quae Epicurus 
ofcitanshallucinatus eft,quu quidcm gloria* 
retur,vt videmus in fcriptis,fe magiftrum ha« 
buifle nullum:quod & non pra:dicanti tamen 
facile quide credam,ficut mali $dificij domii 
no glorianti fe architeftum nonhabuifle.Ni» 
hil enim olet ex Acadcmia,nihil ex Lyceo,nii 
hil e puerilibus quide difciplinis.Xcnocratcni 
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audire potuit,quem virum,dij immortaless' & 
funtqui putant audiuifle, ipfenon vult,credo 
plus nemini. Pamphilu quedam Platonis au» 
ditore ait a fe Sami auditum.lbi enimadolc» 
fcens habitabat cu patre & fratribus ,q> in ea 
pater eius Ncoclcs agtipeta venerat. Scd quu 
agellus eum nd fatis aleret,vt opinor,Iudi ma» 
gifter fuit.Sed hunc Platonicum mirificecon» 
tenit Epicurus, ita mctuit,ne quid vnq didi» 
cifle videatur.In NaufiphaneDemocriteo te» 
netur.Quem quu a fe nd ncgetauditu,vexat 
tamenomnibus cdtumelijs.Atqui fi hscDe» 
mocritea non audiflet ,quid audierat ( Quid 
cft in phyficis Epicuri no a DemocritofNa 8c 
fi qu^dam commutauit, vt quod pauloantc de 
inclinationc Atomoru dixi,tamen plcraqj di» 
cit eadcm,Atomos,inancs imagincs, infinita» 
tes Iocorum,innumcrabilitateq? mundorum, 
corum ortus & interitus , omnia ferc quibus 
^aturac ratio cdtinetur.Nunc iftud quafi cor» 
Pus & quafi fanguine,quid fit intelligis ( Ego 
cnim te fcire ifta melius quam menon fateot 
folum,fed ctiam facilepatior,quumquidefe# 
|?cl didta funt. Quid eft quod Velleius intel» 
hgere pofl*it,Cotta non poiTit (Itaque corpus 
Suid fit, fanguis quid fit, intclligo: quafi cor» 
pus quid fit, Sc quafi fanguis quid fit, nullo 
Pr°rfus modo intclligo . Nec tu mecelas,vt 
ythagoras folebat alicnos, nec confulto di» 
<ls
°cculte,tanquaHeraclirus,fcd quod intet 
c ij 
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nos liqueat,nc tu quide intelligis. Illud video 
pugnare te,fpecies vt qugdam fit deorum,qug 
nil concretihabeat,nil folidi,nil expreffi,ml 
cminetis_,fit(p pura,leuis,perlucida,Dicemus 
ergo ide quod in Venere Coaicorpus non eft, 
fed fimile corpori: nec ille fufus & candore 
mixtus rubor,fanguis eft,fed quxda fanguinis 
fimilitudo.Sic in Epicureo deo,no res,fed fimi 
litudines rerum eife, fac,id quod ne intelligi 
quide poteft,mihi efte perfuafum.Cedo mihi 
iftoru adumbratoru deorum lineamenta atcg 
formas:no deeft hoc loco copia rationfi, qui« 
bus docere velitis humanas efle formas deoru» 
Primu cp ita fit informatu anticipatummen» 
tibus noftris,vt homini quum de deo cogitet, 
forma occurrat humana. Deinde vtquoniam 
rebus omnibus excellat natura diuina, forma 
quoqj eflepulcherrima debeat, nec efle huma 
na vllam puIchriore*Tertiam rationem affer 
tis,g>nulla inalia figura domiciliu mentis ef» 
fepoflit.Primu igftur nequicqua confideratis 
quale fit * Arripere enim mihi videmini quafi 
veftro iure rem nullo modo probabilem. quis 
tam cscusin cotemplandis rebus vnqua fuit, 
vt no videret fpecies iftas hominti collatas in 
deos,aut confilio quoda fapientu,quo facilius 
animos imperitoru ad deorum cultum a vitg 
prauitate couerterent,aut fuperftitione,vt efl 
fent fimulacra qug venerates deos ipfos fe adti 
re credere tf Auxerunt autem h$c eadem poc» 
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t£C,piftores,opifices.Erat aute non facile age-
teis aliquid & molienteis deos in aliarum for# 
marum imitatione feruare.Acceffit etiam ifta 
opinio fortafle,quod homini homine nihil pul 
chrius videatur.Sed tu hxc phyfice non vides, 
quam blanda conciliatrix,&: quam fui fit lena 
natura? An putas vllam efle terra maricp bel-
Iuam,quaj non fui generis bellua maxime de« 
Jc&etur? Quod niita eflet,cur no geftiret tau 
*Us equac contre£latione,equus vacca; {An tu 
aquilam,aut leonem, aut dclphinu vllam an» 
tcferre cenfes figuram fu$? Quidigitur miru 
fi hoc eode modo homini natura prsfcripfit, 
vt nil pulchrius quam hominem putaret,eam 
cfle caufam cur deos hominum fimiles puta-
remus?Quid cenfesffi ratio eflet in belluis, no 
fuo quafque generi plurimum tributuras fuifi 
'
c (at mehcrcle ego ( dicam enim vt fentio ) 
'JUauis amem ipfe me,tamen non audeo dice» 
te pulchriorem efle me,quam illefuit taurus, 
qui vexit Europam.Non enim hoc Ioco de in» 
&eni?s,aut de orationibus noftris, fed de fpe-
figuraque quzeritur.Qu od fi fingcre nobis 
** iungere formas velimus, qualis ille mariti-
pUs Triton pingitur,natantibus inuehes bel-
uis adiuftis humano corpori,nolis efle. Dif-
c,^i in loco verfor.Eft enim vis tanta naturg, 
^ homo nemo velit nifi hominis fimilis efle, 
quide formica formicx.Sed tame cuius ho 
^uiisfquotus enim quifcg formofus eftfAthe» 
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nisquum e(Tcm,e gregibus cphcboru vix fin» 
guli rcpericbacur.Video quia arriferis,fed ta» 
mcnitares fe habet.Deindc nobis,qui conce* 
dentibus philofophis antiquis, adolefcentulis 
deIe<Etamur,etiam vitia fxpc iucvida funt.Ng» 
uus in articulo pueri delectat Alcgum. At effc 
corporis macula nguus,illi tame hoc lumcn vi 
debatur.QuintusCatulus huius colleg£& fa» 
miliaris noltri pater,dilexit municipem tuu 
Rofcium,in qucm etiam iliud clt eius' Confti 
teram exorientcm auroram forte falutans,Cu 
fubito a la:ua Rofcius exoritur. Pace mihi li* 
ceat caeleitcs dicere veftra,MortaIis vifus pul« 
chrior efle deo.Huic pulchrior deo:aterat,(i* 
cuthodieelt,pcruerfi(T?misoculis.Quidrefert 
II hoc ipfum falfum illi & vcnuttu vidcbatur? 
Redco ad deos,ecquos infigni nota itrabones, 
autpctulos e(fe arbitramur,ccquos nxuum ha 
bere^ccquos fiIos,flaccos,frotones, capitones,' 
qua: funt in nobis? An omnia emendata in il» 
lisfDetur id vobis.Num etiam eft vna omniu 
facies? Nam fi p!ures,aliam efle alia pulchtio# 
rem necefle eft. Igitur aliquis non pulcherri» 
mus deus.Si vna omnium facies eft,florere in 
c$Io Academiam nccefle eft.Si enim nil inter 
deum & deum differt, nulla eft apud deos co* 
gnitio,nul!a perceptio.Quod fi etiam Vellei 
falfum illud omnino eft, nullam aliam nobis 
de deo cogitantibus fpeciem nifi hominis oc> 
currcrc,tamcn ne ifta tam abfurda defendesf 
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Nobis fortafle fi occurrit, vt dicis, apparuiflc 
louem,Iunonem,Mineruani, Neptunu, Vui« 
canum,Apollinem, reliquos deos ea facie no« 
uimus qua piftores fiftorefque voluerunt,ne# 
que folum tacie , fed etiam ornatu,xtate,at(p 
veftitu. At non Aegyptij,nec Syrij, nec fcrc 
cun£ta Barbaria. Firmiorcs cnim vidcas apud 
cos opiniones effe de beftijs quibufda, q apud 
nos de fanftiffimis teplis & fimulacris deoru. 
Etenim fana multa expoliata, & fimulacra 
deorum de locis fan<Etiffimis ablata vidcmus 
a noftris. At vero ncfandum quidem auditu eft 
crocodilum,aut ibim,aut felem violatumab 
Aegyptio.Quid igitur cenfesApim illum fan 
6tum Aegyptiorum bouem?Nonne deum vi» 
deri Acgypti/sfTam hercle quam tibi illa no-
Itram Sotpitam, quam tu nunq ne in fomnis 
quidem videsnifi cum pellecaprina,cum ha# 
fta,cum fcutulo,cum calceolis repadis. Atno 
clt talis Argia, ncc Romana Iuno . Ergo alia 
fpecies IunonisArgiuis,alia Lanuuinis.Etqui» 
de alia nobis Capitolini, alia Aphris Ammo» 
flis Iouis.Non pudet igitur phyficu,id eft (pe 
culatorem ventilatoremcp natura:, ab animis 
confuetudine imbutis petcre teftimoniu veri» 
^tisflfto enim mododicere liccbit Ioue fcm 
Per barbatum, Apolline fempcr imberbcm, 
e$fios oculos Mincrug,cgruleos effe Neptuni. 
\tquidem Athenis laudamus effe Vulcanum 
cu,que fecit Alcamcncs,in quo ftante atq; ve« 
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ftito leuiter apparet claudicatio nodeformis. 
Claudum igitur habebimus deum,quonia dc 
Vulcano fic accepimus. Age & his vocabulis 
deos efTefacimus,quibus a nobis nominantur. 
At primu quot hominum Iinguc,tot nomina 
deorum. N6 enim vt tu Velleius quocuq? iue# 
risjfic idem in Italia Vulcanus,idemjn Aphri 
ca,idem in Hifpania.Deinde nominu non ma 
gnusnumcrus nc in pontificijs quide noftris, 
Deorumaute innumerabilis.An finenomini» 
bus funt (Iftud quide ita vobis diccre necefle 
cft. Quid enim attinet,cu vna facies fit,plura 
efle nomina?Q£ bellumerat Vellei cofitcri po 
tius nefcire qu? nefcieris,q ifta effutiente nau* 
feare,atcp ipfum fibi difplicere? An tu mei fi* 
mile putas effe,aut tui deu?profe£tojion pu^ 
tas.Quid ergo?Solem dicam,aut luna,aut cf» 
lum deufErgo etiam beatu qlibet frucnte vo» 
luptatibus & fapientc.Qui poteft effe in eiuf» 
modi truco fapietiafHgcveftra funt.Si lgitur 
ncc humano vfu qd docui, nec tali aIiquo,q<J 
tibi ita perfuafum eft, quid dubitas (Negarc 
deos effe noaudes,fapieter id quide: &fi hoc 
loco no populum metuis,fed ipfos deos.Noui 
cgo Epicureos omnia figilla numerates«qq vi 
dco ndnullis videri Epicurum ne in offenfione 
Athenienfiu caderet,verbis reliquiffe deos, re 
fuftuliffe .Itaqj in illis felcftis ciusbrcuibufcp 
fcntentijs,quas appellatis ftufitiic JolotQ,hxc 
(vt opinor)prima fentetia eft.Qd beatum & 
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immortalc cft,id nec habet, nec cxhibet cuiq 
negotiu. In hac ita expofita fentetia,(untqui 
cxiltimcnt, quod ille infcitia plane loquendi 
ccerit, fcciffc confulto. De hotnine minime 
varromale exiftimant.Dubium eft enim vtru 
^uquid dicat ifte beatum & immortale, an 
1 fit,id effe immortale.Non an''maduer» 
tunt,hic eum ambigue locutum effe, ied mul» 
15 aI0's Iocis & illum & Metrodorum tam 
apertc,quam pauloante te. Ille vero deos effc 
putat,nec quequam vidi qui magis eaquse ti» 
^iendaeffe negaret,timerct,mortem dico, 8c 
eos,quibus mcdiocres homines non ita val» 
c mouentur.His ille clamat omnium morta* 
lum mentes effe perterritas. Tot milia latro» 
^wantur mortepropofita:alij omnia quae pof 
"nt fana compijant.Credo,aut illos mortis ti 
a °
rtcrret,aut hos religionis.Sed quonianon 
^cs (iam cnim cu ipfoEpicuro loquar) ne» 
ioi*6 C^e ^eos^SUIC^ cft quod tc impediat,aut 
emjautmundum,aut mentealiquam fem» 
vi/tnamin ^ eorum natura ponere? Nuquam 
!>tnquit,animamrationfs confili/cp parti» 
lis^em,in v^'a a'la n'^ humana figura.Quidffo 
fj. ,nunquidnam,aut lunae,aut quincp errantiu 
vitCrumfimilevidiftirSol duabus vnius orbis 
ni)lrnis partibus deffniens motum, curfus an-
jnc°s eonficit:huius hanc luftrationcm eiufde 
Qui rac*lJs menftruo fpatio Iuna complet. 
n<5 autem ftcll$ cundem orbem tencn» 
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tes,alia; propius a terris^aliasremotius^abeif» 
dem principijs, difparibus temporibus eade 
fpatia conficiunt. Nunquid taleEpicurevidi# 
ftifNe fit igitur fol,ne Iuna,ne ftellg,<]uoniam 
nil effe poteftnifi quod attigimus, autvidi» 
mus.Quidfdeum ipfum none vidifttfCur igi* 
tur credis eftefTollamus ergo omnia,qu$ aut 
hiftoria nobis,aut ratio noua afferttita fiet vt 
mediterranci mare efle non credant. Quac 
funt tantae animt anguftiai,vt fi Seriphi na» 
tus efles, nec vnquam egreflus ex infula, in 
qua lepufculos vulpeculafque faepe vidiflcs, 
noncrederes leones &pantheras efle,quum 
tibi quales effcnt dicerentur ? Si vero de ele* 
phantoquis diceret,ctiam rideti te putares? 
Et tu quidem Vellei non veftro more,fed dia» 
ledicorum, quos funditus gens noftra no no» 
uit, argumenti fententiam conclufifti. Bea» 
tos efle deos fumpfifti, concedimus: beatum 
autcm fine virtute nemine efle pofle,id quo# 
que damus, & libenter quidemt virtutem au» 
tem fine ratione conftare non poffe, conue* 
niatidquocp ncceffe eft. Adiungis nec ratio* 
nem eflenifi in homin/s figura. Que tibi hoc 
daturum putas £"Si enim itaeftet, quidopus 
erat te grada tim iftuc peruenirefQuod autem 
eft iftuc gradat(m,fumpfifles tuo iurc.Nam a 
beatis ad virtutem, a virtutead rationem vi# 
deo te venifle gradibusiaratione ad huma' 
nam figuram quo modo accedis i Praecipita' 
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tc iftuc quidem eft,non defcendcre. Nec vero 
intelligo cur maluerit Epicurus deos homi» 
num fimilcs dicere, quam homincs deorum» 
Quacres quid incerfit. Si enim hocilli fimile 
fit, efle illud huic video. Sed hocdico, non ab 
hominibusformaefiguram vcniflead deostdij 
cnimfemper fucrunt, nati nunquam funt,fi 
quidem acterni funt futuri: at homines nati: 
ante igitur humana forma quam homines,ea 
qua erant forma dij immortales, Non ergo il» 
l°rum humanaforma,fed noftra diuina dicen 
da eft.Verum hocquide vt voletis.Illud qu$» 
to,quae fuerit tanta fortuna.Nihil enim ratio» 
ne inrerum natura fattumefTe vultis.Sedta» 
men quis eft ifte talis cafus, vnde tam felix 
concurfus atomorum, vt repente homines 
dcorum forma nafcerentur i Semina ne deo» 
*um decidifle dp ... *vlui4 i r t r f i   i rum decidifle de caclo putamus in terras, 
^ fic homines patrum fimiles extitifle? Vel< 
lcm diceretis:deorum cognationem agnofce* 
rcrn non inuitus. Nihil tale dicitis, fedca* 
1 efleFaftum vt fimiles effemus deorum.Ei 
nunc argumenta quacrenda funt, quibus ho< 
tefellatur. Vtinam tam facile vera inueni-
te poMm, quam falfa conuincere . Etenim 
enumeraftf memoriter Sc copiofe , vt mihi 
luidem admirari liberet in homine efle Ro» 
j^an° tantam fcientiam, vfque i Thale Mi» 
c de natura deorum philofophorum fen» 
cntUs. Omnes ne tibi illi delirare vifi funt, 
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quifinc manibus & pedibus conftare deu pof 
fe decreueruntfNehocquidemvosmouet cd» 
fiderantes quze fit vtilitas, quaeqj opportuni# 
tas in homine membrorum,vt iudicetis mem 
bris humanis deos non egere. Quid enim pe« 
dibus opus eft fine ingreifuf qum manibus fi 
nihii comprehendcdum eftfQuid reliqua de» 
fcriptione omnium corporis parrium, in qua 
nihil inane,nihil fine caufa, nihil fuperuaca* 
neu eft?Itaq$ nulla ars imitari folertia naturac 
poteft.Habebitigitur linguam deus, & non 
Joqueturfdentes, palatum, fauces,nullumad 
vfum?qu$q^ procreationis caufa naturacor» 
pori aflfixir,ea fruftra habebit deus? Nec ex* 
terna magis quam interiora' Cor, pulmones, 
iecur,caeteraque,detratta vtilitate quid venu# 
ftatis habentf quandoquidem h$c efle in deo 
propter pulchritudinem vultis. Iftis ne fiden» 
tes fomnijs,non modo Epicurus,& Metrodo» 
rus,& Hermachus,contra Pythagoram,Pla» 
tonem,Empedodem<p dixerunt,fed meretri* 
cuia etiam Leontium contra Theophraftum 
fcribereaufaeft, fcitoquidem illa fermone & 
AtticofSed tamen cur tantum Epicuri hortus 
habuerit licentize,etiam foletis quaerere.Zeno 
quidem litigabat.Quid dica AlbutiumfNam 
Ph$dro nihilelegantius,nihil humanius.Sed 
ftomachabatur fenex fi quid afperius dixera, 
quum Epicurus Ariftotelem vexarit cotume* 
liofiftime, Ph$doniSoctatico turpiftimema» 
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ledixerit, Metrodori fodalis fui fratre Timo* 
cratem,quia nefcioquid in philofophia diften 
tiret,totis voluminibus conciderit, in Demo* 
critum ipfumquem fecutuseft, fueritingra» 
tus,Nauiiphanem magiftrum fuum,a quoni» 
hil didicerat,tammale acceperit. Zeno qui« 
dcm non folum eos qui tum erant,Apollodo* 
rum,SyIlum,caeterofq$ figebat malcdiftis,fcd 
Socratemipfum parentem philofophis, lati» 
n° verbo vtens,fcurram Atticum fuiftedice* 
bat,Chrifippum nunquam nifi Cifippam vo» 
cabat. Tu ipfe pauloante , quum tanquam 
fcnatum philofophorum recitares,fummos vi 
ros defipere, delirare, dementes efte dicebas: 
quorum fi nemo verum vidit de natura deo* 
veredum eft ne nulla fit omnino. Nam 
*fta quas vos dicitis, funt tota commentitia, 
Vl
'x digna lucubratione anicularum. No cnim 
fchtitis quim multa vobis fufcipiendafint, ii 
,rnpetraueritis vt concedamus eande horninu 
c^8e deorum figuramtomnis culrus & cura* 
corporis erit eadem adhibenda deo, quse 
^hiheturhomini,ingreftus,curfu5,accubatl'o, 
lndinatio,feftio, coprehenfio,ad extremu etia 
letmo & oratio.Naquod & mares deos & fce 
^inasefte dicftis,quid fequatur videtis. Equi» 
em mirari fatis non poftum, vndead iftas 
°Plniones veftcr ille princeps vcnerit.Sed cla* 
^renon definitis retinendu hoc efte,vt deus 
c*tus immortalifque fit. Quid autem obftat 
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quo minus fit beatus fi non fit bfpesj' At ifta 
fiue beatitas fiue beatitudo dicenda fit (vtru» 
que omnino durum,fed vfu mollienda nobis 
verba funt) Verum ea quaccunque eft,curaut 
in folem illum, aut in huncmundum, aut in 
aliquam mentcm xtcrnam figura mcmbrifq? 
corporis vacuam cadere no poteftfNihil aliud 
dicis,nifi,Nunquam vidi folem aut mundum 
beatum.Quidfmundum prgter hunc vnquam 
ne vidifti i Ncgabis. Cur igiturnon fexcenta 
milia efle mudorum,fed innumerabilia aufus 
cs dicerefRatio docuit.Ergo hoc te ratio non 
docebit, quum przeftantiftima natura qua:* 
ratur, eaq* beata,5c acterna, quac fola diuins 
natura: funt, vt immortalitate vincamur ab 
ca natura,fic animi przeftantia vinci: atque vt 
animi,itcm corporis? Cur igitur quum cscte» 
ris rebus inferiores fimus,forma pares fumus? 
Ad fimilitudinem enim deo propius acccde» 
bathumana virtus,quam figura.Anquicqua 
tam puerile dici poteft (vt eundcm locu diu» 
tius vrgeam) quam fi ea genera belluarum 
quse in rubro mari Indiave gignantur, nulla 
cifc dicamusfAtquine curiofiffimi qurdem ho 
mines exquirendo audire ta multapolfunt, q 
funt multa quae terra,mari,paludibus,flumi' 
nibus exiftant, qu$ negemus efte,quia nunq 
vidimus • Ipfa vero quam nihil ad rem pcr> 
tiner, quae vos deleftat maxime, fimilitudo? 
Quid camsfnonne fimilis Iupof Atqui vt En# 
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nius,Simia quam fimilis turpiflima beftfa no» 
bisfAt mores in vtroque difpares.Elephanto 
belluarum nulla prudentior,at figura qua; va« 
ftior; De beftijs loquor. Quid interipfos ho-
minesfnone & fimillimis formis difpares mo* 
moribus figura diifimilis? Etenim li fe« 
mel Vellei fufcipimus genus hoc argumentf, 
^ttendequo ferpat.Tu enim fumebas, nifi in 
hominis figurarationem ineife nonpoife: fu» 
met alius nifi in terreftri, nifi in eo qui natus 
fitjtiifi fn eo qui adoleuerit, nifi in eo qui didi» 
Cctit,nifi ineo qui ex animo conftet,& corpo* 
re caduco & infirmo,poftremo nifi in hominc 
atquemortali. Qu6d fi in omnibus his rebus 
°bfiftis,quideft quodte forma vna coturbetC 
enim omnibus quac propofui adiunftis,in 
homine rationem effe & mente videbas:qui« 
bus detraftis deum tamen noffe te dicis,mo» 
Iineamcnta maneant. Hoc cft non con« 
l(lerare, fed quafi fortiri quid loquare. Nifi 
°ttc nc hoc quldem attendis, non modo in 
°ttune, fed etiam in arbore quicquid fu« 
PerUacaneum fit, aut vfum non nabeat, ob« 
tare. Atquinunquid moleftum eft vno digi» 
to plus habere f quid ita ( quia ncc fpeciem, 
ncc vfum alium quinque defiderant. Tuus 
autem deus^non digito vno redundat,fedrca» 
PJte, collo , ceruicibus, lateribus, aluo, tcr» 
i poplitibus, manibus, pedibus, focmini» 
bUs>cturibus .Si vt immortalis fit,quidhaec 
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ad vitam membrapertinentfquid ipfa facies? 
magis iiIa,cerebru,cor,pulmones,tecurf Ha:c 
enim funt domicilia vit$. Orisquidem habi« 
tus ad vit$ firmitatem nihil pertinet.At eos 
vitupcrabas qui ex operibus magnificis atcp 
praeclaris cum ipfum mundum,cum eius me» 
bra,caelum, tcrras,maria, cumq? horum inli» 
gnia folem,Iunam,ftellaf(p vidiflent, cumque 
temporum maturitates,mutationes,viciflttu# 
dinefcp cognouiffent,fufpicati eflerit aliquam 
excellentemefle przeftantemcp naturam qu$ 
hazc feciflet, moueret,regeret,gubernaret.qui 
etiam fi aberrant a conie&ura, video tamen 
quidfequatur. Tu quodopus tandemmagnu 
& egregium habes,quod effedtum diuina me» 
te videatur,exquo cflcdcos fufpicerc^Habe* 
bam,inquis,in animo infitam informationem 
quadam dei,& barbatiquidemlouis, galeatae 
Mineruae.Num igitur tales efleputasfQuato 
melius hocvulgus imperitoru,qui nonmem» 
bra folu hominis deo tribuat,fed vfum etiam 
membrorumfDant enim arcum,fagittas, ha* 
ftam,clypcum,fufcinam, fulmen. Etfi a£tio# 
nesqua: fint deorum non vident,nihilagen* 
tem tamendeumnon queunt cogitare. Ipfi 
qui irridentur Aegyptij,nullam belluam, nifi 
ob aliquam vtilitatem quam cx ea caperent* 
confecrauerunhvclutibesmaximam vim fer? 
pentum conficiunt: quum fint aucs excelfac? 
crutibus rigidis,corneo procerocg roflro,aucr> 
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tunt peftem ab Aegypto,quumvoIucres an» 
tzues ex vaftitate Ltbyae vento Africo inue* 
«as interficiuntatque confumunt.Ex quofit 
vt ill$ viuae ncc morfu noceat,nec odore mor« 
tua?. Poflum de Ichneumonum vtilitate, de 
ctocodilorum, de felium dicere, fed nolo efle 
longior. Ita condudam tamen, belluas a bar< 
barts ptopterbencfiriiirM —--
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barts ptopterbeneficium confecratas: veftro» 
tum deorum non modo beneficiu nullum ex« 
tare,fcd ne fa&um quidem omnino. Nihil ha» 
Dct,mquit,negotij. Profedto Epicurus,quafi 
pueri dedicati, nihil ceflatione melius exifti 
fat.At ipfi tamenpueri etiam quu ceflant. 
S,xercitatione aliqua ludicra delcftatur.Deum 
"cferiatum volumus ceflatione torpere, vt fi 
*e commouerit,vereamur ne beatus efle non 
P°flttfHa:c oratio non modo deos fpoliat mo 
tu & attione diuina, fed etiam homines iner» 
*es efficit,fi quidc agens aliquid nec deusqui» 
em beatus efle poteft.Verum fit fane,vt vul« 
,s>dcus effigies hominis & imago: quod eius 
^domiciliumfqua: fcdesfqui locusfqugdein» 
. 
ea6tf0 vitgfquibus rebus,id quod vultis,bea» 
Us eft^Vtaturenim fuis bonis oportet^ frua» 
?t,quihcatus futurus eft.Nam locusquidem 
_
,s et,am natutis quae fine animis funt,fuus eft 
propius,vt terra infimu tcneat, hanc ins 
ndetaqua, fupremum acther, ignibus altiffi» 
°tareddatur.Beftiatfi autem terrenze funt 
,$;partim aquatiles, ali$ quafiancipitesjfn 
d 
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vtraqj fede viuentctsfunt quaedam etiam qus 
igni nafci putcntur,apparcant(p inardetibus 
fornacibus fa:pe volitantcs» Quacro igitur ve-
fterdeus primum vbi habitec. Deinde qus 
caufaeum loco moucat,fi modo moucturali» 
quando.Poftrcmo tjuum hoc propriu fit ani> 
mantium,vt aliquid appctantquod fit natu-
rg accomodatum,deus quid appctat,ad quam 
denicp rem motu mentis ac rationis vtatur. 
Poftremo quomodo bcatus fit,quomodo aeter 
nus.Quicquid cnim horri attigerit,hulcus eft, 
ita male inftitura ratio exitti tcpcrite n5 po» 
teft.Sic enirn diccbas,fpcciem dei pcrcipi co* 
gitationc,no fenfu,nec effcin ca vllam folidi» 
tatem,nccp eandc ad numcru permanere,ea(£ 
cffeeius vifione,vt fimilitudine & tranfitione 
cernatur,ne(y deficiat vnq cx infimtis corpo» 
ribus fimilium acceffio:cx eoqj fieri, vt in ha-c 
intentamens noftra beatam illam natuta Sc 
lempitcrna putct.Hoc per ipfos dcos de qui» 
bus loquimur,quale tandem eft? Nam fi tan* 
tummodo ad cognitionem valcnt,ncc habent 
vllam foliditate,neccminetiam,quid intereft 
vtru dc Hippocetauro, an de dco cogitemus? 
Omnem cnim talem confirmatione animi ca: 
teri philofophi motu inanem vocant.Vos auj 
tem aduetum in animos,& introitu imaginu 
dicitis.Vt igitur Ti.Gracchu quum videor co 
cionantcm in capitolio vidcre de M. O&auio 
dcfercnte fitellam,tu cum motum animidico 
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eflc inane:tu aute & Gracchi,&0£lauij ima# 
gines remanere: qux in capitoliu quum perue» 
nerint,tum ad animum meum rcterantui:hoc 
• ideni fieti in deo, cuius crcbra facie pellantur 
animi,ex quo elfe beati atcx xtcrni intelligan» 
tur.Fac imagines efle quibus pulfentur animi, 
^pecies dvitaxat obijcitur quaeda:nu ctia cur ca 
bcata fit,cur scternafQux aute iftac imagines 
Veftrsefaut vnde a Dcmocrito omnino hzcc li* 
ccntiafScd & ille reprchcnfus a multis cft,ncc 
yos exitu reperitis,totaq} res vacillat & clau« 
dicat.Na quid eft quod minus probari poffit, 
9 °mnium in meinddere imagines,Homcri, 
•Archilochi,Romuli,Num$,Pythagor$,Plae 
tonis,nec ex forma qua illi fuerutfQuomodo 
ergo illi,& quoru imagincsfOrpheupoctado 
Cet Ariftoteles nunq fuiife,& hoc otphicu car -
^cn Pythagorei ferut cuiufda fuiffe ccrdonis» 
^tOrpheus,id cft imago eius,vt!vos vultis,in 
^nimum mcum fa:pe incurrit. Quid cp eiuft 
^em hominis in mcu alix,ali$ in tuu f Quid 
Subd earum rerum qu$ nunq omnino fuerfit, 
efle potuerunt, vt Scyllzc, vt ChimaeraeS 
xUid cp hominujlocorum, vrbium caru quas 
nunq vidimusfQuid q> fimul acmihi collibi» 
tum eft,pra:fto eft imagofQuid q> ctia ad dor 
®^lcntem veniunt inuocarxf Tora res Vellei 
ugatoria eft:vos autc non modo oculis ima« 
8'nesjfed ctia animis inculcatis:tanta eft im« 
Punitas garriendi.ad quam licenter fluentium 
J 11 
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frequcnter tranfitio fit vifionum,vtc multis 
vna vtdeatur. Puderctme dicere non intelli< 
gere,fi vos ipfi intclligeretis qui ifta defcndi# 
tis.Quomodo enim probas continenter ima» 
gfnes ferrifaut fi continenter,quo modo aetcr» 
nazflnnumerabilitas (inquit)fuppcditat Ato* 
morum . Num eadcm ergo iita facient,vt 
fint omnia fempiterna ( Confugis adzequali» 
tatem.ficcnim ifonomian (fiplacct) appelle# 
mus.Et ais quonia fit mortalis natura,immor« 
talem etiam eflc oportere. Ifto modo quonia 
homines mortales funt, fint aliqui immorta» 
les:& quoniam nafcuntur in terra,nafcantur 
in aqua:& quia funt qua: interimant, fint quac 
conferuenr. Sint fane, fed ea conferuent quas 
funt:Dcos iltos eifenon fentio: omnis tamen 
ifta rcrum effigics,ex diuinis quomodocor» 
poribus oriturfQuacctiam fieflent,qu3e nulla 
funt,pellerc fe ipla, & agitari inter fe cocurfu 
fortafle poflent:formare,fucarc,colorare,ani' 
mare non poffent.Nulloigitut modoimmor» 
talem deum efficitis. Videamus nunc de bea» 
to, fine rirtutecerte nullo modo. Virtus au» 
tcm a£tuofa,& dcus vefter nihil agens,cxpcrs 
virtutis igitur,ita ne beatus quidcm. Quae er» 
go vitafSuppeditatio, inquis, bonotum nullo 
malorum interuentu.Quorum tandem bono» 
rum?Voluptatucredo,nempead cotpus per» 
tinentium. Nullam cnimnouiftis nifiprofe» 
£tam acorpote,autredeuntc adcorpus animi 
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voluptatem. Non arbitror tc Vellei fimile ef» 
fe Epicureorum reliquorum,quos non pudcat 
earundcm Epicuri vocum,quibus ijle teftatur 
^e ne intclligcrequidem vllum benu, quodfit 
jeiundtum a dclicatis & obfcocnis voluptati» 
bus:quas quidem non crubefcens petfequitur 
°mnesnominatim. Qucm cibum igitur, aut 
Suas potiones,aut quas vocum & florum va» 
r
'etatcs,autquos ta£tus,quosodores adhibe» 
tis ad deos,vt cos perfundatis volnptatib9?At 
poete quidem ne£tar ambrofiamcp epulis co» 
P*tant,& aut Iuuentutem, aut Ganymedem 
P°cula miniftrantem.Tu autem Epicurequid 
facicsfNe<p cnim vnde habcat iftadeustuus 
video,nec quomodovtatur.LocupIetior igitur 
h
°minvi natura ad beate viuendu eft, q dcp» 
rum,qu6d pluribus generibus fruitur volupta 
tum. At has leuiores ducis voluptates, quibus 
titillatio (Epicuri cnim hoc verbn eft) 
pdhibcturfenfibus.Quouf(p ludisfnam ctiam 
^o nofter ferrc non potcrat afpernari Epi» 
cuteos molles & delicatasvoluptates.Summa 
etl|m memoria pronuciabat plurimas Epicu» 
ri 
"cntentias his ipfis verbis quibus erant fcri» 
Pta;. Metrodori vero,qui cft Epicuri collega 
apietior,multa impudetiorarecitabat. Accu 
atenim Timocratem fratremfuu Metrodo» 
dubitet omnia qux ad beatam vita per» 
^lneant,ventre metiri-.neqj id fcmcldicit, fcd 
^pius.Annucte te vidco.nota enim tibi funt* 
d iij 
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Proferem libros,fi negares. Netp nunc repre» 
hendo,<p ad voluptate omnia referantur, alia 
eft eaquaeftio,fed doceo dcos veftros effe vo» 
luptatis expertes,ita veftro iudicione beatos 
quidcm.At dolore vacant.Satin1 eft id ad illa 
abundantembonis vitam beatiffimamfCogi» 
tat>inquiunt,affidue beatu effe feihabet enim 
nihilaliudquodagitet in mete.Comprehen» 
de igitur aniino, & propone ante oculos deu 
nihil aliud in omni xternitate,nifi, Mihi pul* 
chre eft,&,Ego beatus fum,cogitantem. Nec 
tame video quomodo videatur ifte deus bca» 
tus,quum fine vlla intermiffionepulfeturagi» 
teturq; Atomoru incurfionefempiterna,quu* 
queex ipfoimagines femper effluant: ita nec 
beatus eft vefter deus,nec azternus. At etiam 
defanS:itate, depietate aduerfus deos libros 
fcripfit Epicurus. At quomodo in his loqui» 
turf VtCoruncanum autScazuolam pontifi» 
ces maximos te audire dicas,non eum qui fuf» 
tulerit omnem funditus religionem, necma* 
nibus,vt Xerxes, fed rationibus deorum im' 
mortalium templa &aras euerterit.Quid eft 
cnim curdeos ab hominibus colendos dicas, 
quum dif.no modo homines non co!ant,fed o* 
mnino nihil curent,nihil agant? At eft eorum 
cximia quazdam pracftanfqp natura, vt ea dej 
beat ipfa per fe ad fe colenda elicere fapiente-
Anquicq eximiu poteft effe iniea natura,qu£ 
fua voluptate laetans,nihilneca£turafit vn^ 
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euius nuilum meritum fit,ci deberi poteftfEft 
enim pietas iuftitia aduerfum deos:cu quibus 
quid poteft nobiseffeiuris,quu homini nulla 
cum deo fit communitasfSanftitasautcm eft 
fcicntia colendorum deorum. qui quam ob re 
c
°lendi funt,non intelligo,nuIlo necacccpto 
, ijstncc focrarn hr.nn s J 
c,in qua cgregium ninu viaemusflNam (ii 
Pctftitjone,quod gloriari foletis, facile eft li# 
^crari^quum fuftulcris omncm vim dcorum* 
Nifi fortc Diagoram aut Thcodorum,qui o* 
mnino deos cffe negabant, ccnfes fuperftitioi 
fos effepotuiffe.Ego ne Protagoramquidcm, 
cui neutrum libucrit,ncc effe dcos,nec non ef» 
^•Horum cnim fententiar,omnium non mo» 
do fupcrftitioncm tolIunt,in qua ineft timor 
lr,anis dcoru,fed etiam reIigionem,qu2e deoru 
Cliltu pio continetur, Quidfijqui dixerunt to 
tamdedijsimmortalibus opinioncm 
ab hominibus fapientibus R.P. caufa,vt 
quo$ ratio non poffet,eos ad officiu rcligio du 
Ccrct?nonne omnem religionem funditus fuH 
tUlerutfQuid ProdicusChius,qui ea qu^pro» 
cucnt hominum vitac, deoru in numero ha« 
'ta cffedixit? qua tandcm religionc rcliquit? 
/^'dCqui aut fortes,aut clatos,autpotctcs vi 
0s tradutpoft morte ad deos perucntffejCoG 
d iti/ 
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quc cflc ipfos,quos nos colerc,precari,venera« 
ricp folcamus, nonne expertcs funt religionu 
omniumfQuae ratio maxime traftata abEu» 
hemero eft, quem nofter & interpretatus, & 
fecut9eil prxter cacteros Ennius.Ab Euhemei 
roautem & mortes, & fcpulturae dcmonftra* 
turdeoru.Vtrum igitur hic confirmaffe vide» 
tur religionem, an penitus totam fuftuliffe* 
Omitto Eleufinen fanftam illa & auguftam, 
vbi initianturgentes orarum vltimae.Przeter# 
co Samothtaciam,eaqj quae Lemni nodturno 
aditu occulta coluntur iylueftribus fepibu* 
defa:quibus explicatis,aa rationemtp reuoca* 
tis,reri5 magis natura cognofcitur <| deorum, 
Mihi quidcm Democritus etiam vir magnus 
in primis, cuius fontibus Epicurus hortulos 
fuos irrigauit, nutare videtur in natura deo» 
rum. Tum cnfm cenfet imagines diuinitatc 
praeditas ineffein vniuerfitate retu,tu princi» 
pia mcnte(<p quas funt in eodc vniuerfo, deos 
cfifc dicit, tum animantes imagines, quae vel 
prodeife nobis folent,vel noccre, tu ingentes 
quafdam imagines,tantaf<p,vt vniuerfum mu 
dum compleftantur extrinfecus.quae quidem 
omnia funt patrla Democriti <| Democrito 
digniora.Quis enim iftas imagines coprchen* 
dere animo poteftfquis admirari? quis aut cul 
tu aut rcligione dignas iudicarefEpicurus ve» 
ro ex animis hominu extraxit radicitus reli' 
gionc, quu dijs immortalibus & ope & gra' 
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tiam fuftulit.quum enim optimam & prgfta» 
tiflimam naturamdei dicat effe,negat is idem 
elfe in deogratia: tollit id quod maxime pro» 
priu eft optimg prazftatiflimsqp naturae.Quid 
cnim melius,aut quid praeftantius bonitate & 
beneficc tiafqua quum carere deum vultis, ne> 
minem nec deo deum,nec homincm charum, 
ncminem ab eo amari,ncminem diligi vultis. 
Ita fit vt no modo homines a deis,fcd ipfi dei 
inter fe ab alijs alij negligantur.Quanto Stoi* 
ci melius,qui a vobis reprchendutur {cenfcnt 
^utem fapientes fapietibus etiam ignotis effc 
amicos.Nihil eft enim virtute amabilius:qua 
3ui adeptus erit,vbicuncp erit gentifi,a nobis iligetur.Vos autem quid mali datis,quu im-
becillitatem,gratificatione & beneuolentiam 
ponitisfVtcnim omittam vim & naturS deo» 
Jnm, ne homines quide cenfetis, nifi imbecil» 
effent,futuros beneficos & benignos fuiffe. 
^ulla eft igitur charitas naturalis iter bonosf 
^harum ipfum verbu eft amoris, cx quo ami-
^tignomcn eft duftum:quam fi ad fruftu no 
|jfum referemus,no ad illius commoda quem 
^''igimus, nonerit ifta amicitia,fed mercatu» 
^UTdam vtilitatum fuarum. Prata & arua 
& pecudum greges diligutur ifto modo,quod 
jyftus ex eis capiuntur: hominum charitas 
? amicitia gratuita eft.Quanto igitur magis 
,
c
°tum,qui nulla rc egentes funt, & inter fe 
ClIigunt,& hominibus cofulunt? Quod ni ita 
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fit,quid vencramur,quid precamur dcos? Cut 
facris pdtifices,cur aufpicijs augures prxluntt 
Quid optamus a dijs immortalibus? quid vo» 
ucmusf At etiam liber eft Epicuri de fanftita» 
te.Ludimurabhomine non tam faceto,quam 
ad fcribendi licentiam libcro.qu? enim potcft 
cfle fan£litas,fi dij humana non curantf Qua: 
autemanimas narura nihil curans? Veriuseft 
igitur illud nimirum,quod familiarisomnium 
noftrum Pofidonius difleruit in libro quinto 
de natura dcorum,nul!oseffe deosEpicurovi 
dcri:quze<p is de dijs immortalibus dixerit,in> 
uidise deteftand$ gratia dixifle. Neque enim 
tam dc|Tpiens fuiflet, vt homunculi fimilem 
dcum fingeret lineamcntis du taxat extremis, 
non habitu foiido,mcbris hominis pr^ditum 
omnibus,vfu mebrorum ne minimo quidem» 
cxilem qucndam atque perlucidum,nihil cui» 
qusm tribucntem,nihil gratificatem omnino, 
nihil curantem,nihil agentem.Qu^ natura pri 
mum nulla efle potefhidque videns Epicurus, 
re tollit,oratione relinquit deos.Deindc fi ma 
xime talis eft dcus,vt nulla gratia , nulla ho» 
minum charitate teneatur,valeat.Quid enim 
dicam propitius fitfEflc enim propitius poteft 
nemini, quoniam,vt dicitis,omnis in imbecib 
litate eft 8c gratia & charitas. 
3o 
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V? quum Cotta dixif-
fet,tu Velleius,ng ego 
inquit incaut9, qui cu 
Academico & codem 
rhetore cogrcdi cona» 
tus fum. Na neq; in» 
difertum Academicu 
ptimuiflem ,nec fine 
ifta philofophia rhe» 
toremquauiseloquetcm. Netp enim flumine 
conturborjinanium verborum, nec fubtilitate 
fcntentiarum,fi orationiscft ficcitas.Tu aute 
Cotta vtracp re valuifti.corona tibf & iudices 
defuerut.fed ad ifta alias. Nunc Luciliu,fi ipft 
cdmodum eft,audiamus. Tum BaIbus,Eun» 
de,tnquit,mallem audireCottam,dti qua elo# 
quentia falfos deos fuftulit,cadem veros indu* 
cat.Eft enim & philofophi & potificis & Cot# 
tac>de di/s immortalibus habere non erratem 
^ vagam,vt Academici, (ed vt noftri,ftabile 
ccrtamtp fcntentiam.Nam contra Epicurum 
f»tis fuperqp di£tu eft:fedaueoaudire tu ipfe 
^ottaquid fcntias.An,inquit,oblitus es qyod 
mitio dixerim, facilius mc talibus praefertim 
"
etebus quid non fentirem,quam quid fenti» 
|cm,p0(fc diccrefQuod fi haberem aliquid q<$ 
lqueret,tamen te vicifliim audire vellem quu 
"Pfe tam multa dixiflcm.Tum Balbus,geram 
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tibi morem,&agam quambrcuiflimc potcro. 
ctenim conuiftis Epicuri erroribus, longa dc 
mea difputatione detratta oratio cft.Omnino 
diuidunt neftri totam iftam de dijs immorta* 
libus qugftionem in partes quatuor.Primu do 
cent efle deos.Deinde quales fint.Tum mun» 
dum ab his adminiftrari.Poftremo confulerc 
cos rebus humanis. Nos autem hoc fermonc 
quzpriora duo funtfumamus:tertiu & quar» 
tum,quia maiora funt,puto cflc in aliud tepus 
differcnda.Minime vero,inquit Cotta,nam & 
otiofi fumus, & ijs de rebus agimus quac funt 
ctiam negotiis anteponcndg. Tum Lucilius, 
neegere quidem viaetur,inquit, oratione pri» 
ma pars.Quid cnim poteft cffe tam apertum 
tam<p perfpicuum,quum caelum fufpcximus, 
csleftiacp contemplati fumus ,quam effe ali-
quod numen prrftantiflimg mentis,quo haec' 
reganturfQuod ni ita effet,quipotuiffet affen 
fu omnium dicereEnnius, Afpice hoc fublime 
candcns,quem inuocant omnesIouemCIlIum 
vero & Iouem,& dominatore reru, & omnia 
nutu regente,& vt ide Ennius,patrem diuucp 
hominumtp, & praefentcm ac praspotentem 
deu:quod qui dubitet,haud fane intelligo cur 
non idem,foIus fit,an nullus fit,dubitarepof» 
fit.quid cnim cft hoc illo euidetiusfQuod nifi 
cognitum coprehenfumtp animo haberemus, 
non tam ftabilis opiniopermaneret,nec con* 
firmaretur diuturnitatc temporis;nec vna cn 
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feculis aetatibufqp hominu inueterarepotuif* 
fet.Etenim videmus cacteras opiniones fidtas 
vanas diuturnitate extabuiffc.Quis enim 
Hippoccntautu fuiffe, aut Chimpram putatt 
«jugveanus tam excots inueniri poteft,quf illa 
quondam crcdebantur apud Inferos,por» 
tcnta extimefcatfOpinionumenim commcn» 
ta deletdies,naturac iudicia cofirmat.Itatp & 
in noftro populo,& in czteris deorum cultus 
rcligionumcp fanftitates cxiftunt indiesma» 
iores atcp meliores:id<p euenit non temere nec 
cafu,fed pr^fentiam ffpcdiui fui declarant, 
vt apud Kegillum bello Latinorum,quum A. 
Pofthumius didlator cu Oftauio ManlioTu* 
kulano prglio dimicaret,in noftra acie Caftor 
& Pollux ex equis pugnarc vifi funt:& recen 
tiore memoria ijdcm Tyndarida: Petfemvi* 
ctum nunciauerut.P*enim Vatienus auus hu< 
|us adolefcentis, quum e pr$fe£tura Reatina 
^oma venienti no£tu duo iuuenes cum equis 
^lbis dixiffent regem Perlem illo die captum, 
icnatui nuciauit.Et ptimo quafi tcmere de re-
pu.lociitus in carcerem conie£tus eft, poft a 
^aulo literis allatis, quu idem dies coftitiffet, 
"^agroa fenatu & vacatione donatuseft.At» 
SUeetia quum ad fluuiu SagramCrotoniatas 
0Jti maximo prxlio dcuiciflent, eo ipfb dic 
^^itam effe eam pugnam ludis Olympi? me* 
proditfi eft.SarpeFaunotu roces cxau» 
lt$>f?pe vifa &formgdeoru qucuis autnon 
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hebetcm aut impiu,dcos prgfentes efle coffte» 
ri coegerut, Prgdi&iones vero & prgfenfiones 
rerum futuraruyquid aliud dcclarat,nifi homi» 
nibus ca czux fint oftendi,monftrari,protend/, 
pra:dici,ex quo ilia ofteta,monftra,portenta, 
prodigia dicu turfQubd 11 ea fifta credimus li* 
centia fabularu,Mopfum,Tirefiam,Amphia» 
raum,Calchantem, Helenum,quos tame au< 
gures ne ipfx quidem fabulie afciuiflent fi res 
omnino rcpudiarent, nedomefticis quide cx-
cmplis docti numen deorum coprobabimusS 
Nihil nos P.CIaudij bello Punico primo temc 
ritasmoucbit?qui etiam per iocum deos irri» 
dcns,quu cauca libcrati pulli no pafcerentur, 
mergi eos in aqua iufTit vt biberent,quoniam 
cfte nollcnttqui rifus claffc deui£tamultas ipfi 
Iachrymas,magnaReip.clademattulit.Quid 
collega eius Iunius code bello,nonnc tepelta# 
te claflem ami(it,quu aufpicijs non paruiflet* 
Ita<p P. Claudiusa populo condcmnatus eft, 
Iunius necem fibi ipfe cdfciuit. C. Flaminium 
C^lius religione ncgledta cccidifle apud Thra 
fimenum fcribit cum magno R.P.vulncre» 
Quorum exitio inteliigi poteft,eorum impc» 
rijs rempu.amplificatam,qui religionibus pa» 
ruiflent. Etfi conferre volumusnoftra cu cx< 
ternis,cxterisrebus aut pares,aut etiam infe» 
riores repericmur: religione,id eftcultudeo# 
rum,multo fuperiores. An Accij Nauij Iituus 
illc quo ad inucftigandum fuem regioncs vi' 
1 ^ B, n» 
terminauit,contcmncndus cftfCrcdcrcm, 
fifti eius augurio rex Hoftilius maxima bella 
gcfliflTet.Scd negligentia nobilitatis augurij di 
lciplina omiffa, veritas aufpicioru fpreta eft, 
fpecies tantum retenta.Itaquc maxim? Reip. 
partes in ijs bellis quibus Rcipu. falus conti» 
netur,nullis aufpicijs adminiftratur,nulla per-
cnnia feruantur,nulla cx acuminibus,nulli vi» 
rivocantur,ex quo in prociniftu teftamenta 
perierut. Tum enim bella gcrerc noftri duces 
mcipiunt^qHum aufpicia pofucrunt. At vcro 
apud maiores tanta religionis vis fuit, vt qui» 
dam imperatorcs etiam feipfos dijs immotta 
hbus capite vclato verbis certis pro Repu.de» 
u
°uerent. Multa cx Sibyllinis vaticinationf» 
kus,multa ex Arufpicum refponfis comemo» 
rare poflum,quibus ca confirmantur,qu2e du» 
la nemini debcnt clfe.Atqui & noftroru Au 
SUrum, & Hetrufcoruin, & Arufpicum difci» 
P^nam P. Scipione, C. Figulo cofs. res ipfa 
Probauit,quos quum T. Gracchus cofs.iteru 
tccrcaret, primus rogatoru vt eos retulit,ibi» 
cfn eft rcpcnte mortuus.Gracchus quum co 
nihilominus peregiflct, rcmcp illamin 
Se
'igionem populo veniflc fentirct, ad fena» 
Um retulit: fenatus quos ad ioleret rcfcren* 
r
um cenfuit. Arufpiccs introduifti rcfponde* 
t
Unt»non fuiflc iuftum comitiorum rogato* 
^'Tum Gracchus,vt epatreaudiebam,in» 
ita,Ita ne vero ego no iuftus,qui &c co» 
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ful rogaui,& Augur,& aufpicatofAn vos Tu» 
fci ac barbari,aufpiciorum P.R.»ius tenetis,8c 
interpretcs etTe comitiorum poteftisfltatp tu 
ilJos exire iuftit, poft aute e prouincia literas 
adcollegium mi(it ,fe cum legeret libros,re» 
cordatum eftevitio fibi tabernaculu captum 
fuifte ad hortos Scipionis,cj> cum pomoerium 
poftea intraflet habendi fenatus caufa,in re» 
deundo,quum idempomoenu tranfiret,aulpi 
cari eftet oblitus. Ita<p vitio crcatos cofs.efte» 
Augures rem ad fenatum, fenatus vt abdica» 
rent confules,abdicaueruntcp.Qugrimus exe# 
pla maiorafVir fapientiftimus,atcp haud fcio 
an omnium pr$ftantiflimus,pcccatum fuum 
quod celari pofl*et,confiteri maluit, quam hxt 
rere in Rep.religionem.Confules ftimmu im* 
perium ftatim deponere,quam id tenere pun* 
6tum temporis cdtra religioncm.Magna Au» 
gurum au6toritas:quid Arufpicum arsfnonne 
diuina (Ha;c innumerabilia ex eodem genere 
qui videat,nonne cogatur confiteri deos efle? 
Quorum enim interpretes funt,eos ipfos eflc 
certe necefle eft:deoru aute interpretes funt: 
deos igitur e(fe fateamur. At fortaffe non o* 
mnia eueniut qua: pra:di£ta funtme fgri qui* 
de quia no omnes conualefcut,idcirco ars nuj 
la medicina eft.Signa oftenduntur a dijs reru 
futurarum.in his fi qui errauerunt,nodeorum 
natura,fed hominu conieS:ura pcccauit.Itaq? 
inter omnes omniu gcntium fumma conftat» 
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Omnibus enim innatumcft,& irilanimo quafi 
infculptu,efl*e deos.Quales fint,varium clt,ef< 
fe nemo ncgat. Clcanthes quidcm noftcr qua» 
tuor de caufis dixit in animis hominum infor* 
^natas deoru eflenotiones.Prima pofuit ea de 
^ua modo dixi, quzc orta efl*et cx prxfcnfione 
terum futuraru. Alteram,quam ceperimus cx 
wagnitudine comodorum quaz percipiuntur 
tempcratione,foecudiratc tcrrarum,alia* 
ium(p comoditatum complurium copia.Tcr# 
tiam,quse terreret animosfulminibus,tcpcfta 
tibus,nimbis,niuibus,grandinibus, vaftitate, 
pcftile tia,terrgmotibus,& fxpe frcmitibus,la-
pidcifcp imbribus,& guttis imbriu quafi cruc» 
tisjtumlapidibusjautrepetinis terraru hiati» 
^us,tum prxter naturam hominu pecudumc^ 
portentis,tum facibus vifis czleftibus,tu ftel-
lis ijs quas Grxci Cometas, noftri crinitas vo» 
cant,qu^ nuper bello Odtauiano magnaru fue 
tunt calamitatu prgnuncig: tum fole gcmina» 
to,quod,vt epatrc audiui,Tuditano & Aqui» 
uo Confulibus cuenerat: quo quidem anno P. 
^phricanus fol alter extin&us eft:quibus cx» 
tctriti homincs vim quadam efle czcleftcm & 
^iuinam fufpicati funt. Quartam caufam ef» 
c)camcp vel maxima, xquabilitate motus,co* 
^etfionem caeli,folis,lung,fidcrumtp omnium 
'ftin£tionem,vtilitatem,pulchritudinem,or» 
Itlem:quarum rerum afpeftus ipfc fatis indii 
atet non efle fortuita: Vt fi quis in domum 
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aliquam,aut in gymnafium,aut in forum ve« 
nerit,quum videat omnium rerum rationem, 
modum,difciplinam,non pofTitea fine caufa 
fieri iudicare,ied effc alique intelligat,qui prx-
fit,& cui pareatur: multomagis in tantis mo-
tibus,tantifq? viciiTitudinibus,tam multarum 
rerum atqj tatarum ordinibus,in quibus nihil 
vnquam immefa&infinitavetuftas mcntiu 
fit,ftatuat necefle eft ab aliqua mente tantos 
natura: motus gubernari.Chryfippus quidem 
quaquam accrrimo ingenio,tamen ea dicit,vt 
ab ipfa natura didicifle, non vt ipfe reperiife 
videatur.Si cnim,inquit, eft aliquid in reruni 
natura,quod hominis mcns,quod ratio,quod 
ius,quod potcftas humana efficere non poftir, 
eft certe id quod illud efficit,hominemelius, 
Atqui rescaeIeftes,omneftp h$ quarum elt or* 
do fcmpitcrnus,ab homine cofici no poftunt. 
Eft igitur a quo illa coficiutur,homine mclius: 
id autcm quid potius dixeris quamdeumfEt» 
enim fi dij non funt,quid eftepoteft in rerum 
natura homfne melius iIn eo enim folo ratio 
eft,qua nihil poteft cfte praeftantius. Effe au# 
tcm homine,qui nihil in omni mundo melius 
eftequam fe putet,defipientis arrogantiac eft. 
Ergo eft aliquid melius. Eft igitur profcfto 
deus. An vero fi domum magnam pulchramqp 
videris,non poftisadduci,vt etiam fi dominu 
no videas,muribus illam & muftclis xdificati 
— putesfTantum vero ornatum mundi,tantam 
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varictatcm pulchritudinemcp rcrum casleftiu, 
tantam vim & magnitudincm maris atqj tcr* 
tarum,firuum ac non deorumimmortalium 
domicilium putes,ndnc plane defipere videa» 
An ne hoc quidcm intclligimus,omnia fu» 
pera eftemeliorafterram autem cfteinfimam, 
^uam craftiftimus circufundat aer, vt ob eam 
ipfam caufam,quod etiam quibufda regioni* 
busatqs vrbibus cStingere vidcmus, hebetio-
ta vt fint hominum ingenia propter cxli ple» 
niorem natura, hoc idem generi humano eue» 
^erit, qudd in terra, hoc eft in cratTilTima re» 
gione mundi collocati fint:& tame cx ipfa ho 
^inu folertiaeflealiquamente,&: eam quide 
actiorem & diuinaexiftimaredebemus. Vn» 
de enim hac homo arripuitfvt ait apud Xcno» 
phonte Socrates.Quin & humore & calorem 
«jui cftfufusin corporc,& tcrrcnaipfam vifce 
tum foliditate, animu deni<p illum ipirabile, 
'iquis quxrat vnde habemus, apparet Z, aliud 
? terra fumpfimus, aliud ab humore,aliud ab 
'Sne^aiiud ab aere eo que fpiritn dicimus. II-
Judaute q<i vincit hgcomnia,ratione dico,& 
" placet pluribus vcrbis,metem,confiliu,cogi 
^tione,prouidctiam,vbi inucnimusfvnde fu> 
^ulimus? An cxtera mundus habebitomnia, 
°cynu qd plurimu cft no habebit^Atquicer 
c nihil omniu rcru mclius eft mfido,nihil prx 
ta
"iliuS,nihil pulchrius: ncc folunihil cft,fed 
ne cogitati quide quicq mclius potcft.Et fi ra« 
e ii 
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tione & fapientia nihil eft melius, necefte eft 
igitur hoc inefle in eo quod optimu efle con» 
cedimus.Quid vero tanta rerum confentiens, 
confpirans,cotinuata cognatio,quem nonco» 
get ea qux dicuntur a mejCoprobare^Poflet ne 
vno tempore florere, deinde viciflim horrere 
terra,aut tot rebus ipfis fe immutatibus,(oiis 
acceflus difceflufip iolftitijs brumifcp cogno» 
fci,aut xftus maritimi,fretoru<p anguftig ortu 
aut obitu lung commoueri,aut vna totius cgli 
conuerfione curfus aftrorum difpares confer» 
uari? Harc ita fieri omnibus inter fe cdfentien» 
tibus mudi partibus profefto no pofl*ent,nifi 
ea vno diuino & continuato fpiritu cotineren* 
tur.Attp h?c quum vberius diiputantur & fu* 
fiusjVt mihi eft in animo facere, facilius eftu» 
giunt Academicorum calumniam. Quum au* 
tem,vt Zeno folebat,breuius anguftiufcp con 
cluduntur,tum apertiora funt ad reprehende* 
dum.Nam vtprofluens amnis aut vix aut nul 
lo modo,conciufa autem aqua facile corrum» 
pitur,fic orationis flumine reprehenforis vitia 
diluuntur.Anguftia autem concluig orationis 
non facile fe ipfa tutatur.Hax enim quae dila 
tantur a nobis,Zeno fic premcbat» Quod ra* 
tione vtitur,id melius eft quam id quod ratio* 
ne non vtitur.nihilaute mundo melius,ratio* 
ne igitur mundus vtitur.Similiter effici poteft 
fapietem efte mudum,(imiliter beatu,fimili' 
ter xtcrnum. Omnia enim hacc meliora funt, 
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quam ea qu$ funt his caretiamec mudo quicq 
melius:ex quo efficietur efle mundum deum. 
Idemqj hoc modomullius fenfu carentis pars 
aliqua poteft efle fentiens,mundi aute partes 
fentientes funt,no igitur caret fenfu mundus. 
^ergit idem & vrget anguftius.Nihil,inquit, 
quod animi,quod<p ratiois eft expers,id gene» 
tate ex fe poteft animatem copotemtp ratio» 
nis$mundus autem generat animates compoa 
tationis:animas eft igitur mundus,com» 
P°f$ rationis. Idemq? fimilitudine,vt fxpe fo» 
'et,ratione coclufit hoc modo'Si ex oliua mo» 
^ulate canetes tibis nafceretur,num dubita» 
tes quin ineffet in oliua tibicinis quxda fcietiat 
Quid fi Platani fidiculas ferrent numerofe fo* 
n5tesfidem fcilicet cenferes,in Platanis inefle 
muficam. Cur igitur mundus non animas fa» 
pienfip iudicetur,quu ex fe procreet animan» 
tcs atq^ fapientes? Sed quonia coepi fecus age» 
te>atqj initio dixerammegaram enim hac pri» 
^am partem cgete oratione,<p eflct omnibus 
Perfpicmi deos efle:tame idipfum rationibus 
Phyficis,id eft naturalibus cdfirmari volo. Sic 
enim res fe habet,vt omnia qu? alatur,&que 
Crefcant,contineantin fe vim caloris,fine qua 
ne<5 ali pofl*ent,neqt crefcere. Na omnequod 
P ealidum & igneum, cietur &: agitur motu 
u
°!quod aute alitur & crefcit,motu quodam 
tltur certo & ?quabili,qui quadiu remanet in 
°°
,s>tain diu fenfus & vita remanet:refrige» 
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rato autem & extin&o calore occidimus ipfi 
& extinguimur.Quod quidem Cleanthes his 
ctia argumentis docet,quanta vis infit caloris 
in omnt corpore.Negat cnim vllu eflfe cibum 
tam grauem,quinis die & nofte coquatur,cu 
ius etia in reliquijs inefi: calor, his quas natura 
refpuerit.Iam vero veng & arterig micare non 
deiinunt quafi quoda igneo motu:animaduer» 
(umque fa^pc eft ,quum cor animantis aiicua 
ius euulfum itamobiliter palpitaret,vtimira» 
retur igncam celeritatem • Omne igiturquod 
viuitjfiue animal,fiue terra editu,id viuitpro» 
pter inclufum in eo calorem: ex quo intelligi 
oebet eam caloris natura vim habere in fe vi» 
talem peromnem mundum pertinetem. At» 
qt id facilius cernemus toto gencre hoc igneo, 
qd omnia tranat, fubtilius explicato. Omnes 
igiturpartes mundi tangam,qug maximo ca-
lorefult? fuftinetur: quod primum in terrena 
natura perfpici poteft.Nam 8c lapidum cofli» 
ftu atcp iiftu elici ignem videmus, & recenti 
foftione terram fumare calentem,atq? etia ex 
putcis iugibus aqua calidam trahi,& id maxi» 
me fieri teporibus hybcrnis, quod magna vis 
terr? cauernis contineatur calorfs,ea(p hyeme 
fitdenfior,ob eamq? caufam calorem infitum 
in terris contineat arftius . Longa eft oratio, 
multaecp rationes,quibus doceri poftit omnia 
qua: tcrra concipiat femina, qua:<p ipfa cx fe 
gcnerata,ftirpibus infixa contineat,ea tcmpc 
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ratione caloris & oriri 8c augeicere. Atcp aqu? 
ktiam admixtum eftecalorem, primu ipfe Ii« 
Suor,tum aquse dcclarat effufio,qua: necp con 
glacfaret frigoribus,nccp niuepruina<p cocre# 
fceret,nifi eadem fe admixto calore liquefa# 
^ & dilapfa diffunderet.Itaq? 8c aquilonibus 
reI»quifcp frigoribus adieftis durefcit humor, 
& ide viciffim mollitur tepefa£tus,& tabefcit 
^alore.Atque etiam maria agitata vetis ita tc» 
P°fcunt,vt intelligi facile poftit in tantis illis 
yumoribus inclufum cfte calorem. Nec cnim 
l
'Ie externus & aduetitius habeduscft tepor, 
'ed ex intimis maris partibus agitatione exci 
tatus.quod noftris quoque corporibus contin» 
8lt,cum motu atqucexcrcitationerecalefcnt. 
Ipfe vero acrqui natura cft maximefrigidus, 
^inime eft expers caloris. Illc vero & multo 
SUidem calore admixtuseft.Ipfc cnimoritur 
Cx refpiratione aquarum . Earum cnim quafi 
^apor quidam aer habendus eft.Is autem exi» 
it Motu eius caloris qui aquis continetur. 
SUam fimilitudinem cernerc poftumus in his 
at]Uis quae effcruefcunt fubditis ignibus.Iatn 
Vct0 teliqua quarta pars mundi,ea & ipfa to» 
^natura feruida eft,& csteris naturis omni» 
Us falutarem impertit & vitalcm calorcm. 
•quo concluditur,quu omnes mundi partes 
u
"ineantur calore,niundum etiam ipfum fi» 
pariqz natura in tanta diuturnitate ferua» 
tl;e
°t£ magisjquod inteiligi debet calfdu illud 
e iiij 
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attp igncumitain omnifufum effe natura,vt 
in co infit procteandi vis,8c caufa gignendi,a 
quo animatia omnia,& ea quotu ftirpes terra 
contincntur,& nafci fit neceftc, & augcf«rc, 
Narura cft igitur czua: cotineat mundu omne* 
eumcp tueatur,& cs quidcm no'l!nc fcnfu atcp 
rationc.Omnem enim natura neceffc eft,quae 
nd folitaria fit necp fimplcx,fcd cum alio iun< 
fta atq? conncxa,habere aliqucm in fe princi» 
patum,vt in homine metem,in bellua quidda 
(imile mentis,vndc oriantur rerum appetitus» 
In arboru aatem,& earum retum qu$ gignu» 
tur e tcrra,radicibus inefte principatus puta» 
tur»Principatum autem id dico,quod Grxci 
hytfxcvik6\) vocant, quo nihil in quocp genere 
nec poteft nec debct efte prscftantius. Itaque 
necefteeft illud etiam inquo fit totius naturg 
principatus,cfte omnium optimum,omniucp 
rerum poteftate dominatu<p digniftimum.Vi 
dcmus aute in partibus mundi(nihil eft enim 
in omni mundo, quod non pars vniuerfi fit) 
ineffc fenfum atque rationem.In ea parte igi* 
tur,in qua mundi eft principatus,haec incfte 
necefte eft, & acriora quidem atquc maiora. 
quocirca fapientem efte mundum necefte cft, 
naturacp eam qux res omnes coplexa teneat, 
pcrfeftione rationis excellere, eoque deum cf> 
fe mundum, omncmcp vim mundi diuina na» 
tura contineri. A(cp etiam mundi ille feruor, 
purior^pcrlucidior^mobilior^ multo,ob eaf<$ 
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caufas aptior ad fenfus commouendos, quam 
hic nofter ca!or,quo hxc qux nota nobis funt, 
tetinentur & vigent. Abfurdum igitut eft di* 
cere,quum homines beftizecp hoc calore tenc* 
sntur,&piopterea moueatur & fentiant,mu» 
dum efte fine fenfu,qui intcgro & libero & pu 
t0 eodemcp accrrimo & mobiliftimo ardore 
teneatur:prjcfertim qufi is ardor qui eft mun» 
"'»n6 agitatus ab alio,nccp externo pulfu, fed 
Per fe ipfe ac fua fponte moueatur.Nam quid 
P°teft efte mundo valentius,quod pellatatcp 
*noueat calore cum quoille tencatur? Audia» 
^us enim Platonem quafi qucndam deum 
philofophorum, cui duos placct effe motus, 
ynum fuum,altcrum cxternum:effe autem di» 
^inius quod ipfum cx le fua fponte moueatur, 
^Jam quod pulfu aaiteniriiiVr.^ u-
x rt^i».ctur aacno. rtunc autc 
^otu in folis animis cffe ponit,ab hifcp prin» 
c,Pium motus effeduftu putat. Quaproptcr 
*ju°niam ex mundi ardore motus omnis ori« 
Urjis autem ardor noalieno impulfu,fed fua 
^?nte mouctur,animus fit ncceffe eft:ex quo 
^ticitut animantem effe mundfi. Atqj ex hoc 
^Ut>c5 intelligi poterit in eo incffe intelligen» 
l3rn,quod cft mundus ccrte melior q vlla na» 
Ur^» Vt cnim nnlli -n-.vnv incuur vua na< Vt cnim nulla pars eft corporis noftri, 
^Uas non minor fit, quam nofmetipfi fumus: 
lc niundumvniuerfum pluris effe neccffe eft, 
^Uartl partcm aliqua vniuerfi.Quod fi ita cft, 
aPiens fit mundus neccffe eft.na ni ita cffet, 
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hominem qui eft mundi pars,quonia rationis 
cft particeps, pluris efte q mundum omnem 
oporteret. Atqj etia fi a primis inchoatifqj na» 
turis ad vltimas perfe&afque volumus proce* 
dere,ad deorum naturam pcrueniamus necef» 
fe eft.Primoenim animaduertimus anatura 
fuftineri ea qua; gignatur b terra,quibus natu» 
ra nihil tribuitamplius, q vt ea alendoatque 
augcndotucretur.Beftijs aute fenfum & mo# 
tum dedir,& cum quodam appetitu acccftum 
ad res falutares,a peftiferis receftum t hoc ho» 
mini ampIius,quod addidit rationem,qua re-
gercntur animi appetitus, qui tum remitte* 
rcntur,tum contincrentur.Quartus autegra* 
dus & aItiftimus,corum qui natura boni fapi» 
cntcfcpgignuntur,quibus a principioinnafci* 
turratio rcfta conftanfcR,qua: fupra homine 
putada eft,deocp tribueda,id eft mudo,in quo 
neceffeeft perfe<Etam illam atque abfblutam 
ineffe rationem. Necp cnim dici poteft in vlla 
rerum inftitutione non eife aliquid extremum 
atq; pcrfeftum.Vt enim in vitc, vt in pecude 
Cnifi qua? vis obftitit) videmus naturam fuo 
quodam itincre ad vltimum peruenire,atque 
Vt piftura & fabrica cseterajque artes habent 
quedam abfolutioperis effe£tum,fic in omni 
naturaacmulto etia magis necefte eft abfoj# 
ui aliquid ac perfici. Etenim c$teris naturis 
multa cxterna quo minus perficiatur, poifunt 
obfifteretvniucrfamautcm naturam nulla rcs 
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poteft impcdire,propterea qudd omnes natu« 
ras ipfacohibct & continet. Quocirca nccef» 
fe eft effequartum illum & altiftimum gradu, 
quo nulla vispoftit acccdcre.Is autem eftgra 
"Us,in quo reium omniu natura ponitur.Qu^ 
SUonia talis eft,vt & prsefit omnibus,& eam 
nulla res poftit impcdire, neccfle cft intclli» 
Scntem efle mundum,& quidem etiam fapi» 
cntem.Quid aute eft infcitius,qu.im eam na» 
tUr3m quse omnes rcs fit complexa,non opti» 
niam dicifaut quum fit optima,no primu ani» 
^sntemcffe, dcindcrationis & confilij com» 
Potem,poftremo fapientcmfQui enim poteft 
aliter effeoptima? Netp enim fi ftirpiu limilis 
nt,aut ctiam beftiaru,optima putandafitpo 
tius q dcterrima.Ncc verofi rationis parti» 
CCPS> ncc fit tamen a principio fapicns,nd fit 
etcrior mudi potius q humana conditio.Ho 
enim fapicns fieripoteft, mundus autcm 
ln ^terno prrteriti temporis fpatio fuit in« 
.'P^ns^nunq profefto fapientia confequetur: 
erit homine detcrior. Quodquoniaabfur* 
,
11 eft,& fapicns a principio mundus,& deus 
a
°endus eft.Necpcnim eftquicq aliudpra?* 
Cr ^nundum, quo nihil abfit, quodqs vnaique 
®Plu atcp pcrfeftu expletuq; fit omnibus lms 
v^mcris & partibus. Scite cnim Chryfippus, 
d c'ypcicaufa inuolucru, vaginamaute gla-
Pr$ter mudfi cxtera omnia alioru cau» 
Cne generata,vt cas fruges atcp fru&us quos 
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terra gignitanimantium caufa,animantes au 
temhominum, vtequum vehendi caufa,ara» 
di bouem,venandi & cuftodiendi canem.Ipfe 
autem homo ortus eft ad mundu cotemplan» 
dum & imitandum,in nullo petfedustfed eft 
quacdam particula perfefti. Sic mundus quo* 
niam omnia complexus eft,nec eft quicquam 
quod no infit in co,perfe£tus vndiqp eft.Quid 
igitur poteft ei deefte quod eft optimumfNi 
hil autc eft mente & ratione melius. ergo hqc 
mundo deefte non poftunt. Bene igitur idem 
Chryfippus, qui fimilitudines adiungens, o* 
mnia in perfc£b's & maturis docet effe melio» 
ra,vtinequoquam incquulo, in cane q in ca* 
tulo,in viro quam fn puero. Item quod ino* 
mni mudo optimum (Tt, id in perfefto aliquo 
atque abfoluto efle debere, Eft autem mundo 
nihil perfeftius,nihil virtute melius:igitur md 
di eftpropriavirtus. Nec veronatura homi» 
nis perfecta eft, & efficitur tamen in homine 
virtus.Quanto igitur in mundofacilius eft^cr 
goin eo virtus:fapiensigitur eft,& propterea 
deus.Atq? hac mundi diuinitate perfpe<5ta,trt 
buendaeft fideribus eadem diuinitas, quac e?c 
mobiliflima puriflimaq? setheris parte gignu^ 
tur.Necp vlla praeterea funt admixta natura, 
totacp funtcalida atq? perlucida,vt ea quoqu6 
refbiflime & animantia efle, & fentire atque 
intelligere dicantur. Atcp ea quidem tota el^ 
ignea,duorum fenfuum tcftimonio confirm^ 
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*i Cleanthes putat,ta5l:us,& oculorum.Nam 
Solis candor illuftrior eft quam vllus ignis, 
quippequiimmenfomundo tam longe latecp 
colluceat: & is eius ta£tus eft, nonvt tcpcfa* 
ciat folum,fed etiam faepe comburat:quorum 
neutrum faceret nifi eftet igncus.Ergo,inquit, 
SUumSol igneus fit,Oceaniq$ alatur humori* 
bus,quia nullusignis fine paftu aliquo poffit 
PerManere, necefle eft aut ei fimilis fit igni 
Suem adhibemus ad vfum atq? ad viftum,aut 
Cl <jui corporibus animantium continctur. At» 
^Uehic nofterignisquemvfus vitac reouirit, 
confeftoreft & confumptoromnium:idemcp 
^uocuncp inuafit,cunfta difturbat ac diflipar. 
^otraille corporeus vitalis & falutaris omnia 
c
°tiferuar,alit,auget,fuftinet,fcnfuque afficit. 
!)egatergo efte dubiuin, horum igniu fol vtri 
lr*iilis fit,quum is quocp efficiat vtomnia fto» 
tcant,& jn fuo quaccp genere pubcfcant.Qua» 
*e RuumSolis ignis fimilis eorum ignium iit, 
°
Ul iunt in corporibus animantiu,(olem quo» 
^Ue animantem efte oportet, & quidem rel 
^Uaaftra,qu2eoriantur in ardore cailefti, qui 
t 
tflet vel czelu nominatur.Quum igituralio» 
Uru animantium ortus in terra fit, aliorum in 
l^U.a'in aere aliorum,abfurdum efle Ariftote» 
videtur,in ea partequa: fit ad gignenda ani-
^ aptifllma,animal gigni nullum puta» 
dera autem acthereum locum obtinent, 
" 
I(3uoniamtenuiflimus fit,& femperagita» 
39 
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tur & vigct,neccfle efl: quod animal in eo gi* 
gnatur, idem fcnfu acerrimo & mobilitate 
celerrima cfle.Quare cum in acthereaftra gi' 
gnantur, confentaneum eft in his fcnfum in' 
cfle & intelligcntiam: ex quo cfficitur in dco# 
rum numcroaftra efle ducenda.Etenim licet 
videreacutiora ingenia, 8c ad intelligcnduni 
aptiora eoru qui terras incolant eas in quibus 
aerfit purusac tenuis,q illorum qui vtantur 
craflo czeloattp cocreto.Quinetiam ciboquo 
vtare,intcreflealiquidad metis aciem putat» 
Probabile eft igitur przeftantcm intelligen' 
tiam in fidcribus efle, quae 8c azthcream pat' 
tcm mundi incoIant,& marinis terreniftp hu* 
moribus Iongo intcruallo extenuatis alantur, 
Senfum autem aftrorum atcp intclligcntiam 
maxime declarat ordo eorum atqj conftantia» 
Nihil eft cnim quod ratione 8c numero mo* 
ueri poflit finc confiIio,in quo nihil eft tcmC 
rarium,nihil varium,nihilfortuitum.OrdoaU 
tem fiderum, & in omni aeternitate conftan' 
t/a,necp naturam fignificat,eft enim plcna ri 
tionis,neqt fortunam,quac amica varietatiV0' 
ftantia refpuit.Scquiturergo vtipfa fua fpo11 
te fuo fcnfu ac diuinitatc moueantur. Ncc 
ro Ariftotelcs non laudandus in co, quod o* 
mnia qusmouentur, aut natura moueri cefl' 
fuit, aut vi,aut voluntate. Moueriautcm S°' 
km,& Lunam, & fidcra omnia. Quie aut^ 
natura mouerentur,haec aut podere deotfu^ 
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aut lcuitatc in fublime ferri:quotum neutrum 
aftris contingeret,propterea cp eorum motus 
*n orbem circumcp ferretur.Nec verodicipo 
^eft vi quadam maiore fieri vt contra natura 
^ftra moueantur.Quae enim poteft maior cf» 
Reftat igitur vt motus aftrorumfit volun» 
torius.Quae qui videat,no indofte folum, ve* 
^m etiam impie faciat, fi deos efle ncget. 
^cc fane multum intereft,vtrum id neget,an 
®°s omni procuratione atquea&ione priuct* 
i^hienim quinihil agit,efle omnino non \i* 
7ctur. Efle igitur deos ita pcrfpicuumeft, vt 
Ic* ^ ui negct,vix eum fanae mcntis cxiftimem, 
5 A N E reftat,vt qualis eoru natura fit,com 
Jjdercmus:in quonihileft difficilius, qja com 
juetudine oculorum aciem mentis abducere. 
dift"icuitas induxit 8c vulgo imperitos, Lc 
"miles philofophos imperitorum,vt nifi figu» 
**s hominum conftitutis nihilpoifent de dijs 
,rnm°rtalibus cogitare. Cuius opinionis leui» 
tas confutata a Cotta,non defiderat oratio# 
ne,n meam.Sed quum talem efledeum ccrta 
°tione animi praefentiamus,primum vtfit 
animans dcinde,vt in omni natura nihil eo fit 
f^ftantius-.ad hanc pr$fenfionem notionecg 
n
°ftr5 nihil video quod potius accomodcm, 
J vtprimum hunc ipfum mundum,quo nihil 
^jellentius fieripoteft,anitnatem effc Sc deu 
u 
'cem.Hic quam volet Epicurus iocetur,ho 
0 n
°n aptiffimus ad iocadum, minime<x te-
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fpiciens patriam, Sc dicat (c non poflc intellii» 
gcre qualis fit volubilis Sc rotundus deus, ta» 
mcn ex hoc quod etiamipfe probat,nuquam 
me mouebit. Placet cnim illi clfe deos,quia ne 
celfe fit praeftantem effe altquam natura, qua 
nihil fit melius : mundo autcm ccrtenihil eft 
melius Nec dubium quinquod animas fit,ha* 
bcatq? fenfum,rationem,&mente,id fit me# 
lius,quamid quod his careat.Ita cfFicitur ani-
mantem, fenfus,mentis,rationis mundum ef» 
fe compotem:qua rationc deum eftc mundum 
concluditur. Sed h$c paulopoft facilius co* 
gnofcentur ex his rebus ipfis,quas mundus ef 
ficit.Interca Vellei noli quxfo prze te fcrre,vos 
plane expertes efte doftrinze. Conum tibi ais 
Sc Cylindrum Sc Pyramidem pulchriorem <£ 
fphseram videri.nouum etiam oculorum iudi* 
ciumhabetis. Sed fint ifta pulchrioradunta» 
xatafpe£tu,quod mihi tamen ipfum no vide» 
tur. Quid enim pulchrius ca figura, quae fola 
omnes alias figuras coplexa cotinetfqugq? ni# 
hil afperitatis habere,nihil offenfionis poteft# 
nihil incifum angulis, nihil anfrattibus, nihil 
eminens,nihil lacunofumfQuucp du$ form# 
prgftates fint,ex folidis globusffic enim fph# 
ra interpretari placet) ex planis aute circulus 
autorbis ,qui KUKA©-gra:cedicitur,hisdua# 
busformis cotingit foIis,vt omnes earu partc5 
fint inter fe fimillimac,a medioq? tantum abf^ 
cx trcmum,quantum idem a fummo;quo nih1 
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Seti poteft aptius. Scd fi h$c non videtis, 
quia nunquam cruditum illum puluerem at-
tigtftis, ne hoc Phyfici quidem intelligere 
potuiftis, hanc acqualitatcm motus, conftan» 
tiamq$ ordinu in alia figura non potuiffe fer» 
Uati. ltacp nihil potcft cfte indo6tius,q quod 
a vobis affirmari folet.Ncc enim hunc ipfum 
^undum pro ccrto rotundum effe dicitis, na 
poflfe fieri vt fit alia figura: innumerabilefque 
jnundos, aliosaliatum efle formarum.quze, fi 
ois bina quid eftent, didiciflct Epicurus,certc 
non diceret, Sed dumpalato quid fit optimu 
'udicat, czeli palatum (vt ait Ennius; nonfm 
'pcxit. Nam quum duo fint genera fiderum, 
^uorum altcrum fpatijs immutabilibus ab ot» 
tu ad occafum commearre ,nullum vnquam 
cUrfus fui veftigium infle&at: alterum autcm 
fontinua conucrfionc fui. irfdpm <*«-**•••' ^ bur~ 
..u4iiui VUIUDI» 
quzc nifi in globofa forma cffe non pof» 
ftellarum rotundi ambitus cognofcun» 
Ut:primufque Sol,qui aftrorum obtinet prin» 
J"'PatUm, ita mouetur, vt quum terras latga 
.
Uce compleuerit,cafdcm modo his,modoiI» 
'
s partibus opacct. Ipfacnim vmbra terra; 
oIt oRcies,no^em efficit.Noflurnorum au» 
t 
Crtl ipatiorfin-i " 
-w.^ic t j l ,  
e  cni  t  
°'i ffi f £tc c d
Crn ipatiorum eademcft acquabilitasquac df» 
^rnorum. Eiufdemque folis tum acccflus mo» 
Ic,>fum receflus, & frigoris Sc caloris modvi 
Crnpcrat,Circuitus enim folis orbium v die» 
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bus L x 8c ccc,quatta fcrc dici parte addita, 
conuerfioncm conficiunt annuam. Infle&cns 
autem lol curfum tum ad fe£tentriones,tu ad 
meridiem,aeftates & hycmes efficit,& ea duo 
tempora,quorum altcru hyemi fenefcenti ad» 
iunctum eft,alteru scftati.Ita exquatuor tem» 
porum mutationibus,omnium qux terrama» 
rICP gignuntur,initia caufazq? ducuntur. Iam 
Solis annuos cutfus fpati/s menftruis luna co# 
fequitur:, cuius tcnumimn lumen facit proxi» 
mus acccftus ad folem,digreftus autcm longif 
fimus quifq? plcniftimu.Ncq^ folum cius fpe# 
cies ac forma mutatur,tu crcfccndo, tum dc» 
fcdibus in initia rccurtcndo,fcd etiamregio, 
quae tum eft aquilonaris,tum auftralis. In lu» 
me quotp curfu eft & brumae qu$da 8c folfti» 
tij fimilitudo, multaq; ab ca manat 8c fiuunt> 
quibus 8c animates alantur,augefcatq?, 8c pu» 
befcant,maturitatetp affequantur quae oriun# 
t u r  £  t e r r a . M a x i m e  v e r o a a m i r a b i l e s  f u n t  m o  
tus earum quinqj ftellarum, quac falfo vocan* 
tur errantes. Nihil cnim errat, quodin omni 
aeternitate coferuat progreftus& regrcftus re» 
liquofcp motus coftates 8c ratos.Quod eo eft 
admirabilius in his ftellisquasdictmus, quia 
tum occultatur,tum rurfus aperiuntur, tu ab* 
cunt,tum recedunt,tum antecedunt, tum au' 
. tem fubfcquuntur, tum celerius mouentur# 
tum tardius, tum omnino ne moucntur qui' 
dem, fed ad quoddam tcmpus infiftunt: qua' 
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tum ex difparibus motionibus magnum an» 
nuni Mathematici nominaucrunt,qui tum cf-
ficitur,quum folis 5: lunac, 8c quinqt crrantiu 
ad eandcm inter (e comparationem confcftis 
nmniu fpatijs eft fada conuerfio. Qux quam 
longa fit,magna quaeftio cftiefte vero ccrta 8c 
definitam neceftc eft.Na ca quac Saturni ftcl» 
dicitur„,<p<aci'v^izcpa Graecis nominatur,quae 
a terra abeftplurimu,xxx fereannis curfum 
fuum conficit.In quocutfu multamirabiliter 
ctficicns, tum antecedcndo, tumretardando, 
tum vefpertinis temporibusdelitcfcedo,tum 
Matutinis rurfum feaperiendo, nihil immu» 
tat fempitcrnis feculorum aetatibus, quin ea» 
dem ijfdcm temporibus efficiat. Infra autem 
hanc propius a tcrra Iouis ftella fcrtur, quac 
*poiL8ci)\) dicitur, eatp eundem x n fignorum 
°tbem annis x 11 conficit,eafdeq? quas Satur» 
tii ftella efficitin curfu vatietates.Huic autem 
Ptoximum inferiorcm orbem tenet m'£oa<r, 
qua: ftella Martis appellatur, cacp quatuor 8c 
xx mcnfibus,v i vtopinordiebus minus,eun» 
^cm luftratorbem,qucm duae fuperiores. In» 
fra autem hancftella Mercurij eft,ca 
appellatur a gr^cis,quac anno fere vertcnte li» 
gnifcrum luftratorbcm,ncq; a (ole logius vn» 
S^am vnius figni interuallo difcedit, tum aw 
tcuertcns,tum fubfequens. Infima eft quinqj 
ckrantiu,terraeqz proxima,ftella Veneris,quae 
Vto<r$6gQq graccc,luciferlatine dicitur,quum 
f 0 
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antegteditur folcm: quum fubfcquitur aute, 
anno curfum conficit, & latitu» 
dine luftrans fjgniferi orbis,& longitudinem, 
quod idcm faciunt ftella: fuperioresmecp vnq 
a fole duorum fignoru interuallo Iongius dif» 
cedit,tum anteccdens,tum fubfequens. Hanc 
igiturin ftellis conftantiam,hac tantam, tam 
varijs curfibus in omni zternitate conuenicm 
tiamtemporum non poftum mtelligere fine 
mente,ratione,confiIio.Qug quu fideribus in» 
e(Te videamus,n6 poftumusea ipfa no in deo# 
ru numero rcponerc.Nec vero cx ftellae quae 
inerrantes vocatur,nd fignificant eande mcn» 
tem atqz prudentiam, quarum eft quotidiana 
conueniens conftanfq; conuerfio. Ncc habent 
zethercos curfus,nec c-rlo inhacrentes^vt pleri-
cp dicunt phyfic$ rationis ignari.No eft enim 
aztheris ea natura, vt vi fua ftellas complexa 
contorquear.Na tenuis ac pclluccns,& a:qua* 
brli calore fuffufus zcthernon fatis aptus ad 
ftcllas continendas videtur.Habentigitur fua 
fpha?ram ftellg inerrantes ab acthereaconiun» 
ftione fccrctam & Iibera. Earum autcmpcr» 
ennes curfus atq? perpetui cum admirabili in* 
credibilicp conftantia,decIarantin hisvim & 
mcntcm eflc diuina, vt ha?cipfa qui non fen» 
tiat deoru vim habere, is nihil omnino fcnfu' 
rus eftc videatur.Nulla igitur in ca;Io nccfor» 
tuna,nec tcmeritas,ncc erratio,ncc vanitas in' 
eft:contraqp omnis ordo,veritas,ratio,coftan* 
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tia.Qusqt his vacant,ea mentita,& falfa,plc» 
Hacp erroris, cunt circum terra? infra lunam, 
quzeominum vltimacft,in terrifq; vcrfantur. 
Csleftem ergo admirabilem ordincm, incre» 
dibilemcpconftantiam,cxqua conferuatio & 
falusomnium omntsoritur,qui vacarcmente 
putat,is ipfemctis expershabcdus cft.Haud 
ergof vtopinor)crraucro,fi a principc inuefti» 
ganda: veritatis huius difputationis principiu 
duxero.Zeno igitur natura fic definit,vt eam 
dicatefteigneartificiofum ad gigncndu pro* 
grediente via.Ccnfetenim artis maxime pro* 
Ptium efte creare & gignere: quodq; in operi» 
"Us artium noftrarum manus efficiat,id mul-
artificiofius naturam efficeredd eft,vt dixi, 
'gnem artificiofummagiftru artium reliqua» 
fum Atquehac quidemrationeomnis natura 
attificiofa cft,quod habctquafi viam quadam 
& fcftamquam fcquatur. Ipfius vcro mundi 
SUi omnia complexu fuo cocrcet & continct, 
^atura nonartificiofafolum,fed plancartifcx 
abeodcm Zenone dicitur, confultrix & pro» 
Uida vtilitatum opportunitatumq; omnium. 
vt ca:tcra: natura: fuis fcminibus quazqt 
^ignuntur, augcfcunt, continent, fic natura 
^uundi omncs motus habet voluntarios: co-
n^tufque & appetitiones,quas og/uoicrGrxci 
^°cant, & his confcntancas aftioncs fic adhi* 
vt nofmetipfi,qui animis moucmur'& 
cufibus,Talisigitur mens mudi quumfit,ob 
f s:i 
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camcp caufam Prouidetia appellati refte pof 
(ic,Gracceenim^di/o<<x dicirur, h$c potifli» 
mum prouidec,& in his maxime eft occupa» 
ta:Primn,vt mundusq aptifitmus fit ad pcr» 
manendum.Deinde,vt nulla re egeat. Maxi» 
me aute, vtineoeximia pulchritudofit,atq? 
omnis ornatus. Diftn eft de vniuerfo mun> 
do,di<ftum ctiam cft dc fideribus,vt iam pros 
pemodum appareat multitudoncc ceffanciu 
dcoru,ncc caquacagant molientiu cum Iabo# 
re operofo ac moIefto.Non cnim venis,& ner» 
uis,&oftibus c6tinctur:nccijsefcis,autpotio# 
nibus vcfcuntur,vt autnimisacres, aut nimis 
cocretos humores colligattnechis corporibus 
funt, vt aut cafus atft iftus extimefcant, aut 
morbos metuatex defatigatione membroru* 
QUSE vercnsEpicurus, monogramosdcos, & 
nihilagetcs ccmcntus eft. Illi autem pulcher» 
lima forma prgditi,purifl*imacp in regione cxli 
coIlocati,ita fcruntur,modcranturcp curfus,vt 
ad omnia conferuanda & tuenda cofenfifl*evi# 
deatur.MuItx aute ali$ natura: deoru ex ma» 
gnis bcneficijs eorum no fine caufa & a Grar» 
cis fapie tiflimis,& maioribus noftris c5ftitu# 
tx nominat^cp funt.Quicquidenim magnaM 
vtilitatem generi afterret humano,id non fine 
diuina bonitate erga homines fieri atbitraba* 
tur.Itacp tum illud quod erata deo natu, no' 
mine ipfius dei nuncupabant:vt quum frugc$ 
Cetercm appellamus,vinu autem Liberu. E* 
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quo illud Terentij', Sine Cercrc & Libcro fri-
get Venus.Tti autcm rcs ipfa inqua vis ineft 
,naioraliqua,fic appellat,vt ea ipfa vis nomi-
netur deus,vt fides,vt mcs,quas in capitolio 
dedicatas vidcm9 proxime a M. Aemilio Scau 
kv,ante autemab Attilio Calatino erat Fides 
confecrata.Vtdcs Virtutis templii,videsHo* 
Noris a M.Marccllo renouatum,quod multis 
ant6 annis erat bello Liguftico a Qitinto Ma» 
ximo dcdicatum. QuidOpisfQuid Salutis? 
Quid Concordia:,Libcrtatts,Viftoria:f Qua» 
tum omnium reru quia viserat tanta,vt fine 
deo rcgi non poflet, ipfa res dcorfi nomen ob« 
t!nuit.Quo ex genere,Cupidinis,& Volupta* 
^s>& Lubentinae Veneris vocabula confecra» 
funt,vitiofarumrerum,ncquc naturalium, 
^Uanqua Vellciusaliter exiftimat: fed tamen 
caipfa vitia naturam vehcmentiusfa?pe pul« 
fant. Vtilitatum igitur magnitudine conftitu» 
funteidij,qui vtilitatesquafq^ gigncbat.At» 
<|Uc hisquidem nominibusqu? pauloante di> 
funt, qu$ visfit in quoqt dcclaratur deo. 
Sufcepit autem vita hominum, confuctudoq? 
comunis,vt beneficijs cxcellentes viros in cx* 
Jum fama ac voluntate toIlercnt.Hinc Hcrcu» 
|Cs)hinc Caftor & Pollux, hinc Acfculapius, 
">nc Liber ctiam.hunc dico Liberum Scmelc 
£atum,no cumquem noftri maiores augufte 
lan^eq^ Liberum cum Cerctc & Libera rofe» 
craueiut:quod qualcfif?ex myfteriisintelligi 
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poteft.Sed qudd cx nobis natos Iiberos appel 
Jamus,idcirco Cerere nati nominati funt Li» 
ber & liberatquod in libera feruant, in Iibeio 
non item.Hinc etiam Romulum, quem qui* 
dam efte Quirinum putant.Quorum quure» 
maneretanimi, atcp $temitate fruerentur,dij 
rite funt habiti,quu & optimi cftcnt,& xters 
ni.Alia quoque cx rationc & quidcm phyfica 
magna fluxit multitudo dcorum, qui indudli 
fpecie humana,fabulas poetis fuppeditaue* 
runt,hominum autem vitam fuperftitioneo» 
mni referferunt. Ato? hic Iocus a Zenone tra> 
ftatus,poft a Cleathc & Chryfippo pluribus 
verbis explicatus cft.Nam vetus h$c opinio 
Graeciam opplcbit, fcilicet cxcflum Ca:lum 
a fi!ioSaturno,vin£tu autem Saturnu ipfum 
a filio Ioue.phyfica ratio non inclegans inclu» 
fa eft in impias fabulas.Cgleftcm enim altifti» 
mam,a:thercamqj natura,ideft igneam, quai 
per fefc omnia gigneret, vacare volueruntea 
partccorporis,quse coniunftioncalterius ege* 
ret ad procrcandum. Saturnum autem eum 
effe voIuerunt,qui curfum & conuerfione fpa» 
tiorum ac temporu contincret,qui deus Grae# 
cc id ipfum nomen habct. Kfov©-' cnim dici» 
tur,qui eft idcm y(>oV©--, id eft fpatium tem# 
poris.Saturnusaute eft appellatus,q> fatura# 
retur annis.Ex feenim natos comcfte fingitur 
folitusyquia cofumit aztas tcmporu fpatia,an» 
nifcp pr^tcritis infaturabilitcr explc(.Vin<5tus 
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autc a Ioue,ne immoderatos curfus haberet, 
atq$ vteum fidcrum vinclis alligarct.Sedipfe 
lupiter,id eft iuuans pater,quem couerfis cafi 
bus appcllamus aiuuando Iouem,a poctis pa 
ter diuumq; hominucp dicitur,a maioribus au 
tem noftrisoptimus maximus: & quidem an» 
teoptimus,id cft bencficentifiimus,qua maxi 
^USjquia maius eft certeque gratius prodefte 
^ninibus,quam opes magnas habcre.Hunc 
igitur Ennius(vt fupra dixi)nuncupat ita,di« 
cens*Afpice hoc fublime candens,qucm intio» 
c3ntomnesIouem. Planiufcp alio loco idenr 
Cuiquodin mc eft,cxecrabor hoc ,quo lucet 
^uicquid eft.Huc etiam augures noftri quum 
dicunt Iouem fulgente,tonante,dicunt cnim 
ioue fulgentc,tonante,dicunt in caclofulgere 
& tonare.Euripides autem vt multa prgclare, 
fic hoc breuiter* Vides fublimefufumimmo» 
deratum a:thcra,qui terram tenerocircuie^tu 
^rciple&iturfHuc fummu habeto diuum,huc 
perhibeto Iouc. Aer autcm (vt Stoici difpu 
tant)intcrie£tus inter cflum & marc,Iunonis 
^ornine confecratur, quac eft foror & coniunx 
|puis,qubd & fimilitudo eft aethcris, & cu co 
^umma coniunftio. Effoeminarunt autc cum, 
lunonicg tribuerut,q> nihil cfteo mollius.Scd 
lunoncm a iuuandocredo nominata. Aqua 
teftabat & terra, vt cflent cx fabulis tria re* 
8Ua diuifa. Datum eft igitur Ncptuno altero 
°
uis vtvolunt fratri,maritimu omne regnu, 
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nomcncp produ£tum,vt Portunus a portu,fic 
Neptunus a nando,paulum primis literis im< 
jnutatis.Terrena aute visomnis atq? natura 
Diti patri dicata eft,qui diucs vt apudGrgcos 
•7rAourwi/,quia & recidat omnia in terras, & 
oriantur e terris. Cui Proferpina nomen eft, 
cju$ Graece nominatur,quamfru» 
gum femen efle volunt,abfconditamqj qu$ri 
amatrc fingunt. Mater autem eft agercndis 
frugibus Ceres tanqua geres,cafucp prima lite 
ra itide mutata vt a Graecis. Na ab illis quocp 
tPnftHTHg quafi T-N/XHTN^ nominataeft . Iam 
qui magna verteret, Mauors, Minerua autem 
quae vel minueret,vel minaretur. Quumcp in 
omnibusrebus vim haberent maximam pri« 
ma &:extrema,principem in facrificandola» 
num efte voluerunt,quod ab cundo nomen eft 
du<fu1:exquo trafitioncs peruia;, Ianf, forefq; 
in liminibus profanarum $dium,ianugnomi# 
nantur. Nam Vcfts nomen a Graecis, ea eft 
enim qu$ ab illis iria dicitur. Vis aute eius 
ad aras & focos pertinet.Itaq* inea dea,qudd 
eft rcrumcuftos intimarum,omnis & prcca* 
tio & facrificatio extcrna cft. Ncc longe ab» 
funt ab hac vi dij Penatcs, fiue a penu du£to 
nomincfeft enim omnequovefctitur homincs 
penus)fiue ab eo qudd penitus infidet,ex quo 
etiam penetralesa poetis vocatur.Iam Apol4 
linis nomen eft grazcum, quem Solem efte vo< 
lunt. Dianam autem & Lunam eandem efle 
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putantsquum Sol dictus fit, vel quia (olus ex 
°mnibus fideribus eft tantus, vel quia qufi eft 
Cxortus,obfcuratis omnibus folus apparet:Lu 
a luccdo nominata fit.eadem eft enim Lu» 
cina.Itaque vtapud GraccosDianam,eamqj 
Iuciferam,fic apud noftros Iunonem Lucinam 
mpariendo inuocantrquaz eadem Diana om* 
hiuaga dicitur, non a venando ,fcd quod in 
^ptem numeratur tanquam vagantibus.Dia» 
di«5ta,quia noftu quafi dicm efficcret. Ad» 
uibeturautem ad partus, quod ij maturefcut 
flut feptem nonnunquam,aut, vt pIerilcp,no# 
Uem Iun$ curfibus:quiquia mcnfa fpatia con 
Uciut,menfes nominatur. Cocinnecp, vt mul# 
ta Tima:us,qui cum in hiftoria dixiftet,qua 
Uo&e natus Alexander eftet,eadem Dianas 
Ephefia: templum deflagrauift*e,adiunxit mi< 
^imeid cfte mirandum ,quod Diana quum in 
pattu Olympiadis adefte voluiftet, abfuiflet 
^°mo. Quze autem dea ad res omncs veniret, 
Venerem noftrinominaucrunt,atq? ex eapo» 
tius venuftas,quam Venus ex venuftate. Vt» 
^etis nc igitur vt a phyficis rebus bene atquc 
vt,Iiter inuentis trafta ratio fit ad commcn» 
totios & fiftos dcosfQug res gcnuitfalfas opi 
nioncs,errorefcp turbuletos,& fuperftitiones 
P°tie aniles. Et formac enim nobis dcorum,& 
^tates, & veftitus ornatufque noti funt.Ge» 
Ucta prgterea,coniugia,cognationes,omniacp 
tradufta ad fimilitudine imbecillitatis huma* 
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nae .Nam & perturbatis animis inducuntur. 
Accipimus enim deorum cupiditates,:egritu» 
dincs,iracundias. Nec vero,vt fabulac ferunt, 
bellis pra:lijfq} carueruntmec folum, vt apud 
Homerum,quu duos exercitus contrarios ali/ 
dei ex alia parte dcfenderent, fed etia vt cum 
Titanis,vtcum gigantibus, fua propria bclfa 
gefferunt. H$c & dicuntur & creduntur ftul» 
ti(fime,& plena funt futilitatis,fummgq$ leui-
tatis.Scd tame his fabulis fpretis ac repudia* 
tis,deus pertinens per naturam cuiufcp rei,per 
tcrras Cercs,per maria Neptunus,ali; per alia 
potcrunt intelligi quiqualefq^ lunt:quoq; eos 
nomine confuetudo nucupauerit,hos deos & 
vcncrari &colere dcbcmus.Cukusaute deo» 
rum eft optimus,idemcp caftiffimus atcp fan-
fli(fimus,pleni(Timufque pietatis, vt eos fem» 
pcrpura,integra,incorrupta & mente & voce 
veneremur.No enim philofophi folum,verfi» 
ctiam maiorcs noftri fuperftitione a religionc 
feparauerunt.Nam qui totos dies precabatur 
& immolabantvt fibi fui liberi fuperftites ef> 
fent,fuperftitiofi funt appcllati:quod nomcn 
patuit poftea latius.Qui autem omnia qug ad 
cultum deorum pertinerent,diligenter retra' 
£tarent,& tanquamrclegcrent,funt di&i reli* 
giofi,exrelegcndo,vt eligentcs ex eligcndo? 
ranqua a dcligcndo diligcntcs,ex intclligcdo 
inteiligetcs.Hisenim in vcrbis omnibus incft 
vis lcgcndi cadem qux inrcligtofo.ita faftuin 
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in fuperftitiofo & religiofo,alteru vitij no 
men, altcru laudis.At mihi videor fatis & eftc 
deos,& qualeseftent oftcndifte.Proximu eft, 
vtdoceam deoru prouidctiamudum admint 
ftrari. Magnus fane locus cft,& a veftris Cot» 
ta vcxatus:ac nimiru vobifcu omne ccrtamc 
eft»Nam vobis Vcllei minus notum eft que» 
^drnodum quicquc dicatur.Veftra cnim foiu 
'
cgitis,veftra amatis,ca:teros caufaincognita 
condcmnatis, vclut a te ipfo hcftcrno dic di» 
^Um eft ,anum fatidicam Pronocam a Stoi# 
c,s induci,id eft prouidetiam.Quod co erro» 
'
e dixifti,quia cxiftimas ab his prouidentiam 
nngi quafi quadam dcam fmgulare,qu? mun 
"tim omnc gubcrnet & rcgat:fed id precifc di 
Cltur.,vt fi quis dtcat Athenicfium Rempubli» 
Cam confilio rcgi,dcfit illud Ariopagi:fi quum 
^'cimus prouidentia mundfi adminiftrari,de» 
arbitror dcorum:pIcncautem & pcrfc^te 
dici exiftimato,prouidcntia dcorum mun» 
^Urn admimftrari. Ita falcm iftum quo carct 
Veftra natio,inirridendisnobt's nolitote cofu» 
mere
. E t mcherclc,fi me audiatis,ne expcria» 
m,ni quidcm,nondccct,no datum cft,no po-
|eftis.Nec vero hoc in tc vnu conucnit,mori» 
.
1,5 doniefticis ac noftrorum hominu vrbani» 
atc limatfi,fcd quu in rcliquos vcftros,tum in 
CUlri maximc,quiiftapcperit,homincm fine 
^tcifinc litcrts,infultantc in omncs,fincacu» 
,tlc vllo,finc auftoritatc, frne lcporc. Dico 
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igitur proufdcntia dcorum mundu & omncs 
mundi parres 5£ initio coftitutas eflfe,& omni 
temporeadminiftrari. Eamcp difputationem 
rrcs in partcs noftri fere diuidunt.Qu.aru pri* 
ma pars eft,qu;c ducitur ab ca ratione qup do* 
cet effe deos: quo conceftb,cdii tcndum eft co* 
rum confilio mundum adminiftrari.Secunda 
cft autcm qua: docet omnes res fubieftas efte 
naturae £cntienti,abeacp omnia pulchcrrime 
geri: quo conftituto,fequitur ab animantibus 
principijs cam eftegeneratam.Tertius eft lo* 
cus,qui ducitur ex admiratione rerumcxle* 
Itium atcp terreftrium.Primum igituraut nc* 
gandum cft efte deos,qd & Dcmocritus fimU 
lacra,&Epicurus imagines induccns,quodarH 
pafto negat: aut qui deos eftc concedant,his 
fatendumcft eosaliquid agere,idcp prgclaru» 
Nihil eft autcm prxclarius inundi adminiftr* 
tione.dcorum igitur confilio adminiftratur» 
Quod fialitereft,aliquid profetio fit ncccffe 
cft melius,& maiore vipr^ditum,quam dcu», 
qualeid cunq? eft,fiue inanimata natura,fiuc 
neceflitas vi magna incitata h-cc pulcherrim* 
opcra efEiciens,quac videmus. Non cft igitur 
natura dcoru prgpotens nccp cxccllcns, fiqui# 
dcm ca fubiefta eft ei vel neccftitati vel natu' 
ra^qua caelum maria tcrracqj rcgantur. Nih[l 
cft autem pr^ftantius deo.ab co igitur ncccf^ 
eft mundum regi. NuIIi igitur cft naturs obc 
dicns aut fubie&us deus »omnem ergo regl£ 
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iple natura.Etenimfi concedimus intelligen* 
tcs efte deos,conccdimus etiam prouidcntes, 
& rerum quide maximaru. Ergo vtrum igno-
tantquazres maxim? fint,quoqj hfinodo tra» 
^andx & tuendac,anvimno habent qua tan» 
l»s resfuftineat &gerant?At & ignoratio rc» 
tum aliena naturac deorum eft, & fuftinendi 
^uneris propter imbecillitate difficultas mi-
Hime cadit in maicftate deorum:cx quocffii 
citur,idquod volumus,deoru prouidetia mu-
"Um adminiftrari. Atqui neceffe cft quum fint 
•t^ij)(i modo fint,vt profccto funt,animantes 
c^e,riccfolum aniinantcs, fed etiam rationis 
c
°mpotcs,intcr fecp quafi ciuili conciliationc 
^ focictate coniun£tos^vnum mudum vt co* 
^unem Rempu. atcp vrbem aliqua regcntes* 
^equitur vt in his fit eadem qu^ in gcncre hu* 
j^ino ratio,eadem veritas vtrobiq? fir,cadcq$ 
ex>qua: cft refti praeceptio, prauicp dcpulfio: 
c?c quo intclligitur prudcntiam quoq, & mcn* 
tem adeis ad homincs perucniffe,cbeamq$ 
Caufam maiomm inftitutis,mcns,fides,vu:» 
*Us>concordia,confecrata: & publice dcdicatx 
u
°t. Quzc quiconuenitpencs dcos effe nega» 
re>quumreorum augufta & fandta fimulacra 
Vcncrcmur f Qudd fi incft in hominum genc-» 
re tnens,fides, virtus, concordia, vndc haec in 
Crram nifi a fuperisdeflucre potucruntfTum 
fint in nobis,confiIium,ratio,prudcntia, 
eccfte eft deos hacc ipfa habere maiora, nec 
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haberc folum,fed etiam his vti in maximis Bc 
cpttmis rebus. Nihil autem eft nec maius nec 
mclius mundo. necefle eft ergo cum dcprum 
cdfilio & prouidentia adminiftrari.Poftremo 
quum fatis docucrimus hos effc dcos,quorum 
infignem vim & illuftrem faciem videremus, 
Solem d^co,& Lunam, & vagas Stellas & in> 
crrantes,& ca:lum & mundu ipfum,& carum 
rerum*vim quaz inelfent in omni mundo cum 
magno vfu & comoditate generis humanijef» 
ficitur omnia rcgi diuina menteatqj pruden» 
tia. Ac de prima quidcm parte fatis diftum 
cft . Sequitur vt doccam ornnia fubie&a clfc 
natur$,caq? abea pulcherrime geri. Scd qui^ 
fit ipfa natura, explicandum eft ante breui' 
ter, quo facilius id quod docere volumus, im 
telligi poflit. Namcp alijnaturam cffe cenfent 
vim qtiadam fine ratione ciente motus in co V 
poribus necefiarios.Ali/ aute vim participe r3 
tionis atq; ordinis tanq via progredietem,dc' 
claranteq? quid cuiufq? rci caufa efficiat ?quid 
fequatur:cuius folertia nulla ars,nulla manus# 
nemo opifex confequi poffitimitado.Semim5 
enim vim effe tantam,vt id quaqua fit perexi' 
guum, tame fi inciderit in cocipicntem cop^ 
hendentemq? naturam, naftumque fit mat^ 
riam quaali augeriquepoffit, ita fingat 8cev 
ficiatin fuoquidque genere,partim vt taN^ 
tummodopcr ftirpes alantur fuas,partim vf 
moueri etiam & lentire & appetere po(finr> 
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& ex fefe fimilia fui gignere.Sunt autem qui 
°mnia naturgnomine appellent,vtEpicurus, 
<Zui ita diuidit,omnia quae fint in natura,clfe 
corpora &inane)qu$cp his accidant. Sed nos 
quum dicimus natura cdftarc adminiftrariq? 
mundu,non ita dicimus vt gleba,autfragmen 
tum Iapidis,aut aliquid eiufmodi,nuIIa cohaci 
^edi natura,fed vt arborem,vt animal,in qui» 
bus nulla temeritas,fed ordo apparet,& artis 
^ueda fimilitudo.Qudd fi ea quae a tcrra ftir» 
pibus continentur, arte naturae viuunt & vi» 
8ent,profed:o ipfa terra eadem vi continetur 
atte naturazzquippequaegrauidata femtnibus 
°mnia pariat & funaat ex fefe,ftirpcs ample-
Xaalat &augeat,ipfaquealaturviciffim a fu* 
peris externiftp naturis:eifdcmcp expirationf* 
°us aer alitur,& gther,& omnia fupera.Ita fi 
^tra natura tenetur & viget(eadem enim ra» 
1,0 in reliquo mudo eft )ftiroes rem> —*• ant^ -
aer nobitcum videt,nobifcum audit,no 
b|fcum fonat. Nihil enim eoru fine eo fieri po 
teft- Quinetiam mouetur nobifcu.Quacunra 
^nim imus,quacun(p moucmur,videtur quau 
°
cum dare & cedcrc: quxq? in medium locu 
mundi qui eft infimus,& qua: a medio in fu» 
Perum,qua2qp conuerfione rotudacircum me» 
*um feruntur,ea continente mundi cfficiunt 
namqj naturam.Et cum quatuor fint genera 
°H?°rum, vicilfitudine eorum mundi natura 
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cfi: cotinuata.Nam ex terra aqua,ex aqua ori# 
tur aer,ex aere xther, deindc retrorfum vicif» 
fim ex acthere aer,inde aqua,cx aqua terra in» 
fima.Sic naturis his ex quibus omnia coftant, 
furfum,deorium,vltro, citroqj comeantibus, 
mundi partiu coniun£lio contineturiquae auc 
fempiterna fit necelfe eft hoc eodem ornatu 
quem videmus,aut certe perdiuturna, perma» 
nens ad longinquum & immenfum pene tcrn 
pus;quorum v ttuuis vt fit, fequitur mundum 
natura adminiftrarf.Que enim claEum naui» 
gatio,aut quze inftruftio exercitus,aut rurfus 
<vt eaquae natura efficit,c6feramus)qua:pro< 
creatio vitis,aut arboris,qua: potroanimantis 
f?gura,confirmatioqj membrorum tantam na 
turx folertiam fignificat,quantam ipfe mun» 
dut? Aut igiturnihil eftquod fentiente natu* 
ra regatur,aut mundum regi confitedum eft. 
Etenim qui reliquas naturas omnes,earumque 
femina contineat,qui poteftipfe non natura 
adminiftrarif vt (i quis dentes & pubertatem 
natura dicat exiftere,ipfum autem hominem 
cui ea exifta nt,conftare natura non intelligat, 
nec ea qusc ferant aliquid ex fefe, perfeftiores 
habere naturas,quam ea qug ex ijsefferantur. 
Omniti autemrerum quxnatura adminiftra< 
tur,(eminator,& fator,& parensfvt ita dica) 
atqueeducator 8c altor eft mundus,omniaqj 
ficut membra &: partes fuasnutricatur & con 
tinet. Quod fi mundipattes naturaadmini' 
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fitahtur,nccelfeeft mndum ipfum natura ad-
niiniftrari. Cuiusquidcm adminiftratio nihil 
habct in fe quod rcprehedi poiftt.Ex ijs cnim 
ttaturis qua: crant,quod efftcioptimu potuit, 
^ffc&um eft.Doceat erao aWnm» ^ 
— vjuo; cr r,  fft i ti  t it, 
^ffcSru  eft. oceat ergo ahquis f?otuiffe mc-
"Us : fed nemo vnqua docebit: & fi quis corri» 
8ete aliquid volet,aut dcterius faciet:aut id t]<$ 
"eri non potuit, dcfiderabit. Quod fi omnes 
mundi partcs ita conftitutae funt,vt neque ad 
v
"Um mcliores potucrint cfle,necp ad (pcciem 
PUlchriores,vidcamus vtru ea fortuita nc fint, 
an eo ftatu, quo cohgrcrc nullo modo poruc» 
ttnt nifi fenfu moderante,diuinacp prouiden» 
f'3-Siergo meliora funt ea quzc natura,quam 
*Ua qua? artc profe&a funt,nec ars efficit quic* 
^uam fine rationc,nec natura quidcm rationis 
e3tpcts eft habcnda.Qui igitur conucnitflgnil' 
^ut tabulam pi£tam quum afpcxcris,fcire ad» 
^bitamcffe artem:quumqrprocul curfum na 
vidcris>non dubitafe quinid rationc atq? 
arte tnoueatur: aut quum folarium vel defcri» 1 
Ptum,aut ex aqua cotemplere, intcliigcrc de» i 
c ^rari horas artc,non caiutmiindum auttm> 
& has ipfas artes,& earumattifices & cun 
a eopic(ftatur,confili) 8c rationis eife exper» 
putarefQydd fi in Scythiam autinBrita» 
'
am tphgraaliquis tulerit,hanc qua nupcr fa» 
, l'iaris noftcr effecit Pofidonius,cuius fingu» 
^coupjfioues idcm efficiutin Sole & in Luna 
lQcluinq$ftellis erratibus,q(3 efftcitur incglo 
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fingulis diebus & no£tibus,quisinilIa Barba# 
ric dubitet quin ea fphgra fit perfe&a ratione? 
Hi aute dubitant de mudo, ex quo & oriutur 
& fiunt omnia,cafu ne ipfe fit effeftus, an ne» 
ceiTitatealioua,anratione,an metediuina: 8c 
Archimcde arbitratur plus valuiffe in imitan» 
dis fphgr? couerfionibus,q naturam in efficie» 
dis, prxfertim quum multis partibus fint illa 
perfe£ha,quam hfc fimulata folertius. Atqj ille 
apud Accium paftor qui nauem nunq ante vi» 
difTet,vtprocul diuinii & nouum vehiculu Ar 
gonautaru ex alto confpexit,primo admirans 
& perterritus hoc modo loquitur*Tata moles 
labitur Fremebunda ex alto ingenti fonitu 3c 
ftrepitu,Pr$ fe vndas voluit,vertices vi fufci» 
tat,R.uit prolapfa,pelagus rcfpergit,profluit, 
Itadu interruptu crcdas nimbu voluier,Du 
quod fublime ventis expulfum rapi Saxu aut 
procellts, vel globofosturbinesExiftere i<5tos 
vndis cocurfantibus. Nifi quas terreftres pon» 
tus ftrages conciet, Aut forte Triton fufcini 
cuertes fpecus,Subter radicespenitus vndan' 
ti in fretoMolcm exprofundo faxeam,aut 
c^lu etuit. Dubitat primo quze fit ea natura 
quam ccrnit ignotam, idemqj iuuenibus vifi* 
auditotp nautico catu,Sicut inciti atq? alacre$ 
roftris pfremut Delphini.Ite alia multa.Syl# 
uani melocofimilem ad aures cantum & au» 
ditum refert.Ergo vt hic primoafpeftu inane 
quidda,fenfuq$ vacuum fe putat cernere,pofl 
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aute fignis certioribus quale fit id dcquo du* 
bitauerat,incipit fufpicari: fic philofophi de# 
buerunt ,fi forte eos primus afpeftus mundi 
c6turbauerat,poftea quu vidiffent motus eiu$ 
finitos & azquabiles,omniaqueratis ordinibus 
moderata,immutabiliq$ conftantia, intellige» 
inefle aliquem no folum habitatore in hac 
c$Iefti ac diuina domo,fed etiam reftorcm 8c 
Ihoderatorem,& tanq architeftum tanti ope-
r,s)tantiq? muneris. Nunc autem mihi viden# 
tl*r ne fufpicari quidem quanta fit admirabili» 
^ascacleftium rerum atcp terreftrium. Princii 
pioenim teira fita in media parte mundi,cfr» 
cufufavndiqj eft hac animabilifpirabilicp na» 
£ura,cui nomeneft Aer,grxcum illud quidey 
$ perceptu iam tamen vfu a noftris.tritum 
enim pro latino. Hunc rurfusampleftitur 
|*nniefus sether,qui conftatex altifTimisigni« 
°us. Mutucmur hoc quo<p verbu,dicaturq? ta 
®ther latine,q dicitur acr, & fi interpretatur 
°acum"us • Hoc quod mcmoro,noftri caclum, 
ptaij perhibet ^thera.quafi vero nonGraius 
hoc dicat.At latine loquitur,fi quidem nos no 
SUafi gracce loquente audiamus. Docet idem 
*}io loco graiugena:deifto aperit ipfa oratio. 
c<* ad maiora redeamus.Ex acthcre igitur in» 
^umerabiles flammg fiderum exiftut,quorum 
Princeps Sol ,omnia clariffima luce collu# 
tans,multis partibus maior atque ampliot 
terra vniuctfa:deinde reliqua fidera ma 
g A 
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gnitudinibus immenfis»Atque hi tanti ignes 
tamq? multi non modo nihil nocent terris,re' 
bufq> terreftribus,fed ita profunt rvt fi mota 
loco fint,conflagrare tcrras ncceffe fit,a tantis 
ardoribus moderatione & tempcrationc fubla 
ta.Hic egonon mircr etfe qucnq ,qui fibi pcr» 
fuadeat corpora qugdam folida atcpindiuidua 
vi & grauitate ferri,mudumq? effici ornatiffi* 
mum & pulchcrrimu cx eorum corporum co» 
cutfione fortuita- (Hoc qui exifiimat fieri po* 
tuiffe,no intelligocur no idem putet, fi innu« 
merabiles vnfus & viginti form? literarum vel 
aure^ vel quales libet aliqud conijciatur, poife 
ex hisin terra excuffis annales Ennij vt dein» 
ceps legi poffint effici: q«Z nefcio an ne invno 
quidem verfu poflit tatum valere fortuna» Ifti 
autem qucadmodum affcuerant ex corpufcu# 
Iis non co!ore,non qualitate aliqua,qua nvio* 
THTOC gtxci vocant,non lenfu pr?ditis,(ed co» 
cuitentibus temere atcp cafu mridum effe per' 
fe6tum,vel innumerabiles potius in omni pu» 
fto temporis alios nafci,alios interire? Quod 
fi mundum efficete poteff concurfus Atomo» 
ium,cur potticum,cur tcmplum,cur domuM, 
cur vrbem non poteft,qu$ funt minusopero» 
fa,& multo quide faciliora fCertc ita tcmerc 
de mudoeffutiunt, vt mihi quide nunq hun<? 
admirabilem caeli ornatum,qui locus eft pro* 
ximus,(tifpexiife videatur.PrgcIare ergo Ari' 
ftoteles,Si eflent,inquit,qui fub tetra fempef 
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habitauiflent bonis & illuftribus domicili/s, 
eflent ornata fignfs atqj pifturis, inftrus 
rcbus his omnibus, quibus abundant hi 
9U' beati putatur,nec tamen cxiflent vnquam 
fupra terram,accepifl*entautem fama & audi» 
fione effc quoddam nume & vim deorum,de» 
lnde aliquo tepore patefattis terrse faucibus, 
Cx iflis abditis fedibus euadere in hgc loca qug 
n
°s incolimus^atcp exire potuiflcnt,quum re» 
pcnte terram,& maria,carlumqj vidiflcnt,nu» 
bium magnitudincm,vcntorumcp vim cogno 
^iftentjafpexiflentq? foIem,eiufqt tummagni# 
tudincm pulchrituaincq^tum etiam cflficien» 
t,am cognouiflent,quod is diem efficeret,toto 
c$lo lucc diffufatquum autem terras nox opa» 
cafTet,tum csclum totum cernerent aftris du 
^'nflum & ornatum, Lungcp luminum varie» 
tate,tum crefccntis,tum fcnefcentis,eorumcp 
°nmium ortus &: occafus,atquein omni scter» 
nitateratos immutabilefq? curfus:Hgc quum 
vidcrcnt, profefto & efle deos, & hsc tanta 
^pcra deorum eflearbitraretur.Atq^ hacc qui» 
ern ille.Nos autem tenebras cogitemus tan« 
tas, quanta: quondam eruptione Aetnarorum 
JSniu finitimas regiones obfcurauifle dictirur, 
Vt Pet biduum nemo homine homoagnofce» 
te/;quu autem tertiodieSol illuxiflet,tu vt re» 
'xiffe fibi viderctur.Quod fi hoc ide ex gtcr* 
Is teuebris contingeret,vt fubftoluccm afpi-
Cercmus,qu^na fpecies cxli vidcretur!' Scd aifi» 
giiij 
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duitate quotidiana, & cofuetudine oculorum 
affuefcunt animi,ne<p admirantur,neq5 requi» 
tunt rationes earum reru quas femper videt, 
perinde quafi nouitas nos magis q magnitu# 
do rerum debeat ad exquirendas caufas exci* 
tare.Quis enim hunc hominc dixerit,qui quu 
tam certos caeli motus,tam ratos afbroru or» 
dines, tamcp omnia inter fe connexa & apta 
vidcrit,neget in his vllam inefie rationem,ea» 
que cafu fieri dicat,quae quanto confiliogeran» 
tur,nuIIoc6filioaffequipoffumus?An quu ma 
chinatione quadam moueri aliquid videmus, 
vt fphgram,vt horas,vt alia permulta,nondu 
bitamus quin iila opera finc rationis:quum au 
tem impetu c$li cu admirabili celeritate mo# 
ueri vertiqj videamus,coftantifiime conficien 
tem viciffitudines anniuerfarias,cu fumma fa» 
lute & cdferuatione rerum omniu,dubitamus 
quin ea no folum ratione fiant,fed etia excel' 
lenti quada diuinacp ratione (Licet enim ia re» 
mota fubtilitate difputadi,oculis quodamodo 
cotemplari pulchritudinercrum earum quas 
diuina prouidetia dicimus coftitutas. Ac prin 
cipio terra vniuerfa cernatur locata in media 
fede mudi,iblida & globofa, & vndiqz ipfa in 
fe nutibus fuis c5globata,veftita floribus,hgr» 
bis,atboribus,frugibus.Quorum omnium in# 
credibilis multitudo infatiabili varietate di' 
ftinguitur. Adde huc fontium gelidas pcr» 
cnnitates, liquores pellucidos amnium^ripa» 
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*um veftitus viridiffimos, fpeluncarum con» 
cauasaltitudincs,faxorum afperitatcs, impe* 
dentium montium altitudines,immenfitatef» 
S(Ue pcamporum. Adde ctiam reconditasauri 
argentiq? vcnas, infinitamque vim marmoris. 
Qua: vero Sc quam varia genera beftiaru,vel 
cicurum,vel ferarumfqui volucrum lapfus at-
SUe cantus?quipecudum,paftus? quae vita fyl» 
^cftriumfQuidiam de hominu generedicam, 
SUi quafi cultorcs terra; conftituti,non patiu# 
tur eam nec immanitate belluarum efferari, 
ncc ftirpium afpcritate vaftari, quorucp ope» 
ribus,agri,inful2c,littoraq} collucent diftinS:a 
te6is & vrbibus? Quze fi vfanimis, fic oculis 
videre poffemus,nemo cunftam intuens ter» 
ram,de diuina ratione dubitaret. At vero qua« 
maris eft pulchritudo? qu$ fpecies vniuer» 
"^UT rnuItitudo Lc varietas infularum ( qu$ 
amaenitatesorarum & littorum? quotgenera 
SUamq^difparia partim fubmcrfarum,partim 
"uitantium & innantium belluarum, partim 
faxanatiuis teftisinha^rentiumflpfum au* 
tem mare fic terram appetens littoribus clu« 
^t>vt vna ex duabus naturis conflata videa» 
Exin mari finitimus aer die & no6te di< 
'Uguitur. Is tum fufus & extenuatus fubli» 
^e fertur-.tum autem cdcretus in nubes cogi» -
, Ur>humoremcp colligens, terra auget imbri# 
Usttum effluens huc & illuc, ventos eff.>.> 
dcr^ annuas frigorum & calorum facit 
efficit» 
varie-
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tatesJdemtp & volatus alitum fuH:incf,& Cpi 
ritus duftus a!it &: fuftetat animates. Reftat 
vltimus,& a domicilijs noftris altifiimus, o< 
tnnia cingens & coerccns cacli compIcxus,qui 
idem a?ther vocatur,extrema ora & determi# 
natio mundi:in quo cn admirabilitate maxi' 
ma ignezcformse curfus determinatos defini' 
unt.Ex qu'bus Sol,cuius magnitudinemultis 
partibus terra fuperatur, circum eam ipfam 
voIuitur,ifq?oriens & ocCfdcs dicrn noftem» 
queconficit. Et modo accedens,tu autem re* 
cedens,binas in fingulis annis rcuerfioncs ab 
cxtrcmo contrarias facit: quarum interuallo, 
tum quafi triftitiaquada contrahit terram,tii 
vicifllm l£etificat,vt cum cselo hilarata videa* 
tur.Luna autem quaz eft (vt oftendutmathe' 
matici)maior q dimidia pars terra:, ijfde fpa* 
tijs vagatur quibus Sol: fed tum congrediens 
cum Sole,tum digrediens, & ea lucem quam 
a fole accipit,mittit in terras,& varias ipfa lu» 
cfs mutationcshabet.At<p etia tum fubiefta 
atqz oppofita Soli,radios eius & lume obfcu' 
rat,tu ipfa incides in vmbram terr$,quri cft 
e regione folis, interpofitu interieftucp terr# 
iepente deficit.Iifdemcp fpatijs hac ftellgquas 
vagas dicimus,circu terram feruntur, eode<Z5 
modo oriuntur & occidunt;quaru motus tum 
incitantur,tfi retardantur,fa?peetia infiflunt: 
quo fpeftaculo nihil poteft admirabilius cfle, 
nihil pulchruis.Sequitur ftellaru inerrantiuni 
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fnaxima multitudo,quarum ita defcripta di« 
ftinftioeft, vtex nota figurarum fimilitudi* 
nenomina inuenerint.Atcp hoc loco meintu» 
kns,Vrar,inquit, cartninibus Arati, eis qua: a 
te admodum adolefcentulo conuerfa, ita me 
dele&ant quia latina funt,vtmulta ex ijs me» 
^oriatencam.ErgOjVtoculisaffidue videmus 
j|ne vllamutationeaut varictate, Ca?tcra la« 
bunturcelcri c$leftia motu, Cum cadoqj 
^ul noftefcp dicftp feruntur.Quorum cdtcm» 
platione nullius explcri potcft animus natu# 
ra2conftantiam videre cupientis. Extremuf» 
adeo duplici de cardine vcrtex Dicitur ef» 
polus. Hunc circum duac ferun* 
tUr>nunquam occidentes. Ex his altera apud 
pra:cos Cynofura vocatur, altera dicitur efle 
^elice, cuius quidcm clariffimas ftellas to» 
t,s rio&ibus cernimus, Quas noftri fcptem 
°liti vocitare Trioncs. Paribufque ftellisfi» 
^iliter diftin«5tis eundem c$li vertice Iuftrat 
Parua Cynofura. Hac fidunt duce noftuma 
^nceniccs in alto. Sed prior illa magis ftel* 
'
s diftinfta refulget,Et late prima confe* 
rini a nofle videtur. H$c vcro parua cft, 
eo nautis vfus in hac eft.Nam curfu interio* 
rc breui conuertitur orbc. Ex quo fit earum 
ell.irum admirabilior afpeftus. Has intcr 
e,uti rapido cum gurgite flumen Toruu* 
raco tepit fubtcr, fupraque reuoluens Se« 
c>conficienfque finus 6 corpore flexos. Eius 
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cum totius eft prsdara fpccies, in primis fu< 
fpicicnda eft figura capitis, attp ardor oculo» 
rum.Huicnon vna modocaput ornans ftella 
teIucet,Verum tempora funtduplici fulgore 
notata, E trucibufip oculis duo feruida lumi* 
na flagrant. Atqj vno mentum radianti fidere 
lucet, Obftipumtp caput tereti ceruicerefle» 
xum,Obtutum in cauda maioris figeredicas* 
Etreliquum quidem corpus draconis totis no 
ftibus cemimus, Hoccaput hic paulum fele 
fubito<p recodit,Ortus vbi atcp obitus partim 
mifcetur in vna.Idaute caput Attingens de* 
feflfa velut moerentis imago Vertitur. qua qui> 
dem Graeci tv>6va(r<p vocitat,genibus qudd 
nixa feratur.Hic illa eximio pofita eflt fulgo' 
recorona.Atcphaecquide a tergo,propterca' 
put anguitenetis,Que claro perhibet cQiov* 
yoy nomine Graij.Hic preflu duplici palma# 
rum continet anguem, Atqz eius ipfe manet 
religatus corpore toto.Nanq? virum medium 
ferpens fubpeflore cingit. Ille tamen nitens 
grauiterveftigia ponit,Atcp oculos vrgetpe' 
dibus,pe^tufq; nepai. Septetriones autem f^ 
quitur Ar£tophylax, vulgo qui dicitur efte 
Bootes, Qudd quafi temoneadiun&am pr^ 
fequatit Ar<ftum.Dein quse fequuntur. Hu"; 
enim Booti fubter prgcordiafixa videtur Stel 
la micans radijs Ar£turus nomineclaro.Cuiu< 
fubieiEta fertur, Spicum illuftretcnens fplcO# 
denti corpote virgo. Atcx ita dimetita figna 
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funt,vt in tantis defcriptionibus diuina (oIer< 
tia appareat.Et natos geminos inuifes fub ca« 
put Arfti. Subie6tus media eft cancer, pcdi-
buf(pteneturMagnu> leotremulam quatiens 
ecorporeflammam. Auriga Sub larua gemi» 
n
°rum obduftus parte feretur. Aduerfum ca» 
put huic Helice truculenta tuetur, At Capra 
u^um humerumclaroobtinet.tumqua: Ce* 
^Uuntur Verum haec eftmagno atqj illuftri 
Pr^ditafigno.ContraHoedi exiguum iaciut 
^ottalibusignem. Cuius fubpedibus Comi» 
8er eft valido connexus corpore Taurus.Eius 
caputftelliscofperfum eft frequentibus. Has 
S^ciftellasHyadas vocitare fuerunt, a plu* 
er>do,v0p enim eft pIuere.Noftri imperite fu-
culas, quafi a fuibus efllent, non ab imbribus 
nominat$.Minorcm aute feptentrionem Ce» 
Pheus paflfis palmis terga fubfequitur. Nancp 
lP*Um ad tergum Cynofura vertitur Arfti. 
5?Ucantecedit Obfcura fpecie ftellarum Caf» 
lepea.Hac aute illuftri verfatur corpore pro» 
ftet Andromcdafugiens afpeftu moefta pa» 
teutis.Huic equus illeiubam quatiens fulgo» 
|cniicanti Summu contingit caput aluo,ftel* 
iungens Vna tenet duplices communi lu» 
^Uine forraas,Aeternum ex aftris cupiens co« 
ectere nodum.Exin cotortis Ariescumcor» 
t 
Us h$ret.Quem propter Pifces/quoru a!» 
^.Paulum prxlabitur ante,Etmagis horri» 
tls Aquiionis tangitut auris,Ad pedes An« 
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* dromedg Perfeus defcribitur.Que fumma ab 
regione aquilonis flamina pullanr.Cuiuspro» 
pter genu Lseuum Vergilias tenui cum luce 
videbis.Inde fides pofita & leuitercduexa vi> 
detur.Inde eft alcs auis lato fub tegminc cae* 
li.Capitiaute equiproximac Aquarii dextra> 
totuftp deinceps Aquarius.Tum gelidumva# 
lido de petiorc frigus anhelas Corporc femi» 
fero magno Capricornus in orbe. Qucm quu 
perpetuo vcftiuit lumine Titan, Brumali fle* 
tiens contorquct tempore curfum.Hinc au» 
temafpicitur^Vtfcfeoftendens cmergit fcor> 
p:os altc,Pofteriore trahens plexum vi corpo» 
ris arcu.Qucm propter nites pcnnis cduolui# 
turalcs.At proptcr fcaquilamardcnti cu cor 
pore portat, Deindedelphinus.Exinde Oriort 
obliquocorpore nitens.Qucm fubfequens Fer 
uidus ille canis ftellatu luce rcfulgec. Poft le* 
pus fubfequitur, Curriculu nunqdefeifo cor* 
pore fedans. At canisad caudam ferpens pro* 
labitur Argo. Hanc arics tcgit, & (quamofo 
corpore pifces, Fluminis illuftri tangenterri 
corpore ripas.Quam longe ferpentem & Ma* 
nanteafpicies,proceraq? vincla videbis, Quac 
retinent pifces caudarum a parte locata.lnde 
ncpaecernes proptrr fulgentis acume AraM, 
quam flatupcrmulcct (piritusauftri.Proptcr' 
que centaurus Cedit equi partis -propcraris 
fubmcrgcre cctis. Hicdextram porgensqua* 
drupes qua vafta tcnetur,Tendit,& illuftrcw 
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truculentus csedic ad aram. Hkfele inferni 
de parcibus erigithydra, cuius longecorpus 
fufum. In medioque finu fulgens crarcra 
telucet.ExCrtmam nirens plumaco corpore 
c
°ruus Roftro cundic & hic, geminis elt illc 
,ub ipfis Antecanis,Procyon graioqui nomii 
ne fercur. Haec omnis defcriptio fiderum, 
atque hic tantus czeli ornatus,ex corpori» 
b
.us huc & illuc cafu & terocre concurfan» 
tibus potuiife effici, cuiquam lano vidcri po< 
tcft? At vcroquae alia nacura mentis & rario» 
n
'
s expers haec efficere potuit, quae non modo 
^t Retenc^atione cguerunt, ftd intclligi qua» 
^afintfine fummaratione nonpoffuntfNec 
v&ro haec folum admirabilia,fcd nihil magis, 
^l^amqudd ita ftabiliseft mundus,atque ita 
cohaerec ad pcrmanendum, vt nihil ne exco» 
&*tari quidem poflitaptius, Omnesenim par* 
eius vndiq je mcdiumlocum capelfentes 
^'tUntur aBqualiter. Maxime autem corpora 
^ter fe iuntta permanent, quum quati quo-
vinculo circundata colligantur: quod 
ac,t ea natura ,quae per omnem mundum 
p^bia mente & ratione conficiens funditur, • 
ad medium rapit, & conuertit extrcma» 
^viocircafimundus globofus eft, ob eamque 
^famomneseius partes vndiqucazquabilcs 
pf$ perfe atqueinter fe continentur,contin» 
^erc idcm terrte neceffeeft, vtomnibus eius 
^bus in medium vergcntibus (,id autcm 
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medium fnfimum in fphaera eft)nihil interrn» 
patur, quo labcfaftari poffit tanta contentio 
grauitatis & pdderum.Eadem<p ratione ma* 
re quum fupra terram fit,medium tamen ter» 
ix locum expetens, cdglobatur vndi<pzequa# 
liter,nc<p redundat vnquam,ncqj effunditur. 
Huicautcm contincnsacr fertur illequidem 
leuitatc fublimi,fed tamen in omnes partes fe 
ivfe fundit. Itacp & mari continuatus & iun» 
ftus cft, & natura fertur ad cailum, cuius te* 
nuitate &calore temperatus,vitalem & falu-
tarcm fpiritum prazbct animantibus. Quem 
complexa fumma pars csli quae Aethra dici* 
tur,& fuum retinetardorem tenuem,& nulla 
admixtione concrctum,& cum aeris extremi* 
tateconiungitur. In a:there autcm aftra vol' 
uuntur, quac & fenixu fuo globatacontincty 
&formaipfa figuraque fua momenta fuften# 
tant.Sunt enim rotundasquibus formis,vt an' 
tedixiffevideoryminime noceri poteft.Sunt 
autemStell$ natura flamese:quocirca tertx* 
maris, aquarum vaporibus aluntur, ijs qui 5 
fole ex agris tepefaa:is,& ex aquis excitanturi 
quibus altf renouatgq? ftellgatcp omnis a;thct 
refundunt eadcm,& rurfum trahunt indidc* 
nihil vtfereintereat,aut admodum pauluM, 
quodaftrorum ignis & actheris flammacon* 
fumat.Ex quo cuenturum noftri putant, id,d£ 
quo Panactium addubitare dicebant,vt ad ex# 
trcmum omnis mundus ignefceret,quum hu* 
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morc confumpto necp tcrra ali poffet, ncque 
tenicaret aer,cuiusortus aquaomni exhaufta 
^ffe non poffet.ita relinqui nihil przctcr igne: 
a quo rurfum animante,a dco renouatio mun 
di fieret, atqj idcm ornatus oriretur. Nolo in 
ftellarum ratione multus vobis vidcri, maxi» 
mecp earum quse errare dicuntur, quaru tan» 
tUs eft concentus ex diffimillimis motibus,vt 
^uum fumma Saturni rcfrigcret, mcdia Man 
t,sincendat,his interic&alouis illuftret & tc» 
Petet,tnfracp Martem duae Soli obcdiant,ipfc 
^ol mundum omnem fua Iucc copleat,ab co» 
Sue Iuna illuminata grauiditates & partus af 
^erat,maturitatcfcp gigncndi. Quaccopulatio 
rerum, &quaficonfcntiensad mundiincolua 
^itatem^coagmcntatio natura?,quem non co 
m
°uet,hunc horumnihil vnqrcputauiffeccr» 
to fcio.Agc vt a cgleftibus rebus ad tcrreftres 
veniamus,quid eft in his,in quo no natura: ra-
intelligcntis appareat?Principio,corvi quae 
8/gnuntur e terra ftirpes & ftabilitatcm dant 
ZJS qua: fuftinent, & ex terra fuccum trahunt, 
^o alantur ea qu$ radicibus continentur,oba 
^Ucunturq; libro aut cortice trunci,quo finta 
r,goribus & a caloribus tutiores.Iam vero vi» 
Cs fic clauiculis adminicula taquam manibus 
^Pprehendunt,atq? ita fe erigunt, vtaniman» 
tcs:quinctiam a cauhbus bratftcifcp fi proptcr 
ati fint, vt a peftifcris & nocentibus refugc* 
c 
"icuntur,nec cos vlla cx parte contingcre» 
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Animantium vcro quanta varietas eft? quan* 
ta adeam rem vis,vtin fuo qu?<p generc per» 
maneantfQuarum aligcorijs tcdtae funt,alia: 
villis veftita2,alia: fpinishirfutx: plumaalias, 
alias fquama videmusobdu&aSjaliasefTe cor* 
nibus armatas,alias habere cffugia penarum, 
Paltum autcm animantibus natura large 8c 
coptofe,eum qui cuicpaptuserat comparauit. 
Enumcrare poffum ad eum paftum capcffen» 
dum conficicnducp,qua: fit in figuris animan» 
tium, & q folers fubrilifq; dcfcriptio partiu, 
quamcp admirabilis fabrica mcbroru.Omnia 
cnim,qua; quidcm intus inclufa funt,ita nata, 
atcp ita locata funt,vt nihil corum fuperuaca# 
ncum fir,nihil ad vita detincndam nd ncccffa» 
rium.Dcdit aute eadem natura belluis & fcrt 
fum & appctitum,vtaItero conatu habcrcnt 
ad naturalcsjpaflus capeffendos, altcro feccr' 
ncrent pcftifera a falutaribus. lam vero ali* 
animalia gradicndo,alia fcrpendo ad paftum 
acccdunt,alia volando,a!ia nando:cibucp par' 
tim oris hiatu & detibus ipfis capeffunr, par' 
tim vnguium tcnacitate arripiunt,partim ad« 
uncitate roftrorum: alia fugunt, alia carpunt* 
alia vorant,aliamandunt.Atq; etiamaliorutn 
ea eft humilitas, vt cibu terreltrem roftris fa# 
cile contingant:qua: autcm altiora funt,vt an» 
feres,vtcygni,vt grucs,vt cameli,adiuuantur 
proceritate colloru.Manus etia dataelephan* 
tis,quia ptoptermagniLudinem corporis diffi' 
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tilesaditushabeat ad paftu.Atquibusbeftijs 
ctat iscibus,vtalius generis efcis vcfceretur, 
aut vires narura dedir,aut celeritas data eft, 
quibufda etia machinatio quzcda atqj folcrtia, 
yt in araneolis ali$ quafi rcte texut,vt fi quid 
inha:ferit conficiant,aliac autcm ex inopinato 
°bferuant,& fi quid inciditarripiunt,idq; c6-
^munt.Pinna vcro (fic cnimgrazce dicitur) 
duabus grandibuspatulaconchiscum parua 
^ZUillz quafi focictatc coit coparandi cibi.Ita» 
^ quu pifciculi parui in concha hiantcm inna< 
tauerintytu admonita fquillacpinnamorfu co* 
Ptimit cdchasific diffimillimis beftiolis cdmu» 
n,ter cibus quacritur. In quo admirandum cft, 
Cogreffuncaliquointcr fe,an iam inde ab or» 
tu naturf ipfa: congregata: fint.Eft etiamad» 
^iratio nonuila in beftijsaquatilibus,his quac 
8'gnuntur in terra:veluti crocodili,fiuuiatilcf* 
^ue teftudincs,qu-edaP fcrpcntcs ort$cxtra 
aSuam,fimul ac primum niti poffunt, aquam 
pcricquiitur. Quinetiam anatum oua gallinis 
®pe fupponimus, ex quibus pulli orti primu 
^liintur ab ijs vt a matribus, a quibus exclufi 
oticp funt:deindccasrelinquunt, &efFugmt, 
^Uentcs qprimu aqua, quafi naturale domu 
lderc potuerut. tanta ingenuit animatibus cd 
^ruandi fuinaturacuftodia.Legi ctia fcriptu 
'
c auem quanda,qua: Platalea nominarctur, 
mfibtcibu quacrercaduolatcm ad casaucs 
' 
$ fe in rnari mcrgcretsqua: quu cmcrfifTcnt, 
h i) 
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pifcemqjcepifTent^vfq? eopremereearum ca* 
pua moidicus, dum captum illze amittcrent, 
id quod ipfa inuaderet.liademq? ha?cauis fcri» 
bitur conchis (e folere complere,eafque quum 
Itomachi calore concoxent,euomere,atqj ita 
eligere ex ijs qu$ funt cfculenta.Rane autcm 
marinse dicuntur obruere fefe arena folere, 8c 
moueri propeaquam: ad quas quali ad efcam 
pifces quum accefferint,confici a ranis atq$ c o* 
fumi.Miluo eft quoddam bellumquafi natu» 
rale cum coruo: ergo alter alterius vbicunquc 
nadtus eft oua frangit.Ulud vero ab Anftote» 
le animaduerfum,a quo pleraqp, quis poteft 
nonmirarifGrues cum loca calidiora petctes 
maria tranfmittunt, trianguli cfficcre format 
eius autem fummo angulo aer ab ijs aduerfus 
pcllitur:deinde fenfim ab vtroqj latere tanqua 
remis,ita pcnnis curfus auiu leuatur.Bafis au» 
tem trianguli,quam efficiunt grucs, ea tanq a 
puppiventis adiuuatur,ezccp in tergo prseuo» 
lantium colla & capita reponunt. Quod quia 
ipfeduxfacere non potcft, quia no habet vbi 
nitatur,reuolat,vt ipfequocpquiefcat. Ineius 
Iocum fuccedit ex i;squacaffequitur:eaqj vici' 
fitudoin omni curfu confcruatur Multaeiuf' 
modi proferre poffum,fed genus ipfum vidc 
tis.Iam vero illa etiam notiora,quanto fc opc' 
re cuftodiantbeftif,vtin paftu circufpeftcnt? 
vt in cubilibus delirefcant. Atq; illa mirabili3' 
^uod ea qu$ nuper, id eft paucis ante fccul»s 
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medicorum ingeni/s reperta funt, vomitione 
canis purgare aluos ibes Aegyptizc curat.Au» 
^>tu eft pantheras, qua: in Barbaria vencnata 
carnc capcrentur,remedium quoddam habe» 
re>quo vteffent vfe,non morerentur. Capras 
autem in Cretaferasquum cffcntconfix$ ve» 
fenatis fagittis,hxrbam quacrcrc quxDiftaf 
mus vocaretur,quam quum guftauiffcnt,fagit 
tas excidcrcdicunt e corporc.Ccru$cp paulo 
^ntepartum perpurgat fe quadam harrbula, 
qua: Sefelis dicitur.Iam illa ccrnimus, vt con-
tra mctum &r vim fuis fearmis quaeq? defen# 
^tjcornibus tauri, apridentibus, morfu leo» 
nes:ali^fuga fe,ali? occultatione tutatur,atra* 
^enti effufione Scpiar, torpote Torpcdincst 
?>ultT etiam infeftantes odoris intolerabili 
foeditatedcpcllunt.Vt vcro perpctuus mfidi 
e^ctornatus, magna adhibita cura eftapro» 
Uidentia dcorum,vt fcmpcr cffcnt & beftiaru 
8cnera,& arborum,omniumq? rcrum qua? aU 
t$autradicibusa tcrra,aut ftirpibus contine* 
|"Critur.Quacquidem omniacam vim fcminis 
habcnt in fe,vt ex vno plura gcncrcntur,idq? 
Crnc inclufum eft fn intima parte eirum bac» 
Catum,qua: ex quaqp ftirpe fundutur: iifdem» 
^e feminibus 8c homincs affitim vcfcuntur, 
terrjc eiufdem generis ftirpium rcnouatio» 
f*c complentur. Quid loquar quanta ratioin 
cftijs adperpetuam confcruationcm carum 
Scnerisappareat? Nam primum, aliac maics 
h iij 
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aliae foeminae funt, quod perpetuitatis caufa 
machinata natura efLDeinde partes corporis 
& ad procreadum,& ad concipiendum aptif* 
fimg,& in mari & in focmina commifcendoru 
corporum mirg libidines.Quum autem in lo» 
cis femen infedit,rapitomnem fcre cibum ad 
fefe,eocp feptum fingitanimal. Quod quv ex 
Vtcro elapfum excidit,in ijs animantibus quas 
la«5le aluntur,omnis fere cibus matrum Ja£tc* 
fcere incipit:eaq) quse pauloante natafunt, fi» 
ne magiftroduce natura mammasappetunt, 
carumcp vbertate faturatur.Atcp vt intelliga# 
mus nihil horum eife fortuitu, & haec omnia 
ctfeopera prouidas folertifcp naturg:qu$ mul' 
tiplices foetus procreant,vt fues,vt cancs,his 
mammarum dataeftmultitudo,quas eafdem 
paucashabent h$ beftix qusepaucagignut. 
Quid dica quantus amor beftiarum fit in edu' 
candis cuftodiendifcp ijs quze procreauerint# 
vfcpad eum finem,du polfint te ipfa defende' 
re£"Et fi pifces,vt aiunt,oua quum genueru t re' 
linquut, Facile enim illaaqua & fuftinentur, 
& foetum fundunt.Teftudines autem & Cro# 
codilos dicut,quum in terra partn ediderint, 
obruere oua,deinde difcederesita &nafcutur> 
& educantur ipia per fefe.Iam gallinze auef<$ 
teliquaz & quietum requirunt ad pariendu 1°' 
cum,&cubiliafibi nidofcp conftmut, eofy 3 
polfunt mollilfime fubfternunt,vtq facilli^ 
oua feruetur:6 quibus pullos quu exclufetllf> 
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ita tucntuf,vt & pcnnisfoueant,nefrigorcl$ 
dantur:& ficft calor aSole,(eopponant.Quu 
sutem pulli pennulis vti pofiunt,tum volatus 
c
°rum matres profequuntur, reliqua cura li-
t>erantur. Acccditetia ad nonullorfi animan» 
tium,& earum reru quas tcrra gignit,confer* 
Hationem & falute, hominu etiam folertia & 
^iligetia.Na multg & pccudcs & ftirpes funt, 
tjUa; fincprocurationehominu faluaieffc non 
pofiunt.Magna: etiaopportunitates ad cultu 
hominu atq? abudantia,alix alijs in locis repe» 
riuntur.Acgyptu Nilus irrigat,&quum tota 
®ftate obrutS opplctamcp tenuerit,tu recedir, 
'nolhtofcp & oblimatos agrosad fcrcndu re* 
^inquit.Mcibpotamia fcrtilcm cfficit Euphra» 
*cs,in qua quotannis quafi nouos agros inue# 
"ir.Indus vcro,qui eft omnium fluminvi maxi» 
^us^non aqua folu agros Ia:tificat & mitigar, 
^Cd eos etia conferit.MagnS cnim vim feminfi 
^ccfi frumcnti fimiltu dicitur dcportarc.Mul* 
taq? alia in ali/s locis comcmorabilia profcrre 
P°flum,multos fertilcs agros,aliosaliorvi fiu» 
^uunnfed illa quata benignitas naturar,quod 
^am multa ad vefcendu,ram varia & ta iucun 
*ja gignitfnccp eavno temporcanni,vt fcmpcr 
& nouitatedele&emur & copia QJ rcmpeili» 
l
'
0s aute dcdir,q faluraresnomodo hominil, 
Icd etiam pecudu gener^ ijs dcniqi omnibus 
^u$ oriuntur e tcrra, ventos F.rcfMs,quorum 
"
atu nimi; tcpcraturcalores;ab iifde etia ma-
h iii; 
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ritimi curfus celeres & certi diriguntur.Multa 
prxtcrcunda funt, & tamen multa dicuntur» 
f-numerari enim non poffunt fluminn oppor# 
tunitates,xftus maritimi multn accedetes & 
recedentes,montes veftitiatqj fylucftres,fali» 
nzc ab ora maritima rcmotiffim$,medicamc> 
torum falutarium pleniffimae terrx, artes dc* 
niq? innumerabiles ad vi£lum & ad vitam nc* 
ceffariae. Iamdiei no£ti(qj viciffitudo confer* 
uat animates, tribuensaliud agendi tempus, 
aliud quiefccndi.Sic vndiqj omniratione con» 
cluditur,mcntecofiIioqj diuinoomnia in hoc 
mundo ad falutcm omnium conferuationeq? 
admirabiliter adminiftrari. Sin quaerat quif* 
piam,cuiufnam caufa tantarum reru molitio 
fa£la (it,arborum ne & hgrbarum,quae quanq 
fine fcnfu funt, tamen a natura fuftinentur? 
At id quidcm abfurdum eft. An bcftiariu' Ni' 
hilo probabi!ius,deos mutarum & nibil intel» 
ligentium caufa tantum laboraffe.Quoru igi* 
tur caufa quis dixcrit cffcftum effe mundum? 
corum fcilicet animantium, qug ratione vtun» 
tur. Hifuntdij & homincs, quibus profe£lo 
nihil eft melius.Ratio eft enim qux prxftet o* 
mnibus.Itaq? fit credibile,deoru Sc hominum 
caufafaftu e(femundu,qugcp in comudo fint 
omnia. Faciliufque intelligitur,a di/s immor* 
talibus hominibuseffeprouifum,fi erit tota 
hominis fabricatio perfpc&a, omnifcp hum*' 
naz naturas figura atq? pcrfctiio.Na quu tribus 
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rebus animantiu vita tencatur,cibo, potionc, 
fpiritu,ad ha?c omnia percipicnda os cft aptif» 
finiu ,quod adiundtis naribus fpirituaugetur. 
•Dcntibus autem in orc conftruftis manditur, 
atqueab his cxtcnuatur Sc mollitur cibus.Eo* 
*Um aduerfi acuti morfu diuidut efcas,intimi 
autem conficiunt,qui Genuini vocantur. qua: 
c6fefbio etiam a lingua adiuuari vidctur.Lin» 
Suam aute ad radiccs cius haercnsexcipit fto» 
^achus^quo primfi illabuntur ca qug accepta 
fiint:& oris vtracp cx parte tonfillas attinges, 
palato extremo atcp intimo tcrminatur. Atq; 
ls agitationc Sc motibus linguarquumdepuU 
fum &c quafidetrufum cibum acccpit,dcpel» 
•it» Ipfius autcm partcs ca? qu$ funt infra qua 
l(* quod deuoratur,dilatantur:qux aute fupra, 
c
°ntrahuntur.Sed quu afpera arteria(fic enim 
a medicis appellatur)oftium habcat adiunftu 
lingmc radicibus paulo fupra quam ad lingua 
ft°machus annc<ftitur, eacp ad pulmones vftp 
pertineat,cxcipiatqj animam,ea qua cduftus 
|jt fpiritus,ca<p a pulmonibus refpirct 8c rcd» 
at > tegitur quafi quodam operculo: quod ob 
HUam caufam datum eft,nifiq? fi incam cibi 
°tte incidi(fent,fpiritus impcdircturfSed quu 
a
'uinatura fubiefta ftomacho,cibi Sc potionis 
lf rcceptacuIum,pulmones autcm Sc corex» 
tr,nfecus fpiritu adducant, in aluo multa funt 
^itabiliter cffefta, quae conftant fere ex ner» 
Uls*Eft autcmmultiplex Sc tortuofa,arcetq5 
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& continet,fiue illud aridum efi:,(iue humidn, 
quod recipit, vt id mutari & concoqui facile 
poffit,eacp tum aftringitur,tum relaxatur, at-
queomncquod accepit,cogit & confundir,vt 
facile & caiorequem multum habet extcren» 
docibo, & pr$terea fpiritu omnia cofba atqj 
confeiSba in reliqun corpus diuidantur. In pul* 
monibus autem ineft raritas quaedam, 8c affi' 
milis fpongirs mollitudo, ad hauriendum fpi# 
titum aptifTima,qui tum fe contrahuntafpi# 
tantes,tum fe fpiritu dilatat, vt frequenter du 
catur cibus animalis,quo maxime aluntur ani 
mantes.Exinteftinis autcm 8c aluo fecretus a 
teliquo cibo fuccus is quo alfmur,permanat ad 
lecurpervias quafdam a medio inteftino vf<# 
ad portas iecoris.Sic enim appcllant duSras & 
direftas vias,quac pertinent ad iecur,eicp adh? 
rent. Atqj inde aliaz ad rcncs pertinentes funt# 
per quas cadit cibus a iccore dclapfus. Ab co 
cibo quum eft fecreta bilis, ijcp humores qui e 
renibusprofundutur,reliqua fe in fanguinem 
vertunt, ad cafdemq; portas iecoris cofluunty 
ad quas omncs cius viae perrinent:per quas la# 
pfuscibusex hocipfo loco tneam venamquf 
caua appellatur, confunditur, pcrquc eam au 
cor confcftus iam coftufque perlabitur.A cor# 
de autem in totum corpus diftribuitur per ve 
nasadmodum multas,in omnespartes corp0 
rfs pertinentes. Quemadmodum autcm 
quix cibi depellantur> tum afltingentibus fe{e 
j  
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Wteftinis,tum relaxantibus,haud fane diffici* 
fe diftu eft,fed tame praetcreundvi cft,ne quid 
nabeat iniucunditatis oratio.llla potius cxpli 
cetur incredibilis fabrica naturx. Nam quxfpi 
ritu in pulmones anima ducitur,ea calefcit pri 
^»um ab ipfofpiritu,deindecoagitationcpuI> 
^onum^ex caq? pars redditur refpirado, pars 
c
°ncipitur cordis parte quadam quem ventri» 
C|ilum cordisappellat.Cui fimilis altcr adiun 
ftus eft, in quc fanguis a iecore per vcnam il» 
catiam influit. Eocp modo ex his partibus 
& fanguis per venas in omne corpus diffundi# 
tur,8d fpiritus per arterias.Vtra?q? autcm crc» 
^tx multrcp toto corporeintexte vimquanda 
incredibilem artificiofi operis diuiniq* tcftan» 
fur
' Qtiid dicam dc offibus,qu5C fubiefta cor» 
P°h mirabiles cdmiffuras habent,& adftabi» 
^tatemaptas,& adartus finiedosaccomoda» 
tas,&ad motum, & ad omne corporis aftio* 
^emfHuc adde neruos,a quibus artus continc 
tUr,corumq; implicationcm corpore toto per« 
tinentem:quificut vcnx & arteriae a corde tra 
pi & profeftiin corpusomne ducuntur. Ad 
hanc prouidentia naturae tam diligcntem taqp 
'°lertem,adiungi multa poffunt,ex quibus in> 
telligatur quatac res hominibus a dijs,qqj cxi* 
^>?tributx funt.Qugprimu eos humo excita 
^Scelfos & rc£tos conftituit, vt dcorn cogni^ 
tione ca:lu intuctes capcrc poffent.Sunt cnim 
c:x tetta homines no vt incola? & habitatorcs 
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fcd quafi fpettatorcs fupcraru rerum atq? cx* 
]eftium,quarum (peS:aculum ad nullum aliud 
genus animatiumpcrtinet.Scnfus aute inter* 
pretcs ac nuncij rerum,in capite tanquam in 
arcemirificead vfus ncceffarios & fa£ti & col» 
locati funt.Nam oculi tanquam fpeculatores 
altilfimu locum obtinent,ex quo plurima co» 
fpicientes,fungatur fuomunere.Et aures quu 
fonum recipcre dcbeat,qui natura in fublime 
fertur,rc£le in altis corporum partibus collo 
catas funt» Iteqj nares,eo quod omnis odor ad 
fuperiora fcrtur, redte furfum funt: & qi cibt 
& potionisiudicium magnum earumeft,non 
finecaufa vicinitate oris fecutse funt.Iam gu' 
ftatus,qui fcntire eorum quibus vefcimur gc* 
nera debcrer,habitat in ea parte oris,qua efcU 
lcntis & poculcntisitcr natura patefecit. Ta* 
ftus autem toto corpore arquabiliter fufus cft, 
vtomncs ictus,omnefcp nimtos & frigoris & 
caloris appulfus fentirc poftimus. Atque vt in 
aedifici/s architefti auertu t ab oculis naribufq? 
dominoru ea quze profluentia neceffario tctri 
cffcnt aliquid habitura , fic natura rcs fimiles 
proculamadauita fenfibus.Quis vero opifc* 
prxtcr naturam,qua nihil poteft effe callidius» 
tantam folertia perfequi potuiffetin fenfibus-
quse primu oculos mcmbranis tenuifilmis v«' 
ftiuit & fepfit,quas primu perlucidas fecit,vt 
per eas cerni poffet:firmas autcm,vt contine' 
rentur.Scd lubricos oculosfecit & mobiles^t 
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& dedinarent fi quid nocerct, & afpcftu quo 
Vellent facile conuerterent. Aciefque ipla qua 
Cernimus,qug pupilla vocatur,ita parua eft,vt 
e4 qu$ nocere poffmt,facile vitctzpalpebrgtp 
^ua; (unt tegmeta oculorum molliffim?,ta£lu 
ne lardercnt aciem,aptiffime factg,& ad clau» 
^ndas pupillas, ne quid incideret,& ad ape» 
r,endas:idq? prouidit,vt idcntidcm ficri poifet 
cuni maxima celeritate.Munitgqj funt palpc» 
J>r? tanqua vallo piloru,quibus & apcrtis ocu» 
s fi quid incidcret repelleretur, & fomno con 
niuentibusjquum oculis ad cernedum no ege» 
renius?vt tanqua inuolutiquicfcerent. Latent 
praeterea vtiliter,& excelfis vndique partibus 
^piuntur.Primum enim fuperiora fupercilijs 
°bdufta fudorem a capite & fronte dcfiucn-
tern repellunt.Genf deindc ab inferiore par» 
tc tutantur,fubie£t£,!euitercp emincntcs. Na» 
,
Us ita locatus eft,vt quafi murus oculis intcr» 
'cftus effe videatur. Auditus aute fcmper pa» 
tct.eius cnim fenfu etiam dormictcs egemus, 
a SUo quu fonus eft acceptus,etiam ex fomno 
excitamur. Flexuofum itcr habet,nequid in» 
^arepoffitjfi fimplex & direftvi pateret.Pro» 
uifum etiam,vt fiqua minima bcltiola conare» 
tUt irrumpere,in fordibus aurium tanquam in 
v,fco inhgrefccret.Extra autcm cmincnt qua? 
^Ppellantur aurcs, & tegendi caufa fadta?,tu» 
andicp fenfus, & nc adic<Et$ voccs labercntur 
at(£crtatent prius quam fenfusab his pulfus 
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eflet. Sed duros & quafi corncolos habcnt irt* 
troitus,multi(quc cum flexibus,g> his naturi» 
relatus amplificatur fonus . Quocirca & infi* 
dibus tcftudinc refonatur,aut cornu:Lc ex tor-
tuofis locis & inclufis refcruturampliores.Si» 
militer nares,qua: femper proptcr neceffarias 
vtilitates patent,contra£liores habent introi» 
tus, ncquid in cas quod noceat poffit perua» 
derejhumoremq? femper habet ad puluercm 
niultaq* alia depellcnda non inutilem.Gufla# 
tus prxclare fcptus eft.ore enim cotinctur,& 
ad vfum apte, &ad incolumitatiscuftodiam-
Omnif<p fenfus hominu multo antecellitfcn» 
libus beftiarum.Primii enim oculi in his arti» 
bus quarum iudicium cft oculoru,in pi£lis,fi' 
ftis,c2elatif<p formis,in corporu etiam motio> 
neatqt geftu multa cernut fubtiiius,colorum 
etiam & figuraru tum vcnuftatem atq; ordi» 
nem,&(vt ita dicam)deccntia oculi iudicantf 
attp etia alia maiora.Nam & virtutcs & vitia 
cognofcunt,iratum,propitlu,Ixtantem,dolen 
tcm,fortem,ignauu,audacem timiducp cogno 
fcunt. Auriumq* item eft admirabile quodda 
artificiofumq? iudiciu , quo iudicatur & in vo» 
cis & in tibiarum neruorumqj cantibus varie' 
tas fbnorum,intctuaila,diftin£tio,& vocis ge' 
nera pctmulta,canorum,fufcum,Icuc,afperUy 
graue , acutum,flcxibile,durum,qu$ hominu 
f)lu auribus iudicatur.Nariuqs itcm & guftaN 
di,& arte tagcndi magna iudicia funt?ad qu"S 
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^nfus capicndos & perfrucndos plures etiam 
Su^m vcllem artes rcpertg funt. Perfpicuuni 
enim quo compofitiones vnguentorum, 
SUo ciborum conditiones, quo corporum !e» 
G
°cinia procefferint. Iam vero animu ipfum, 
J^cntcmque hominis,rationem,cofilium,pru» 
"
entiam, qui non diuina cura perfe&a cfTe 
perlptcit, his ipfis rcbus mihi videtur care-
rc\de quo dum difputarcm, tuam mihi dari 
Velim Cotta eloquentiam. Quo enim tu illa 
jyiodo diccrcsfquanta primum intelligentia, 
deindecofequentium rerum cum primiscon» 
Iunftio & comprehenfio efTct m nobis,cx quo 
yidelicet quid ex quibufque rebus efficiatur, 
'ficjue ratione cocludimus,fingulafque res de» 
"
uimus,circunfcripteque compleftimur. Ex 
*lUo Icicntia intelligitur quam vim habeat, 
Sualis fit,qua nc in deo quidcm eft rcs vlla 
Pr*ftantior. Quanta vcro illa funt,qua: vos 
pcadcmici infirmatis & tollitis, quod & fen» 
lbus & animo ca qug extra funt percipimus 
at9Ue comprchendimus (Ex quibus coilatis 
lntcr fe & comparatis artcs quom cfficimus, 
£art,m ad vfum vita:,partim ad obleftatio» 
netn ncceffarias .Iam vero domina rcrum(vt 
v
°s foletis dicere)cloqucndi vis quam cft prg* 
c ara»quamque diuina ( qua: primum cfficit, 
^ ca quze ignoramusjdifcerc , & ea qua: fci» 
^ Us)3lios docere poffimus. Deinde hac co» 
°
rtamur, hac pctfuadcmus, hac confola» 
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mur affli&osjhac deducimus pcrterritos a tU 
more,hac geitientcs comprimimus,hac cupi» 
ditates iracundiafqp reftinguimus,h$c nos iu< 
ris,legum,vrbium iocietate deuinxi't,hgc a vi' 
ta immani & fera fegregauit. Ad vfum autcm 
orationis incredibileeft,vbi diligenter attcrn 
deris,quanta opera machinata natura fit.Pri» 
mum enim a pulmonibus arteria vfque ad os 
incimu pertinet, pcr quam vox principium a 
mente ducens,percipitur & funditur.Deinde 
in ore fita lingua cft finita dentibus.ea vocem 
immoderate profufam fingit & terminat, qug 
fonos vocis diftinftos & preiTos efficit,quu & 
ad dentes & ad alias partcs pellit oris. Itaq* 
ple6tri fimilem linguam noftri folent dicere, 
chordarum dentes,nares cornibus, his quac ad 
nctuos re(bnat in catibus* Quam veroaptas> 
• quamq; multaru artium mimftras manus na< 
tura homini deditCDigitorum enim cotratiio 
facilis,facilifcp porreftio propter molles com# 
miffuras & artus,nullo in motu Iaboraf.itaqj 
ad pingendum,fingendum, ad fcalpedum^d 
neruorum eliciendos fonos ac tibiarum apt3 
manus eft admotione digitoru.Atqj hacc ob# 
Ie£tationis,illa neceffitatis: cultus dico agro# 
rum,cxtructione{qj teftorum,tegumeta cot* 
porum,veI texta,vel futa,omncmqj fabrican1 
aeris Sc fcrri.Ex quo intelligitur adinueta an^ 
mo,percepta fenfibus,adhibitis opificum m3/ 
nibus omnia nos confecutos,vt tcdi,vt 
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ti>vt falui effe poffimus,vtbcs,mutos,domicifl 
ta,delubra habercmus.Iam veroopcnbus ho 
^inum,id eft manibus,cibi etiam varietas in> 
Uenitur 8c copia.Nam &cagri multa fcriit ma 
nu qugfita,quae vel ftatim confumatur,vel ma 
dentur condita vetuftati:&prgtcrea vcfcimur 
beftijs & terrcnis, & aquatiiibus, & volatili* 
bus,partim capiedo,partim alcndo:efficimus 
etiam domitu noftro quadrupcdu vcftioncs, 
quorum celeritas atq? vis nobis ipfis affcrt vim 
& celeritatem.Nos onera quibufdam bcftijs, 
n
°s iuga imponimus,nos clephantoru acutif» 
^mis fenfibus ,nos fagacitate canum ad vtili# 
tatem noftram abutimur.Nos ex terrg cauer» 
n,s fcrrum elicimus,rem ad colcdos agros ne» 
CenTariam. Nos $ris,argenti,auri venas pcni-
tusabditas inuenimus,& ad vfum aptas,& ad 
°tnatum decoras. Arborum autcm cofectione 
^nicp materia & culta & fylueftri partim 
calefaciendum corpus igni adhibito, & ad 
^'tigandu cibum vtimur,partimad ardifican 
^w,vt tcftis fepti frigora calorcfq? pellamus. 
^agnos vero vfus affcrt ad nauigia facicnda, 
^orum curfibus fuppcditantur omnes vndiqj 
vitam copise: quaftp res violentiffimas na-
Ura genuit,earum moderatione nos foli ha* 
cmus maris atcp ventorum,propter nautica» 
funi rerum fcietiam,plurimifq? maritimis re* 
-
s ^ tuimur atque vtimur.Tcrrenorum itcm 
Oltiodorum omnis eft inhominc dominatus: 
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nos campis,nos montibus fruimur.noftrf funt 
amnes,noftri lacusmos frugcs ferimus,nos at* 
borcs,nos aquarum induttionibus terrfs foccu 
ditatcm damus,nos flumina arcemus, dirigi» 
mus,aucrtimus,noftris dcnitp manibus in re» 
rum natura quafi alteram naturam efficere co 
namur.Quid vero hominum ratiofnon in cacn 
lum vfque penctrauitfSolienim ex animanti' 
bus nos aftroru ortus,obitus, curfufqj cogno» 
uimus.ab hominu gencre finitus eft dies,me* 
fis,annus,defeftiones Solis & Luna: cognitac, 
praediftaEcp in omnepofterum teinpus,quae, 
quanta:,quado futurs fint.Qua: contuens ani 
mus accipit ab his cognitionem deoru,ex qua 
oritur pictas,cui cdiunfta iuftitiaeft,rcliquf» 
cp virtutes, ex quibus vita beata exiftit par & 
fimilis dcoru,nuila alia re nifi immortalitate, 
qux nihil ad benc viucndum pertinet,cedens 
cscleftibus. Quibus rcbus expofitis,(atis do' 
cuiffe videor, hominis natura quanto omnes 
anteiret animantcs.Ex quodebet intelligi,ncc 
iiguram fitumtp mcbrorum,nccingcni; mcti 
liitp vim tale effici potuiffe fortuna. ReftaC 
vt aoceam,atq) aliquado perorcm,omnia qu^ 
fint in hoc mundo,quibus vtatur homincs,ho 
minum caufa fa£ta effe & parata. ?rincipio 
ipfc mtidus dcorum hominumqj caufafadus 
eft:qua:<p in eofunt,ca parata ad fruftumh» 
minum & inuenta funt.Eft cnim mudus quaU 
communis dcoium athominum domusiaut 
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vrbs vtrorum<p.foli cnim ratione vtentcs,iurc 
ac lege viuunt. Vr igitur Athenas & Laceda:# 
monem Athcnicnfium Lacedscmoniorumque 
caufa putandum cft ciuitatcs conditas cffc,o# 
wniaq^ quae funt in hisvrbibus,eorumpopu» 
l°tum recte cffc dicuntur,fic qu?cunq$ funt in 
Crnni mundo, deorum atcp hominum putan» 
funt.Iam vcro circuitus Solis & Lung,reli» 
^uorumq} fiderum,quaquam ctiam ad mundi 
coh^rentiam pertincnt,tame 8c fpedtaculum 
nominibus praebent.NulIa eft cnim infatiabi» 
|'or fpccies,nulla puIchrior,& adrationcm (b 
'cttiamcp prgftantior.Eoru cnim curfus dime» 
titi^maturitates tcmporu,& varietates muta» 
tionefque cognouimus:qux fi hominibus folis 
n
°ta funt,hominu caufa cffe fa£ta iudicadum 
eft.Terra vero focta frugibus,& vario Iegumi 
t)um generc,quti maxima largitatc funditca, 
tetarum nc, an hominum caufa gigncre vide-
tUrfQuid de vitibus oliuctiftp dicam^quarum 
Voerrimi la:tiffimi<p fru£tusnihil omnino ad 
°
eftias pertinet.Nccp enim ferendi,neq^ cole» 
%tiec tepeftiue dcmctcndi pcrcipicndiq? fru» 
pUs^neqj condcndi' ac reponcndi vlla pccudu 
e,entia eft:earumq: omniu rcrum hominu cft 
** vfus & cura.Vt lides igitur & tibias eorum 
paukfa£tas dicedum eft,qui illis vti poffunt, 
'
Cea qua: diximus,folis confitcndum eft cffe 
Patata qui vtuntur.Nec fi quac befti$ furatur 
I(juid ex his aut rapiunt,illatum quocp cau» 
i i« 
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fa ea nata eflc dicimus. Nequeenim homfncs 
murium aut formicarum caufafrumcntu con 
dunr,fcd coniugum &: liberorum,& familiaru 
fuarum. Itacp beftise furtim vt dixi fruuntur, 
domini palam & libere. hominii igitur caufa 
cas rerum copias comparatas fatcdum eft.Ni 
forte tanra vbertas & varietas pomorum, eo> 
rumqj iucundusnon guftatus lolum,fed odo» 
tatus etiam & a fpe&us, dubitationem aflfert, 
quin hominibus iblis ea natura donauerit:tan 
tumqj abeft vt haec beftiaru etiam caufa pa» 
rata fint,vt ipfas beftias hominum gratia ge» 
neratas efle videamus.Quidenim oues aliud 
afferunt,nifi vt carum villis confeftis atcp cd» 
textis, homines veftiantur (quac quidem neq? 
ali,nccp fuftentari, necp vllum frudlum ederc 
cx fe fine cultu hominum & curationc potuif» 
fcnt. Canum vero tam fida cuftodia, tamquc 
amans dominoru adulatio,tatumq? odium in 
externos,& tamincredibilisad inueftigandu 
fagacitas narium,tanta a'acritas in vcnando, 
quid fignificataliud,nifi fe ad hominum com 
moditarcseffe generatos? Quid de bubus lo» 
quarfquorum ipfa terga declarant no effc ad 
onus accipiendti figurata,ceruiccs autem na4 
tx ad iugum,tum vircs humcrorum & latitu 
dincs ad aratra extrahenda:quibus quum tcr» 
ra: fubigerentur fiffioneglcbarum ab illo aU# 
reo gcncre,vt poeta: loquuntur, vis nulla vn# 
quam affercbatut. Ferrca tum veroprolcs c%* 
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°rta repentc eft,Aufaque funcftum prima eft 
^bricarierenfcm ,Et guftare manu vinctum 
domitumcp iuucncum. Tanta putabatur vti» 
litas pcrcipi cx bubus,vteorum vifceribus ve 
*ci fcelus haberctur. Logum eft mulorum pcr» 
^equivtilitates & afinorum,qu£ccrtead homi 
ftUm vfum paratze funt. Sus vcro quid habet 
Pr$ter efcamfcui quidem,ne putrefceret,ani# 
mam ipfam pro fale datam dicit cffe Chryftp» 
Pus.Qua pecude,quod erat ad vcfcendum ho 
minibusapta,nihil genuir natura fcrcundius. 
Quid multitudinem fuauitatcmq? pifcium di 
tamfquid auium ? ex quibus tanta percipitur 
v
°luptas, vt interdum Proncca noftra Epicu» 
*_Ca fuiffe videatur.Atq? has ne caperetur qui» 
nifi hominum rationeatcp folcrtia-qua* 
SUam aues quafdam & alites & ofcincs,vt no» 
Jtriaugures appellant,reru augurandaru cau» 
P effe natas putamus.Iam vero immanes & 
Cra$ bclluas nancifcimur venando,vt & vefca 
mUr his,& exerccamurin vcnando ad fimilitu 
dlnem bellic?difciplin?,& vtamur domitis & 
c
°ndocefa£h's,vt clcphatis,multaq? ex earum 
c
°rporibusremedia morbis & vulncribus elin 
Rarnus,ficut ex quibufda ftirpibus &h?rbis, 
^u^fum vtilitatcs longinqui temporis vfu & 
Pcriclitatione pcrccpimus. Totam licct ani» 
^ls tanquamoculis luftrare terram , mariacp 
mn,a cernere,iam fpatia frugifcra atquc im» 
cnf4 camporum,veftituf(p dcfiffimos mon» 
i iij 
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tium,pecudum paftus,tum incrcdibili curfus 
maritimos celeritate. Nec vero tantum fupra 
terram,fed etiam in intimis cius tenebris plu» 
rimarum rerum latet vtilitas,qu$ ad vfum ho 
minum orta,ab hominibus folis inucnitur ll> 
ludveroquodvterq? veftrum fortaffe arripict 
adreprehendendum:Cotta,quia Carneades li 
benter in Stoicos inuehcbatur: Velleius,quia 
nihil tamirridetEpicurus ,quampraEdicatio' 
nem rerum futurarum:mihi videtur vel maxi' 
me confirmarc,dcorum prouidentia cofulire' 
bus humanis.Efi: enim profefto diuinatio,qug 
multis locis,rebus,temporibus apparet, tum 
in priuatis,tum maxime publicis. Multa ccr* 
nut Arufpiccs,multa Augurcs prouidet,mul 
ta oraculis declarantur, multa vaticinationi» 
bus,mujta fomni/s,multa portetiszquibus co* 
gnitis,multa2 facperes hominum fententia at' 
que vtilitate parts,multa etiam pericula dc' 
pulfa funt. Haec igitur fiue vis,fiuears,fiuena 
tura , ad fcientiam rerum futurarum homini 
profe£to e(t,nec ab alio alicui,quam a difs inv 
mortalibus data. Quaefi fingulavos forte n<J 
mouent, vniuerfa certe tamen inter fe con# 
nexa atque coniun£ta moucre debebunt. NcC 
vcro vniuerfogeneri hominum folum, fed cti# 
am fingulis a dijs immortalibus cofuli & pr°' 
uideri folet. licet enim contrahere vniuerfita' 
tem generis humani, eamq? gradatim ad paU> 
cic«es,pofttemo deducere ad fingulos. N^W 
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cmnibus hominibus qui vbique funt,qua» 
cunque in ora ac parte terrarum ab huiufce 
terr# quam nos incolimus continuatione di* 
^3ntium,deos confulere cenfemus ob has cau 
quas ante diximus,his quoque hominibus 
confuIunt,qui has nobifcum terrasab orien» 
ad oceidentem colunt. Sin autem confu» 
'unt ijs,qui quafi magna quanda infulam in-
c
°Iunt, quam nos orbem terrae vocamus, eti* 
illis confulunt,qui partes eius infulse te» 
ncnt, Europam, Afiam, Aphricam. Ergo 8c 
e3rum partes diligunt, vt Romam,Athenas, 
^Partam , Rhodum, & carum vrbium fepa» 
ratim ab vniuerfis fingulos diligunt, vt Pyr* 
rni bello Curium , Fabricium, Coruncanum, 
Ptimo Punico Calatinum,DuelIium,Metel» 
, Luftatium: fccundo Maximum, Mar» 
celIum,Aphricanum,poft hos PauIum,Grac» 
chuni,Catonem:patru vero memoria Scipio* 
ncm,Lglium.multofcp prgterea & noftra ciui» 
ta$ Lc Graccia tulit fingulares viros, quoiu ne> 
m
'nem nifi iuuante deo talem fuiife creden* 
ru cft. Quae ratio poctas,maximcq? Homeru 
lmpulit,vt principibus Heroum VJylfi ,Dio» 
nicdi,Agamenoni, Achilli certos deos difcri» 
m
'num & periculorum comitcs adiungeret. 
j r?terea ipforumdeorum fxpe pr?fentt£,qua« 
e$ fupra comcmoraui, declarant ab his & ci* 
'tatibus & fingulis hominibus cofuli. Quod > 
^Nde intelligitur etiam fignificationibus re» 
i iiij 
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rum futurarum,quzE tum dormientibus, tum 
vigilancibus portendunrur. Multa pr$tcrea 
oftentis,multa in extis admonentur, multifcp 
rebus aliis,quas diuturnus vfusita notauit,vt 
arrem diuinationis efficeret. Nemo igitur vir 
magnus fine aliquoafftatu diuino vnquafuit. 
Nec vero ita refellendum efl:, vt fi fegetibus 
vel vinctis cuiufpiam,tempeftas nocuerit,aut 
fi quid e vitae commodis cafus abftulerit,eum 
cui quid horum acciderit,aut inuifum deo,aut 
negle£tum a dco iudicemus . Magna dij cu» 
ranr, parua negligunt: magnis autem viris 
profpere eueniunt femper omnes res. Siqui* 
dem fatis a noftrfs,& a principe philofophia: 
5ocratedi£bum eft de vbertatibus virtutis & 
copijs. Haec mihi fere in metem veniebant, 
qua: dicenda putarem de natura deorum.Tu 
aurem Cotta fi me audias,eandem caufam a' 
gas,teque & principem ciuem,& pontificem 
efle cogites.Et quoniam in vtramque partem 
vobislicet difputare,hanc potius fumas,eam* 
que facultatem diflerendi,quam tibi a Rheto» 
ricis cxercitationibus acceptam amplificauit 
Academia,potius huc conferas.Mala enim & 
impia confuetudo eft contra deos difputandij 
Ciue ex animo id fit/iue fimulate, 
6 ?  
M. T. C. DE NAT VRA 
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Vac quum Balbusdie 
xifletjtu arridcsCot* 
ta,Sero,iquit,mi Bal» 
f be,praxipis quid dc» 
fendam.Ego enim te 
difputante,quid con» 
tradiccre, mecu ip(e 
j meditabar, neq? tam 
' refellendi tui caufa,q 
ea quze minus intelligcbam requiredi.Quum 
aiJtem fuocuiqj iudicio firvtendum, difficile 
j^&u eft meid fentire quod tu velis.Hic Vel» 
^ius, Nefcis,inquit, quanta cum cxpeftatto» 
£e Cotta fim te auditurus.lucundus enim Bal 
honoftro fermo tuus contra Epicurum fuir. 
j; r$beboisitur me tibiviciffim attcntu cotra St 
°
loicos auditorem.Spero enim te,vt foles,bn« 
ne paratum venire. Tu Cotta. Si mehercule 
'UquitjVeKei.neq? enim mihi par ratio cu Lu» 
C|! ° C^.'ac tecum fuit. Qui tandcm? inquit 
J c ,Quia.nihi videtur Epicurus vefter de dijs 
jnrnortalibus nonmagnopere pugnare, tan» 
Uoitnodo negare deos effe non audet,ne quid 
Ouidijc fubeat aut criminis.Quum vero deos 
l agere,nihil curare confirmat,mcmbriR]j 
^aniseffepnditosjfed eorum membroru 
nullum habcre^luderc vidctur, fatifque 
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putare fi dixeriteflequanda beatam naturam 
& aEternam. A Balbo autem animaduertilti 
credo q multa difta fint,quanqua etiam fi mi' 
nus vera,tamen apta inter fe dc cohazrentia« 
Itaque cogito,vt dixf, non tam refellere eius 
rattoncm,q ea quse minusiintellexi,requirere» 
Quare Balbe tibi permitto,refponderenem< 
hi malis de fingulis rebus qua:renti ex te ea 
quas parum accepf, an vniucrfam audire ora* 
tionemmeam. Tum Baibus,Ego verofiquid 
cxplanari tibi voles,rcfpondere malo.Sin me 
interrogare non tam intelligendi caufa q tt* 
fellendi,vtra voles faciam,vel ad fingulaquac 
requircs ftatim refpondebo,vel quum perora» 
ris,adomnia. Tum Cotta, Optrme, inquiti 
quamobrem fic agamus,vt nos ipfa ducit ora# 
tio.Sed antcqua de re,pauca de me.Non cntm 
mcdiocriter moueor au£toritate tua Balbe, 
orationecp ea qux me in perorado cohortaba' 
tur,vt meminiffem mc & Cotta effe,& potifr 
ce.Quod eo credo valebat, vt opiniones quas 
A maioribusaccepimus de dtjs immortalibus, 
facra,ceremonia?,rcligioncfq5 defendcre.Eg^ 
vero eas defendam fempcr,(empcrqi defendt? 
rtec meex ca opinione,quam a maioribus ac» 
cepi de cultu deorum immortalium,vlliusvn# 
quam oratioaut dofti aut indo&i mouebit* 
Sed quum dereligione agitur,T.Corucanurn» 
P.Scipionem, P.Sc$uolam pontifices max1' 
mos^non Zenone,non Cleanthcm aut Cbi7' 
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^ppum fcquor,habeo<p C. Lzelium augurcm 
cundemq$ fapientem, qucm potiusaudia di« 
ccntemde religione in llla orationcnobili, q 
^uenqua princfpem Stoicorum.Quucp omnis 
populi Romam rcligio in facra & aufpicia di 
^kfit, tertiuniadiun£tumfit,fi quid prazdi* 
yioniscaufa ex portentis & monitis Stbyllac 
'nterprctcs Arufptcefvemonucruntsharu ego 
tcligionum nullam vnquam contemnendam 
Puraui, mihicpita perfuafi, Romulum aufpi» 
c
'Js, Numam facris conftitutis fundamenta 
'ccilfe noftra: ciuitatis, qua: nunquam profe» 
c5o finc fumma placatione dcorum immorta» 
num tanta elfe potuiffent.Habes Balbe quid 
Cotta, quid pontifcx fcntiat. Fac nunc er» 
8° intelligam quid tu fentias. a te cnim phi# 
'°fopho rationem accipere debeo rcligionis, 
^aioribus autcm noftris etiam nulla rationc 
lcddita credere. Tum Balbus, Quam igi« 
tura me rationcm, inquit, Cotta defideras? 
Et iilc. Quadripartita, inquit, fuit diuifio 
*Ua*Pcimum, vt vclles docere dcos cfTe.De* 
lndeqi,aleseffcnt. Tum abhis mtindum rc» 
Poftrcmo confulcre cos rcbus humanfs,' 
^c,fi refte memini,partitio fuit. Rc£tilfi» 
H!}e)inquit,Balbus: fedexpeftoquidrequiras, 
uni Cotta. Primum quidque vidcamus, in» 
SUlt,6c fi fd cft primum,quod inter omnes ni» 
1 admodum impfos conuenit, mihi quidem 
* animo e^ire non potcft effe deos.Id tamcn 
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ipfum,quod mihiperfuafum e f t , e f l e  dcos,aw 
ftoritate maiorum cur ita fit,nihil tu medo# 
ces.Quideft,inquit Balbus, fi tibi perfuafum 
cfi:,cur a me vclis difceref Tu Cotta,quia fic 
aggredior,inquit,adhancdifputationem,qua» 
fi nihil vnqua audierim de di/s immortalibus, 
nihil cogitauerim. Rude me & intcgru difci» 
pulum accipe,& ea quze rcquiro doce. Dic igi* 
tur,inquit,quid requiras. Egone primum il' 
lud, cur qui id perfpicuu in iftam parteni ne 
egcrequide orationcdixifles, qudd effetper' 
fpicuum,&: inter omnes confiaret, de eo ipfo 
tam multa dixerisfQuia tequoq$,inquit,ani' 
maduerti Cotta facpequum in foro dicercs,q 
plurimis poffcs argumcnris onerare iudiccm, 
fi modocam facultarem tibi darct caufa. atqj 
hocidem & philofophi faciunr, & cgo,vr po* 
tui,fcci.Tu autem qui id qu?ris,fimilitcrfaciSf 
ac fi me roges cur te duobus contuear oculis, 
& non altero contuear, quu idem vno affcqui 
poffim. Tum Cotta, Quam fimilciftud fit» 
inquit,tu videris.Nacgo neq? in caufis fi qui<4 
eft cuidens dequointeromnes conueniat, at' 
gumetari foleoifperfpicuitas enim argumcn' 
tatione leuatur) nec fi id facerem in caufis f° 
renfibus,idem facerem in hac fubtilitate fcf 
monis.Curcontucreris aute altero oculo,cau' 
fa non effet,quum idem obtutus cffet ambo' 
mm,& quum rctu natura,quam tu fapicntcw 
cffe vis, duo lumina ab animo ad oculos pcr' 
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f°tata nos habcrc voluiffet.Sedquia non con» 
hdebas tam effe id perfpicuum,quam tu vc« 
'is,proptcrea multisargumentis deoseffedo» 
£cre voIuifti.Mihi enim vnu fatis erat, ita no> 
"is maiores noftros tradidiffe.Sed tu au<ftori» 
l3tes contemnis,rationepugnas.Patere igitur 
r3tionem mcam cum tua ratione contcndcre, 
•Affers h$c omnia argumcnta cur dij fint, re» 
^Ue mea (ententiamimmcdubiam,argumcn» 
^ndo dubiam facis.Mandaui cnim memorig 
n
°n numerum folum, fed etiamordinem ar» 
^Umentorum tuorum.Primum fuit,quum ca: 
lum fufpexerimus, ftatim nos intelligerecffc 
a
'iquod numen,quo hacc regatur. Ex hoc illud 
ctiam*Afpice hoc fublime candens, quem in» 
u
°cant omnes Iouem. Quaii vcro quifquam 
n
°ftrum iftum potius quam Capitolinum,Io 
Uern appellet-.authoc perfpicuum fit,conftet» 
SUe inrer omnes, cos effe deos quos tibi Vel» 
e
'us multiq$ pra:tcrca ne animantcs quideni 
? 'e concedant.Graue etiam argumentugi ti-
ll videbatur,qj opiniode dijs immortalibus 
.°mnium effet,& quotidiccrefceret. Placet 
'8'turtantas res opinione ftultorum iudicart 
^0ois,pr$rertim qui illos infanos cffedicatis? 
^tenim prgfenteis videmus deos,vt apud Re» 
^ 'Um Pofthumius, in Salaria Vacienus,nc» 
c,
° quid etiam de Locrorum apud Sagram 
^r$'i°. Quos igitur tuTyndaridas appclla» 
a
.
s>id eft homines hominc natos,& quos Ho 
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merus,qui reccns ab illorum zetafe fuft,{epul# 
tos dtcitLaccd$mone,eos tucanterijs albis 
nullis calonihus obuiam Vacieno venifieexi» 
ftimas, & vifloriam Po. Ro.Vacienopotius 
homini rufticoq M. Catoni qui tu erat prin» 
ceps^nunciauiflcfErgo & illud in filice, quod 
hodieapparetapud Regillum taquamvefti' 
gium vngulac Caftoris equi crcdis efle? Non* 
ne mauis illudcrederc, quod probari potcftj 
animos pra:clarorumhominu,qualcs iili Tyn 
darid$fuerunt,diuinose(fe & a:tcrnos,quam 
eos qui femel cremati effcnt, equirare, & in 
acie pugnare potuiflfe? Aut fi hoc fieri potuif# 
fe dicis, doceas oportet quo modo, nec fabel* 
Jasanilcs proferas. Tum Lucilius, An tibij 
inquit,fabell$ videnturi" Ndncab Aulo Poft# 
humio rcdemCaftori & Polluciin foro dedi' 
catamfoonne fcnatufconfultum de Vacietio 
videsi"Nam de Sagra Gra?corum etia eft vul' 
gareprouetbium:qua:cp affi'rmant,certiora e(* 
fe dicunt, quam iila qua: apud Sagram. Hi$ 
igitur au&oribus none dcbes moucrif Tum 
Cotta,Rumoribus,inquit,mccu pugnas Bal# 
be,ego autem a te ratione* rcquiro. Sequun* 
tur qua:futurafunt:cffiigcre cnim nemo idp° 
tcft,quod futurum eft.Sa?pc aute nc vtile 
quidem fcire quid futurum fit. Miferum c , 
enim nihil proficiente angi,ncc haberenc fpfj 
quidem cxtrcmu,Lc tame communc folatii'5 
prxfcrtim quum vosijdem fato fieti dicatis 
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°mrua:quod autem femper ex omni acternita» 
t€ verum fucrit,id eife fatu.Quid igitur iuuat, 
autquid affertad cauendii, fcirealiquid futu» 
tum^uum id ccrte futuru iitfVnde porro lfta 
^iumatiofquis inuenit fiffiim iecorisS1 quis cor> 
n
'cis cantumnorauittquis fortes? Quibuscgo 
ctedo,ncc poffum Acc lj Nauii,qucm comme# 
*norabas lituuin contemnere. Sedquiifta in» 
tclligenda funt, a philofophis dcbeo difcere, 
pt$rertim quum llti plurimis de rcbus diui* 
mentiuntur.At medici quoq$(ita enim die 
Cehasjf$pe falluntur. Quidfimile medicina, 
cuius ego ratione vidco,& diuinatio,qua: vn» 
"
e oriaturnd intelligofTuautcm etia Dccio» 
runi deuotionibus placatos dcos effe cenfes, 
fuit eorum tata iniquitas,vt placari Po. 
~^°rnano nd poffcnt,niliviri tales occidiffent? 
^onfiliumillud imperatorum fuit,quod Grx-
Cl SfXTHfH/ua appellant, fed eorum impe» 
ratorum,qui patrta: confulerent, vitac non 
k^rcerent. Rcbanturenim fore, vt exercitus 
,n*peratorem equo incitato fc in hoftes im» 
^ittctem pcrfcqueretur:idquodcuenit.Nam 
j^Uni vocem equidem nunquam audiui:tibi, 
1 aUdiuiffe te dicis,creda, etfi Faunus omni» * 
n
° quid fit,nefcio.Non igitur adhuc,quan# 
pUrn quidcm in tc eft Balbe,intelligo dcos cfi 
^ • ^Uos equidem credocffc: fcd nihil docent 
^ici.Natn CIeanthes,vt dicebas,quatuot 
lQdis formatas in animis hominum putat 
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deoru ejffe notfones.Vnus is modus eftde quo 
fatis dixi,qui eft fufceptus ex prarfenfione re» 
rum futuraru.Alter ex pcrturbationibus tcm 
peftatum,& reliquis motibus. Tertius ex co# 
moditatererum quas percepimus,& copia. 
Quartus ex aftrorum ordine , caclique con* 
ftantia*Depr$fcnfione diximuside perturba* 
tionibus cacleftibus,& maritimis, & terrcnis# 
non poflumus dicere,quuni ea fiant, non elfe 
multos qui illa metuant, & a dijs immortali* 
bus fieri exiftiment. Sed non id quzcritur, finc 
ncaliquiquideos efte putcnt: Dij vtrumfint 
nec ne finr,qu$ritur.Nam reliquze caufze quas 
Cleanthes affert, quarum vna eft de commo' 
dorum quze capimus copia,altera de tcmpo* 
rum ordinc^cxlicp conftantia,tum tra<5tabum 
tur a nobis,quum difputabimus de prouidcn' 
tia deorum, de qua plurima a te Balbc di&3 
funt:eodem<p illa etia differemus,quod Chry) 
fippum diccreaiebas,quoniam eftet aliquid in 
rerum natura quod ab homine effici non p0^ 
fet,effe homine alfquid meliustqufqj in dotti0 
pulchra cum pulchritudine mundi compar^ 
bas,&quti totius mundi conuenientia cofc0' 
fumcp affercbas,Zenoniftp breues & acutul^ 
conclufiones in cam partem fermonis quan1 
modi dixf, differcmus. Eodemq? tempore i",J 
omnia qux a te phyfice difta funt,dc vi igne3' 
dcq? co calore cx quo omnia generari diccb*S f  
loco fuc quxrentuijomniacj quac a tc nudtw' 
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tcrtiu$ uifta funt,quum docere velles deos eO 
foquare & mudus vniucrfus, & Sol,& Luna, 
& ftellgfenfum ac mcntcm haberent,in idem 
tcmpus referuabo.A te autem illud etfam at* 
5 etfam qua?ram,quibus ratfonfbus tfbf pera 
'Uadeas deos effe» Tum Balbus.Equidcm at» 
Julifle ratfones mihf vfdeonfed eas tu fta refel 
us, vt quum me fnterrogaturus effe vfdeare, 
** ego mead refpondcndum compararfm,re» 
P^nte auertas oratfonem,nec des rcfpondcndi 
jocum.Itacp maxfma? res tacfteprazterferunt, 
nc dfufnatione,de fa to:quibus de qu^ftfonibus 
qufdem ftri£lfm,noftrf autem multa folent 
^icerctfcd ab hac qujeftione quae nuc in manie 
Us eft, fcparatur. Quare, fi vfdetur,nolf age» 
rc confufe,vt hoc explfcemus hac difputatio» 
neSUod quxritur. Optime,inquit,Cotta.Ita* 
^Ue quonfam ouatuor in partes tota qua-ftfo-
petn diuififtijde prfma quidtm diximus, con» 
'dcremus fecundam, quae mihi talfs vfdctur 
uifle,vt quum oftendcre velles qualcs difef» 
°nt, oftenderes nullos efte. A confuetudfne 
oculorum anfmum abducere difficilli» 
dfcebas:fed quum deo nihil prscftantfus 
lct)non dubftabas qufn mundus eflet deus, 
~
n
'hil in rerum natura melius effet, modo 
P^ucmus eum animatcm cogftare,vcl potfus 
c^tera oculfs,ficanfmo hoc cerncre.Sed qun 
Und0 negas qutcquam efle melfus,qufd dfcfs 
c lUs lSf pulchrfus;aflentfot:fi aptfus ad vti» 
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litates noftras,id quocp affentior.Si autem id 
dicis,nihil effe mundo fapientius,nullo modo 
prorfus aflfentior.Non quod difficile fit men» 
tem ab oculis euocare: led quo magis euoco> 
co minus id quod tu vis poifum mente copre' 
hcndere.Nihil efi: mundo melius in rerum na« 
tura, ne in terris quidem vrbe noftra. nu igi* 
tur idcirco in vrbe eife rationem,cogitatione> 
mentcm putas? aut quoniam non fit,num id» 
circo exiltimas formicam anreponendam cf# 
fehuic pulcherrimsc vrbi,qtiod in vrbc fenfus 
fitnullus,informica non modo fcnfus,fcdctia 
mens,ratio,memoria? Vidcrc oportct Balbe# 
quid tibiconccdatur, non tcipfum quodvchs 
fumere.Iftum cnim locum toru iiia vctus Ze> 
nonis breuis,&,vt tibi vidcbatur,acuta cdclu# 
fio dilatauit.Zcno enimitaconcludit* Quod 
rationc vtitur,mclius eft q id quod rationc no 
vtitursnihil aute mundo melius:rationc igitut 
mundus vtitur. Hoc, (i placct,iam cfficics, v£ 
mundus optimc librii lcgere videatur.Zcno' 
nis enimvcftigijs hoc modorationcm potcris 
concludcre,quod literatu eft, id efle mclius 4 
quod non eft literatu.nihil autcm mundo me* 
lius.litcratus igitur eft mudus.Ifto modo etia 
difertus,& quidcm matliematicus, muficus? 
omni deniq; do£trina eruditus,poftrcmo ph^ ' 
lofophus erit mundus.Sarpe dixi nihil ficri 
ne deo,nccvll<m vim effe natura:,vt fui 
fmiillima poflfct eftingcrc.Conccdo nd m°"° 
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'nimantem & fapietem effc mundu,fed fidi-
tinem etiam & tibicinem,quonia earu quoqj 
attium homines ex coprocreantur. Nihiligi» 
'uraffert pater ifteStoicotu, quaremundum 
tatione vti putemus,nec cur animantem qui» 
dem efie.Non eft igitur mudus deus, & tame 
nihil eft eo mcliusmihil eft enim eo pulchrius, 
nihil falutarius, nihil nobis ornatius afpeftu, 
'potucp conftantius.Qudd fi mundus vniuer» 
fus non cft deus,ne ftellg quide,quas tu innu-
^crabiles in deorum numerote poncbas,qua» 
*tim tecutfusazquabiics aetetnicp deleftabat, 
nec mehcrcule iniutia.Sunt enim admirabili 
'ticredibilicp coftantia. Sednonomnia Balbc 
^tia: curfus certos & cdftantes habcnt,vel fer» 
tiant,ca deo potius q natutzc ttibucnda funt. 
QHid ChalcidicoEuripo in motu identidcm 
^cciprocado putas ficri porte cdftatius? Quid 
r<?to Siciliefif Quid Oceani fctuore illi» in lo» 
^'s)Europam Libyamcp rapax vbi diuidit vn» 
r^Quid a:ftus maritimi velHifpaniefcs,veI 
!^ritannici,eorucp certis temporibus vcl accef 
Us>vel receflus,fine dco fieri none pofluntfVi 
e qu$fo,fi omnis motus,omniaq5 quac certis 
fniporibus ordinem fuum conferuat,diuina 
t 
lcirnus,ne tertianasquidcm febtes & quat» 
-
anas diuinas efle dicendu fit, quarum reuer# 
l0he & niotu quid poteft eflecoftantiusfSed 
<111 ' ta''" rcr" rat*° ^ eddendacft:quod vos 
1 um facere non poteftis,tanq in atam con» 
k ij 
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fugitisaddcum.Et Chryfippus tibiacute db 
ccrc videbatur, homo fine dubio verfutus & 
callidus.Verfutos cos appclIo,quorum celcri' 
ter^mcns verfatur.Callidos autem,quoru tan» 
quam manus opere,fic animus vfu concalluit. 
ls igitur,fi aliquid eft,inquit, quod homo effi' 
cere non pofTit, quicquid id etficit,melius efi: 
l>ominc . Homo autem hacc quae in mundo 
funt,efficere non poteft. Qui potuit fgitur,i* 
pracftat homini.Homini autem prseftare quis 
poffitnifi deusfEft igiturdeus. Hscomnia 
incodcm,quo illa Zenonis,errore verfantur. 
Quid cnim fit melius,quid praeftabilius, quid 
lnter naturam & rationem interfit, non di» 
ftinguitur.Idemq),fi dei non fint,negar effei^ 
omni natura quicquam homine meliusiid au# 
tcm putarequenquam hominem, nihil homi' 
ne effe melius,fumma: arrogantis cenfeteifc' 
Sit fanearrogantis,pluris feputarequammS' 
dum:at illud no modo non arrogantis,fcd p°J 
tiusprudentis, intclligere fe habcre fcnfurD; 
& rationem, & orationem,hxc eadem & c3# 
niculam non habcre. Etfidomus pulchra fi 
intclligamus cam dominis,lnquit,sedificatalN 
effc,non muribus.ficigirur mundum dcorun1 
domum cxiftimare debemus. Ita prorfus exP 
ftimarem,fi illum acdifTcatum)non,qucmay) 
modum doccbo, a natura conformatum pu' 
tarcm, Atcnim quazrit apud Xenophontcf1 
Socratcs, vndc anima arripucrimus, fi nullu5 
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fuerit in mundo deus.Et ego qu$ro,vnde ora-
tionem^vnde numeros,vndecantus. nifivero 
loqui Solem cum Luna putamus, quum pro» 
pius accefferit:autad harmoniam canercmu» 
dum, vt Pythagoms exiftimat. Natura: ifta 
funt Balbe,natura: non artificioieambulatis, 
y ait Zeno, (quod quidcm quale fit, iam vi» 
^ebimus)fed omnia cientis & agitantis moti» 
bus & mutationibus fuis. Itaq; illa mihi pla-
ccbat oratio de conuenicntia confenfuq; natu» 
r$»quamquafi cognatione continuatam con* 
%irare dicebas.Illud non probabam,qudd ne-
83bas id acciderc potuiffe, nifi ca vnodiuino 
^piritu cdtincrcntur.Illa vero coha:ret & per» 
manct natura: viribus,nondcorum,eftcp inea 
iftequafi confenfus,quam av/ATrccdeicepGrxci 
v
°cant.Sed ea quo fua fpontemaior eft,eomi 
nusdiuina rationcfieri exiftimada eft.Illa au-
remqua: Carneadcs affercbat, quemadmodu 
^'ffoluitisfSinullu corpusimmortale fit, nul» 
{umeffccorpus fempiternum, corpusautem 
,rnmorta!e nullum cffene indiuiduu quidcm, 
nec quod dirimi diftrahive non poffit.Quucp 
^neanimal patibilcm naturam habeat,nub 
Urn eft cora quod effugiat accipiendi aliquid 
extrinfecus,id eftquafi ferendi & patiendine» 
Ceuitatcm.Et fi omne animal mortale cft,nul» 
^u,n eft immortale.Ergo itide,fi omneanfmal 
c^ri ac diuidi poteft,nullum eft eorum indi» 
^UUM^nullum TTCRNU. Atqui omneanimal 
k i i j  
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ad accipicndam vim extcrnam & fercnda pa* 
ratum cft,mortale igituromneanimal & aiC* 
folubile & diuiduum fit ncceffe cft. V t cnim fl' 
omnis cera comutabilis e(fet,nihil effet cercu 
quod commutarinon poffet,item nihilargc» 
teu,nihil zeneu,fi comutabilis eflet natura ar# 
gcti & a:ris:fimiliter igitut fi omnia quac funt 
dquibus cun£tacoftant,mutabilia funt,nullu 
corpus efle poteft non mutabile. Mutabilia 
autemfunt illa, equibusomnia conftant,vt 
vobis vidctur: omnc igitur corpus mutabile 
eft. At fi cflctcorpus aliquod immortale,nofl 
eflct omne mutabile.Itaefficiturvtomne cot' 
pus mortale fi t.Etcnim omne corp9,aut aqua, 
aut aer,aut igni$,aut terra eft,aut id quod eft 
concretum ex his,aut cx aliqua parte corum; 
horum autcm nihileft quod non intereat.N3 
& terrenu omnediuiditur,&: humorita mol' 
lis eft,vtfacilc premi colliditp poffit:ignis v£# 
ro & aer omniimpulfu facillime pellitur, i»a# 
turacp cedens cft maxime & diflipabilis.PrE' 
terea omnia ha:c tum intercunt quum in n*' 
turam aliam conuertuntur:quod fir quum tetf 
ra in aquam fe vertit,&quum exaqua oritu^ 
aer,& quum ex aere aether,quumcp eadcm vI? 
ciffim retro commeant. Quod fi eaintercallt 
e quibus conftet omne animal,nullum eft ^  
mal fempiternum. Et vt ha:c omittamus, 
men animal nullum inueniri poteft, quod 
que natum vnH fit,& fcmper fit futuru.Om11 
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kwm animal fenfushabct: fentit igitur & ca» 
lida & frigida,& dulcia & amara. Nec poteft 
vllo fcnfu iucunda accipere, & non accipere 
rontraria. Si igitur voluptatis fcnfum capit, 
dolorisetiam capit. Quod aute dolorcm ac» 
cipit,id accipiatetiam interitum ncceffeeft. 
Omneigituranimal confitendQ cft effemor» 
tale.Pr^terca fi quid eft quod nec voluptatcm 
fmtiat,nec dolorem,id animal effe no poteft. 
5i'n autem quod animal eft, id illa neceffe eft 
fentiat,& quod ea fentiat,n5 potcft effe aster» 
omne animal ientitmullum igitur ani 
nialcft azternum. Prartercanullum potcft eC» 
*e animal,in quo non & appctitio fit,& decli» 
*)atio naturalis:appctuntur autcm quae fccun» 
^urn naturam funt, declinanturcontraria: & 
®ninc animal appetitquxdam,&fugitaqui» 
"Ufdam. quod autcm refugit,id contra natu» 
eft:& quod eft contra naturam,id habet 
v,ni interimcndi.omne ergoanimal intercat 
necefle eft.Innumerabilia funt,ex quibus cffi 
Cl ^ogiqz poffit,nihil effe quod fenfum habeat 
Suinid intcreat.Etenim eaipfa qux fentiutur, 
vt ffigus,vt calor,vt voluptas,vt dolor,& c$» 
^fa^quum amplificata funt, interimunt: nec 
v,
'urn animal eft finc (enfumullum igitur ani* 
^al eft $ternum.Etenim aut fimpiexeftna» 
u,
"
a animantis, vt v.el terrena fit, vcl ignea, 
.
e
' animalis, vel humida: quod quale fit,ne 
UI£i quidem potcft : aut concretum ex 
k iiij 
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pluribus naturis,quarum fuum quzscg locum 
habeat,quo natur$ vi efferatur, aliainfimum, 
alia fummum,alia medium.H^c ad quoddam 
tempus cohaerere poflunt, femper autem nuh 
lo modo pofTunt.NecefTe eft enim in fuu qux* 
que Iocum natura rapiatur.nullum igitur ani* 
mal eft fempiternum.Sed omnia veftri Balbe 
folent ad igneam vim referre,Heraclitum, vt 
opinor,fequcntes,qucm ipfum non omnes in» 
terpretantur vno modo. quem, quoniam quid 
diceret intelligi noluit,omittamus. Vos aute 
ita dicitis,omnium vimeflfeignemi itacpani' 
mantis quum calordefeccrit,tum interire;& 
in omni natura reru id viuerc, id vigere,quod 
caleat.Ego autem non intcIligo,quo modo ca* 
lorc extin£to corpora intcrcant,non fntercant 
liumore autfpiritu amiflo, pr$fcrtimquuni 
intereant etiam nimio calore.Quamobrem i» 
quidcm communeeft de calido: veruntamen 
videamus cxitum.Ita vultis, opinor,nihil elfe 
animal extrinfecus in natura atqj mundo pr?' 
ter ignem.qui magis q praeter animam, vndc 
animatium quocpconftet animus,ex quoan^ 
ma dicirurf Quomodo autem hoc quafi cocc* 
datur fumitis,nihileffe animu nifi igne? Pr?' 
babiliuscnim videtur tale quidda effeanim1^ 
vt fit ex igne atcp anima teperatu. Qt fi ig^|S 
ex fefe ipfe animal eft,nulla fealia admifcetC 
natura^juoniam is quum ineft in corporib^ 
nofttis,efficit vt fentiamus,nd poteft ipfe61 
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^ne fenfu: rurfus eade dici pofTunt.Quicquid 
£nim quod fenfum habeat,id nccefle eft fen 
tiat & voluptatem,& dolotem: ad quem au» 
tem dolorveniat,ad cundem etiam interitum 
venire.Ita fit vt ne igncm quidcm efficcre pof* 
fitis scternum. Quid enimfnon eifdem vobis 
placet omncm ignem paft u indigcre, ncc per* 
kNanere vllo modo poite nifi alatur, ali autcm 
Solem,Lunam,rcliqua aftra,aquis alia dulci» 
bus,alia marinisfEacp caufam Cleathes afBrt, 
cur fe Sol referat, nec logius progrcdiatur fol» 
ftitiali orbe,itemqj brumali, nc longius difce» 
a cibo.Hoc totum quale fit,mox.Nuc au» 
tern concludatur illud-.quod interire poflit,id 
*ternum non elfe natura:ignem autem interi# 
turum efle,nifi alatur: non efle igitur natura 
^gnem fempiternum. Qualem autem dicunt 
^cum,intelligere non poflumus nulla virtute 
Pr^ditum. Quid enimfprudcntiam ne deo trfs 
"Uemus,quze conftat ex fcientia rcrum bona» 
^uni & malarum, & nec bonarum ncc mala» 
tUtn, cui mali nihil eft,nec cffe poteft (Quid 
^uic opus eft deleSru bonorum & malorum? 
^uid autem rationefquid intelligentiafquibus 
vtimuradearem,vt apertisobfcura aflcqua» 
^Ur. At obfcurum dco nihil poteft effe.Nam 
Iufticia qux fuum cuicp diftribuit,quid perti# 
net ad deosfHominum enim focietas & com» 
[punitas, vt vos dicitis, iuftitiam procrcauit» 
f cmperantia autcm conftat ex przetermitte» 
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dis voluptatibus corporis: cui fi locus in cailo 
eft,eftctia voluptatibus. Nam fortis deus in> 
telligiqui poteftfin dolore,an in laborefan in 
periculofquorum deum nihil attingit.Necra* 
tione igitur vtentcm ,nec virtute vlla praedi# 
tum deum intelligere qui poffumusfNec vero 
vulgi atque imperitorum infcitiam defpicere 
poffum , quum ca confidero quae dicuntur a 
Stoicis. Sunt enim illa imperitorum. Pifcem 
Syri| vcnerantur. Omneferegenus beftiarum 
Aegyptij confecraucrunt.Iam vero in Graecia 
multos habent ex hominibus deos, Alaban* 
dum AIabadi,Tenedii Tenem: Leucotheam 
qua: fuit Ino,& eius Palazmoncm filium,cun» 
6ia GraEcia,Herculem & Aefculapium, Tyn» 
daridasjRomuIum noftri,alio(<p complures, 
quos quafi nouos & afcriptitios ciues in caelu 
rcccptos putant. Hzec igitur indofti. Quid 
vos philofophi,qui meliora (Omitto illa,(unt 
enim prgclaratfit fane deusipte mundus.Hoc 
credo illud eife fublimecandens,quem inuo-
cant omnes Iouem.Quare igitur plures adiuri 
gimus dcosfquanta autem eft eorum multitu> 
dofMihi quidem fanc multi videntur.fingulas 
enim ftellasnumeras deos,eafque aut bellua' 
rum nomine appellas,vt capram,vt lupam,vt 
taurum,vtleonem:aut rerum inanimatarum, 
vt Argo,vt aram,vt coronam.Sed vthacc con 
ccdantur,reliqua qui tandem non modo con' 
cedi,fed omnino intelligi pofluntfQuum 
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ges Cercrcm,vinum Liberum dicimus,gcnere 
fios quidem fermonis vtimur vfitato: led dic 
quem tam amcntcm clfe putas,qui illud quo 
Vefcatur,deum credat effe (Nam quos ab ho» 
minibus pcrueniife dicis ad deos,tu reddera» 
tionem quemadmodum idem fieri potuerit, 
aut cur fieri dcficrit: & cgo difcam libcnter. 
Quo modo nunc quidcm eft,nd vidco quo pa 
ille cui in monteOetco illatze lampaaes 
fuerunt,vt ait Accius,in domum aiternam pa 
ttis ex illo ardore perucnerit,que tamcn Ho» 
tnerus conucniri apud infcros facit ab VlyiTe, 
f«cut cXteros qui excciferant vita.Quanquam 
^Uem potilfimum Hcrculem colamus,fcire fa 
116 velim. Plures cnim tradunt nobis ijqui in» 
tcriores fcrutantur& rcconditaslitcras,anti» 
Suiflimu Ioue natum, fcd antiquiflimo item 
^oue. Nam Ioues quoq; plurcs in prifcis Grx» 
c
°tum literis inuenimus.Ex eo igitur & Liiy» 
to eft is Herculcs, qucm cocertauiiTe cu Apol» 
line de tripode accepimus. Alter traditur Nilo 
^atus Aegyptius,quem aiunt Phrygias Iitcras 
f°nfcripfifle.Tertius eft ex Idxis da<ftylis,cui 
iriferias affcrunt. Quartus Iouis cft, Afteriaa 
^atons fororis, qucm Tyrij maxime colunt, 
^uius Carthaginem filiam ferunt. Quintus in 
'
ndia,qui Bclus dicitur »Sextus hic ex Alcu# 
^ena, quem Iupiter genuit t fed tcrtius Iu» 
piter :quoniam,vt iam doccbo,olurcsloues 
ctlam acccpimus. Quando enim in hunc lo* 
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cum me dcduxit oratio, doccbo mcliota me 
didiciffe de colcndis dijs immortalibus iure 
pontificio , & more maiorum , capedunculis 
quas Numa nobis reliquit, de quibus in ilia 
aureola oratiuncula dicit Lzclius,quam ratio» 
nibus Sroicorum.Si enimvos fequar,dicquid 
ei rcfpondea,qui me (ic roget'Sidij funt,funt 
ne etianymphae deasffinympha^Panifci etia 
& SatyrifHi autc non funt,ne nymphze dca: 
quidem. At earum templa funt publice vota 
& dcdicata.QuidigiturCne cTteri quidem cr# 
go dij, quorum templa funt dedicata ( Agc 
porro,Ioucm & Neptunum dcum numeras, 
crgo etiamOrchus fratet eorum deus, & illi 
qui fluere apud inferos dicuntur,Acheron,Co 
cy tus, Styx, Phlegcthon: tum Charon,tum 
Cerberus dij putadi. At id quidcm rcpudian» 
dum: neOrchusqi.iidem igitur. Quid dicitis 
ergo de fratribusfHaec Carneades agebat non 
vt deos to!leret:(quid enim philofopho min9 
couenfensOfed vt Stoicos nihil de dijsexpli* 
care conuinceret. Itaqueinfequcbatur. Quid 
enim(aiebat)fi ij fratres funt in numero aeo* 
rum,num de patre eorum Saturno negari po 
tefi:,quem vulgomaximecoluntad occidcn» 
temf Qui fi dcus efi-,patremquoqueeius C&* 
lum effe deum confitendum eft. Quod li ita 
eft, Czli quoque parentes dij habendi funt 
Aethcr & Dics ,eorumquefratres & fororcS; 
qui a gencalogijs antiquis fic nominantur^ 
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amor, doIus,metus,labor,inuidentia, fatum, 
feneftus, mors, tenebra:,miferia,querela,gra» 
tia , fraus , pcrcinacia , Parcs, Hefpendcs , 
fomnia,quos omneis Ercbo & no£te natos fcs 
runt.Aut igitur haec monftra probanda funt, 
Qut prima illa tollenda . Quid Apollincm, 
Vulcanum,Mercurium,ca2tcros,deos effe di» 
ces:dc Hercule, Aefculapio, Libero,Caftorc, 
P oflucCjdubitabisfAt hi quide coluntur xque 
atqueilli,apud quofdamctiam multo magis; 
ergo hi dei funt habcndi,mortaIibus nati ma» 
ttibus.Quid Ariftcus,qui oliux inucntor dici» 
tur, Apollinis filius, Thefeus,qui Neptuni,rci 
Jiqui quorum patres dtj funt, nd erunt in deo» 
tum numero ( Quid quorum matresfopinor 
etiam magis.Vt enim in iurc ciuili,qui cft de 
*natre Iibera,libereft:itcm iure natura:,quide 
^ea inatre eft,dcus fit neceffe eft.Itaq; Achil» 
'
em AftypaliflTa infula fanctiifimum coIit:qui 
deus eft,& Orpheus &Thcfeus dij funt,ma 
tre Mufa nati.Nifi forte maritima: nuptix ter* 
tenis anteponuntur. Si hi dii non funt, quia 
^ulquam coIuntur,quo modo illi funt? Vide 
!8itur ne virtutibus hominum ifti honorcs ha 
~
cantur,no immortalibus:quod tu quoq? Bal» 
^evifuscsdiccre. Quomodoautcm potcs,fi 
^atonam deam putcs, Hecatcn non putare, 
SUimatre AftcriaeftjfororeLatonacfAn hazc 
SUoquc dca eft (Vidimusenim cius aras delu* 
hraque in Gra:cia.Sin h-cc dca cft,cur non Eu» 
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menidesfQuaz fi dea: funt,quarum & Athems 
fanum eft,& apud nos,vt ego imerpretor,!u' 
cus Furin$,Furiac deg fu*t, fpeculatrices,cre* 
do,& vindices facinorum & fceleris.Qudd fi 
tales dij funt,vt rebus humanis interfint,Na# 
tioquo<p dea putanda eft, cui quum fana cir» 
cuimus,in agro Ardeatino rem diuinam face* 
te folemus: quae quia partus matronara tuea» 
tur,a nafcetibus Natio nominata eft.Ea fi dea 
cft,di/ omnes illi qui comemorabatura te,ho 
nos,fides,mens,concordia:ergo etia fpes,mo» 
neta,omniaq* qux cogitatione nobifmetipfis 
poflumus fingere. Quod fi verifimile non eft? 
ne illud quide eft,hxc vnde fluxere.Quod au» 
tem dicis, fi dij funt illi quos colimus & accc* 
pimus,cur non codem genere Serapim Ifim<£ 
numeremus f Qucd fi facimus,cur Barbarorii 
deos repudicmusf Boues igitur & equos,ibes* 
accipitres,afpidss,crocodilos,pifces,cancs,Iu' 
pos,feles, multas prxterea bclluas in deorum 
numcrum reponcmus: qux fi reijciamus, il'3 
quoque vnde ha:c nata funt,reijciemus . QU>a 
demumflno dea dicetur,& Leucothea a Gtx* 
cis, a nobis Matuta dicetur, quum fit Cadm< 
filia:Circe autem, & Pafiphae, & Hcfperide< 
Oceani filia nata;,patre Sole, in dcorum num* 
ro non habebunturf Quanquam Circen quo<$ 
coloni noftti Circeienles religiofe colunt. Er# 
go hanc dcam dicisfQuid Medcg refponde^ 
bis?qu$ duobus auis,Solc & Occano, & a p 
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Matridila procreata eft f Quid huius Ab-
ytto fratri,qui cft apud PacuuiumEgialeus^ 
^cd illud nomen veterti literis vfitatius. Qui 
^dijno funt,vercor quid agatlno.Hgc emm 
°mnia ex eodc fonte fluxerunt. An Amphia» 
taus deus erit,& Trophoniusf Noftri quidem 
Publicani,quum effent agti in Bceotia deoru 
lrhmortalium excepti lege cenforia,negabant 
lMmortales effe vllos,qui aliquando homines 
Ulflcnt.Sed fi funthidij,eft certeErichthcus, 
cuius Athenis & delubrum vidimus,& facer» 
2°tcm . Quem fi deum f»cimus,quid aut de 
^°drodubitarepoflumus,aut de ca:teris,qui 
Pugnantcs pro patrize libertate ceciderunt? 
VU°d fi probabilc noneft,nec illa quidcm fu 
Periora,vnde h$c manant,probanda funt. At» 
^ui in plerifq^ciuitatibus intelligi poteft,au» 
8cnd$ virtutis gratia,quo libentius Reipubl. 
Caufa periculum adiret optimus qiiifque,vito» 
um fortium memoriam honore dcorum im* 
confecratam. Obeamenim ipfam 
^ufam Erichtheus Athenis filiasqj eius in nu» 
j etodcoru funt.ItemqtLeonaticumcftde» 
ubnim Athenis,quod Leocorion nominatur, 
, 
abandenfesquidem fan&ius Alabandu co» 
Mv * ^ Uo vr^s c°^,ta> guam quenqui 
to. ^ium deoru:apudquos non inutbane Stra 
A|a'£Us>vt multa, quum quidam ci molefius 
n^, ^ dum deumefle cofirmaret,Herculcm 
tet>crgo,inquit,mihiAlabadus,tibi Her» 
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culcs fit iratus.IUa autem Balbc,quae tu a ca$ 
lo aftrifquc duccbas, quam longc ferpant,non 
vidcsfSoIcm dcum cffe Lunamqj, quorum al» 
terum Apollinem Gra2ci,alteram Dianam pu 
tant.Quod fi Luna deaeft,ergo etiam lucifcr 
cacterazq? errantes numerum deorum obtine' 
bunt.Igitur etiam inerratcs. Cur autcm arcus 
lpecies non in deorum numero reponaturfEft 
cnim pulcher,& ob eam fpecicm,quia caufam 
habcat admirabilem ^ Thaumante dicitur na» 
ta. Cuius (i diuina natura eft,quid facici nubi# 
busfArcus cnim ipfc cx nubibus efficitur,quo# 
dammodo coloratus:quarum vna etiam Cen* 
tauros pcperiffe dicitur. Qudd fi nubcs rctu' 
lerisin deos,rcfcrcnda:certe erunt tempefta* 
tes,qug Populi Roma.ritibus cofecratae funt> 
Ergo imbrcs,nimbi,procellf,turbincs funt dci 
putandi.Noftri quidcm duces mare ingredieN 
res,immoIarc hoftiam flu&ibus confueucrut» 
Iam fi cft Cercs a gerendo,ita enim dicebasj 
tcrra ipfa dea eft,& ita habetur. qug cft cniw 
alia Tellus,nifi tcrra i Mare ctia,queNcptu# 
num cffe diccbas. Ergo & flumina & fontcs-
Itaque & fontis dclubrurri Marfo ex Corfi^ 
dedicauit: & inaugurum prccatione,Tibcii; 
num,Spinonem,Anienc, Nodinum,alia pf0' 
pinquorum fluminum nomina videmus.Erg0 
hoc aut in immcnfum fcrper,aut nihil horuN' 
rccipicmus, nec illa infinita ratio fupcrftiti^ 
nis probabitur, Nihil ergo probadum horul^ 
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. Dicamus igitur Balbe oportet contra il-
l°s etiam,qui hos dcos ex hominumgenere 
lri c$Ium tranflatos,nonre,fed opinione cfle 
dicunt,quos augufte omnesfanftcquevenc» 
^mur . Principio Ioucs tres numerant ijqui 
^ heologi nominantur: ex quibus primum & 
•ecundum natos in Arcadia , altcrum patre 
Aethere,ex quoetiam Profcrpinamnatam fe 
rur)t,& Liberum. Alterum patre Cado,qui gc» 
nuifle Mineruam dicitur,quam principem & 
'nuentricem belli ferunt.Tcttium Cretenfem 
^aturni filium ,cuius in illa infula fepulcrum 
^ftenditur.c/^ocrtfot/foj etiaapudGraios muli 
niodis nominantur. Primi tres qui appel» 
jaftir Anaftes, Athcnis ex rege Ioue antiquifr 
|lrno& Proferpina nati,Tritopatrcus,Eubu» 
TeUs, Dionyfius. Secundi, Ioue tertio nati ex 
*-cda , Caftor & Pollux . Tertij dicuntur a 
nonnullis Aleo & Melampus, Emolus, Atrei 
huJ>quiPelope natus fuit.Iam Muf$ primas 
SUatuor nataz Ioue altero, Theixinoe,Edar* 
^e,MeIete. Secundze Ioue tertio,& Mncmo# 
?ne procrca tg noucm .T crtix Ioue tcrtio P ie* 
nat$ & Antiopa,quas Pieridas & Pierias 
^ cnt poets appellare,ijfdem nominibus,co< 
ern numcro qQo proxim? fupcriores.Quumi 
tu Solem quia folus effet,appellatum efle 
fer^s)S°lcs ipfiquam multi a thcologis pro» 
r: ^UrfVnus corum Ioue natus,nepos gthe# 
*AItet Hyperione.Tertius Vulcano Nili K-
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iio,cuius vrbeni Aegyp tij volunt effe eam,qug 
Htliopolis appellatur. Quarrus isquem He» 
roicis icponbus Acantho Rhodi peperiflTedl* 
citur,laJyfum,Camirum, Undum. Quintus 
qui Colchis fertur Acetam & Circcn procrea* 
uiffc. Vulcani item complures. Ptimus Caelo 
natus,ex quo & Minerua Apollincni eum,cu* 
iusin tutela Athenasantiqui hiftorici efle vo* 
luerut.Secfidus Nilo natus Opas,vt Aegypti/ 
appellant, quem cuftodcm efTe Aegypti vo* 
lunt.Tertius e tertio Ioue & Iunone,qui Leni 
fabricse traditur prxfuilfe. Quartus Mcnalio 
natus,qui tcnuit mfulas propter Siciliam,qu? 
Vulcanix nominabantur.Mercurius vnusC g# 
lo patre,die matre natus,cuius obfcoenius ex* 
citata natura traditur,quod afpedu Proferpi» 
nae commotus fit. Alter Valentis & Phoroni' 
disfilius,is qui fub terris habetur. Idcm Tro> 
phonius. Tertius Ioue tertio natus & Maia, 
cx quo & Penelopa Pana natum fcrunr.Quar 
tus Nilo patte,que Aegypti/ nefas habentn^ 
minare . Quintusquem colunt Pheneata?,qui 
argentum inuenifife, & Argum dicitur intepc* 
miife,ob eamque caufam Acgypto prTfuilfe, 
atq? Aegyptiis leges & literas tradidi(fe.Huc 
Aegyptii Theutatem appellat.eodem norni* 
ne anni primus menfis apud eos vocatur. Ac# 
fculapiorutn primus Apollinis,quem Arcadcs 
colut,qui fpeculum inueni(Te,primufq? vulnu$ 
dicitur obligauifte.Sccundus fecudi MercuriJ 
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ftater. Is fulmfne percuflus dicttur humatus 
effe Cynofuris.TertiusArfippi 8cArfinog,qui 
primus purgationcm alui, dcntifcp cuulfione, 
vt ferunt,inucnit: cuiusin Arcadia no longe a 
Lufio flumine fepulcrum 8c lucus oftendttur. 
-Apollinum antiquifTimus is ,quem pauloante 
Cx Vulcano natum efledixt,cuftodcm Athe* 
narum. Alter Corybantis filius natus in Cre» 
ta)Cuius deilla infula cum Ioue ipfo certamc 
fuifle traditur.TertiusIoue tertio natus,&La 
tona, quem ex Hyperboreis Dclphos ferunt 
^ducnifle.Quartus in Arcadia,qucm Arcades 
•^omionem appellant,quod ab eo fe leges fe» 
accepifle.Dianfitem plures.Prima Iouis 
& Proferpin2e,qugpinnatum Cupidinem ge» 
nuiflc dicitur.Sccunda notior,quam Ioue ter» 
tl0 & Latona natam acccpimus. Tertia: pa» 
ter Vpzs traditur,Glauce mater.ca ffpeGraz» 
Sf Vpim paterno nominc appcllant. Diony» 
Ji0s multos habcmus. Primum Iouc & Pro> 
j?rpina natum . Secundum Nilo, qui Nyfam 
^'citur interemiffe .Tertiu Caprio patre, cn, 
regcm Afia: pracfuifle dicunt.Cuius Aba-
funt inftituta. Quartum Iouc & Luna , 
^ui facra Orphica putantur confici.Quintum 
^ natu & Thionc,a quoTricterides cofti* 
putantur.Venus prima C9I0 & Die na» 
'^ius Elidc delubrum vidcmus.Altcra fpu» 
k \Ptocreata, ex qua & Mercurio Cupidtne 
Cljdum natum accepimus.Tertia louenata 
1 n 
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& Dione, qusE nupfit Vulcano: fed ex ca & 
Martc natus Antheros dicitur. Quarta Syria 
Cyrroqg concepta,qu? Aftarte vocatur,quam 
Adonidi nupfilfe proditum eft. Minerua pri-
ma qua Apollinis matrem fupra diximus. Se» 
cunda orta Nilo, quam Aegyptij Saits co» 
Junt. Tertia illa quam Ioue generatam fupra 
diximus.Quarta Iouc nata 8c Coriphe Ocea» 
ni filia,quam Arcadcs Coriam nominant, 8c 
quadrigarum inuentricem ferut.Quinta Pal' 
lantis,qugpatrem dicitur interemiffe virgini* 
tatem fiiam violare conantem,cui Pinnarum 
talaria aff/gunt. Cupido primus Mercurio 8c 
Diana prima natus dicitur.Secudus Mercurio 
& Vencrc fecuda.Tertius quide eft Antheros 
Marte & Veneretertia.Atqj harc quidem,at* 
que eiufmodiex vetere Graseiac fama colledta 
funt,quibus intelligis refiftendum effe,nepcr# 
turbentur religioncs.Veftri autem non modo 
hzcc non refellunt, vertictiam confirmant, in» 
terpretando quorfum quidqj pertineat.Sed eo 
ia vnde huc digreffi fumus reuertamur. Num 
cenfes igitur fubtiliorc ratione opus effe ad 
h$c rcfellcnda 5 Nam mentcm,fidem, lpcm, 
virtutcm,honorcm,vi<5toriam,falutc,concor' 
diam,czcteraque ciufmodi,rerum vim habcre 
videmus,non dcorum.Aut enimin nobifmct 
infunt ipfis,vt mens,vt fpcs,vtfides,vt vir' 
tus,vt cocordia:aut optadf nobis funt,vtho> 
nos,vt falus,vt vidoria,quaru rcrum vtilitatc 
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Video etia cofecrata fimulacra. Quare autem 
ln his vis deorum infit,tum intelligam,quum 
Cognouero.Quo in genere vcl maxime eft for 
numcranda,quam nemoab inconftantia 
temeritatc feiunget,quac digna certe non 
'unt deo.Iam veroquid vosilla dclcftant,ex< 
piicatio fabularum,& cnodatio nominu, cxct 
cuim a filio Czclum, vimftum itidem a fiiio 
^aturnumfHgc & alia generis eiufdem ita de» 
.
nditis,vt ij qui ifta finxerunt,non modo no 
,nfani,fed etiamfuiffe fapientes videantur. In 
^nodandis autem nominibus quod mifcrandu 
j^Maboratis. Saturnus, quia fc faturat annis. 
^auors,quia magna vertit. Mincrua,quia mi-
^uitjaut quia minatur • Venus ,quia venit ad 
®mnia.Ceres a gercndotQuam pcriculofa coa 
uetudo (In multis enim nominibus hazrebh 
tls»quid Veioui faciesfquidVukanofquaquam 
^u°niam Neptunum a nandoappellatum pu-
tas>nullum erit nomen quod non poflis vna li» 
tcra explicare vnde duftum fit. In quo quidc 
^agis tu mihi natare vifus cs, quam ipfe Ne# 
P^unus.Magnam moleftiam fufccpit 8c mini» 
^neceffariam primusZeno,poft Cleanthcs, 
e,nde Chryfippus,commentitiarum fabula* 
*um rcddere rationem: vocabulorvi, cur quiqj 
^ appellati fint,caufas explicare.Quod quu 
*citis,iIIud profefto confitemini,longe alitcr 
^ ^ fe habere atquc homtnum opinio fi't. Eos 
lm quidij appcllantur, rerum naturas effe, 
1 iij 
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non figuras deorum. Qui tantus error fuit,vt 
perniciofisctiam rebus non nomen deoru tri# 
bueretur,fedetiam facra conftituerentur, 
bris enim fanum in Palatio, & fdem Larum* 
&aram mal£FortunacExquilij$ confecratam 
•videmus.Omnis igitur talis a philofophia pel» 
latur error,vtquu dc di/s immortalibus difpu 
temus,dicamusdigna dijs immortalibus • de 
quibus habeo ipfe quid fentia,non habeoau» 
temquid tibi aiTentiar. Neptunum elfe dicis 
animum cum intelligentia per mare pergen# 
tcmiidem dc Cerere. Iftam autcm intelligcn» 
tiam aut maris,aut terrac,non modo compre» 
hendere animo,fed ne fufpicione quidem pof» 
fum attingere.lta<p aliunde mihi quzerenaum 
cft , vt & effe dcos, & quales fint dij',difcerc 
pofiim,quam qualeis tu eos effe velis. Videa' 
mus ea quae fequuntur . Primum,deorum ne 
prouidentia mundus regatur . Deinde»confu# 
lant ne rebus humanis. hsec enim rnihi cx tua 
partitione rcftant duo: de quibus,fi vobis vi' 
aetur,accuratius differendum puto. Mihi ve# 
ro,inquit Velleius,valdevidetur:nam Lc ma# 
iora expefto, & his quai difta funt,vehemen* 
ter alTentior. Tum Balbus,interpellare te,in# 
quit,Cotta nolo, fed fumemus tempus aliud, 
cfficiam profefto vt fateare. Sed nequaquafl1 
iftud iftac ibit,magna ineft certatio. Nam vt 
cgo illis fupplicarem tanta blandiloqucnti^ 
Niobe paru neratiocinari videtur>& fibiip'a 
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nefariam peftem machinarif Illud vero quam 
callida rationefQui vult quod volo,ira dat fe 
t(?s vt operam dabir. Qui eft verfus omnium 
jeminator malorum.Illetranfuerfa mente mi 
hi hodie tradidit repagula, Quibus ego iram 
0rnnem recluda,atq$ illi perniciem dabo:Mihi 
^crrores^illi lu«Ium:exitiu illi,exilium mihi. 
^ac videlicet rationem qua vosdiuino bcne» 
"cio homini folum tributamdicitis,beftif no 
*^abent.Vidcs neigitur quanto munere deorii 
j/nius affectif Atqi eade Medea patre parriacp 
*agiens,Poflq pater appropinquat,iamq$ pe> 
vtcomprchendatur parat, Puerum interca 
°ktruncat,mebraq? articulatim diuidit,Pcrq$ 
••gros patfim difpergitcorpus:id ea gratia,Vt 
nati diifipatos artus captaret pares,Ipfa 
,r>terea cffugeret, illum vt moeror tardaret fe» 
^ijSibi falute vt familiari pareret parricidio. 
"uic vtfcelus,fic nec ratioquide defuit.Quid 
funeftas epulas fratri comparans, nonne 
yerfat huc & illuc cogitat/one rationemfMa» 
l0r mihi molcs,maius mifcedum eft malum, 
^Ui illius acerbum cor contundam & copri* 
^m. Nec tamcn ille ipfccft practcreundus, 
non fat h.ibuit coniugem illexiffc in ftu» 
^Ujde quo re£te & veriffime loquitur Atreus.' 
^od re in fumma fummu effearbitror peri» 
^)um,Matres coinquinari regias, cotaminari 
. '
rpcm,admifceri genus. At id ipfum q calli» 
e>qui regnu adulterioqu^rcretfAddo^inquit, 
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huc quod mihi portento cazleftium pater Pro* 
digium mifit, regni ftabilimen mei, Agnum 
inter pecudcs aurea claru coma, Quem clam 
Thyeftem clepere aufumeflee regia,Qua in 
re adiutricem coniugem cepit fibuVidetur ne 
fumma improbitatevfus nonfine fumma eC* 
fe ratione ( Ncc vero fcena folum referta cft 
his fceleribus, fed multo vita communis pcne 
maioribus.Sentit domus vniufcuiufque,fentit 
forum,fentit curia,campus, focij,prouincia^ 
vt queadmodum ratione refte fiat,fic ratione 
peccetur,alterumqj a paucis & raro,alteru 8c 
femper & a plurimis, vt fatius fuerit nullam 
omnino nobis a di/s immortalibus datam efle 
rationem,quam tata cum pcrniciedatam. Vt 
vinum zegrotis quia prodelt raro,nocet faepiO 
fime, melius eft non adhibere omnino,quam 
fpe dubiae falutis in apertam perniciem incur* 
rere:fic haud fcio an melius fuerit humano ge# 
neri motumiftum celerem cogitationis,acu# 
me,folertiam,quam rationem vocamus,quo# 
niam peftifera fit multis,paucis admodum fa* 
Iutaris,non dari omnfno,quam tam munifice 
& tam large dari. Quamobrem Ci mens \o* 
Juntafque diuina idcirco cofuluit hominibus, 
quod ijs eft largita rationem: ijs folis confu' 
luit, quos bona ratione donauit, quos vide» 
mus , fi modo vlli funt, efle perpaucos: non 
placet autem paucis a dijs immortalibus efle 
confultum: fequitur ergo vt nemini conful' 
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tum fit. Huic loco fic foletis occutrere, non 
idcirco no optimenobisa dijs efleprouifum, 
^Uod multi eorum beneficio peruerfe vtercm 
tut: etiam patrimonijs multos male vti, nec 
°b eam caufam cos beneficiu a patribus nul» 
Jum haberc.Quifquam neiftuc negatfautqug 
in collatione ifta fimilitudo ( Nec enim 
Herculi Deianira nocere voluit, quum ci tu» 
nicam fanguine Centauri tinftam dedit. Nec 
prodeiTe Phcrazolafoni is qui gladio vomica 
eius aperuit, quam fanare meaici non pote» 
rant.Multi enim & quum obefle vellcnt, pro» 
fuerunt:&quum prodefle,obfuerunt. Ita non 
fit ex eo quod datur,vt voluntas eius qui dede» 
tit appareat:ncc fi is qui accepit, bcne vtitur, 
'dcirco is qui dedit,amice dcdit.Qua: enim li» 
^ido,quje auaritia,quod facinusaut fufcipitur 
^ifi confilio captoCaut fineanimi motu &co* 
gitatione,id cit ratione perficitur {Na omnis 
°pinio ratio eft,&quidem bona ratfo, fi vera: 
*n^laautem,fi falfa cftopinio.Sed a deo tan# 
tum rationem habcmus, fi modo habcmus: 
konam autem rationem aut non bonam k no» 
bis. Non enim vt patrimonium relinquitur, 
Gc ratio homini eft beneficio deorum data. 
^uid cnim potius hominibus dedilfent,fi ijs 
^ocere voluiflentflniuftitix autem,intempe» 
tantiac,timiditatis quae femina eflcnt,fi his vi» 
f,]s tatio no fubefletfMedea modo & Atrcus 
c
°nicmorabatura nobis heroicg perfong inita 
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fubduftaque ratione,ncfam fcelera med/tatv 
tes: quid leuitates comica? parum ne fcrnper 
«n ratione verfanturf parum ne fubriliter aif* 
putat ille in Eunucho ( Qu<d igitur faciam? 
Exclufit^rcuocat^tedeamfiion fi me obfecrct. 
Ille veroiri Syncphocbis Academicorum mo# 
re contra communcm opinioncm non dubu 
tat pugnare ratione,qui in amore fummo,fum 
maq? inopia,fuaue effe dicit parentcm habe» 
te auarum,illcpidum,in liberos diflFicilem,qui 
te nec ame .ncc ftudeat tui. Atcp huic mcre# 
dibili fcntentia: ratiuculas fu^gerit.Aut tuil* 
lum fruftu fallas, aut per litcras Auertas all» 
quod nome,aut per feruolum Percutias paui» 
du.Poftrcmoa parcopatreQuod fumas,qua» 
to diffipas libcntiusCIdemqi facilem & libera» 
lem patrem incommodu effe amanti filio dlf' 
putatiquem Necp quo paftofallam, nec quid 
inde aufcram,Ncc quem dolu ad eum autm* 
chinam commoliar.Scio quicquam,ita omncs 
meos dolos,fallacias,Prgftigias prfftrinxit co 
moditas patris. Quid ergo ifti doli, quid nia> 
chin3?,quid fallaciZC,prTftig'a?q^,num fine ra# 
tione cffe potuerunt? O praeclarfi munus deo» 
rum. vt Phormio poffit dicere, Cedo feneM, 
ia inftrufla mihi funt in cotde cofilia omnif* 
Scd exeamus b theatro, veniamus in foru, fcf* 
fum itc precor,quid? vt iudicctur qui tabula» 
riu inccderit.Quod facinus occultiusfat feQ; 
Sofius fplcdidus equcs R.omanus;ex agro Pi' 
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cenOjfedfTe cofeffus cft.Qui tranfcripfcrit ta« 
bulas publicas.Id quoq; L.Labicnus tecit,quu 
chirographum fcx primorum imitatus cft. 
Quid hoc homine folertius ( Cognofce alias 
Su-tftiones,auri Tolofani,cdiurationis Iugur» 
lhin$. Rcpcte fupcriora Tubulide pecunia 
S^pta ob rem iudicandam.Poftcriora de incc» 
ftu rogatione Peducea.Tum hzcc quotidiana, 
j'ca:,vencna,peculatus,tcftamentorumctiam 
j5§c noua quazftiones.Inde illa a£tio,Ope con 
hlioc^ tuofurtumaiofaftum cfle.Inde totiui 
dicia de fidc mala,tutclx,mandati, pro (ocio, 
hducia; reliqua,quf ex cmpto,aut vcndito,aut 
c°ndu£to,aut locato contra fidem fiunt. Inde 
^udicium tutels publicum, rei priuatzc lege 
*-etoria. Indceucrriculum malitiarum omni» 
Urr» ,iudicium de dolomalo, quod C. Aqui» 
,
IUs familiaris nofter protulit: quem dolum 
Aquilius tum teneri putat, quum aliud 
fimulatum, aliud aftum.Hanc igitur tan> 
a dijs immortalibus arbitramur malo» 
tum femcntcm effe faftam ( Si cnim ratio» 
*jem hominibus dij dcderunt, & malitiam 
dcdcrunt. Eft enim malitia, vcrfuta & fallax 
tatio noccndi. Iidem etiam dijfraudem dcde» 
*unt,facinus,cxtcraque,quorum nihil ncc fuf» 
fine rationc,ncc cffici potcft. Vtinam igi» 
cJ.ytillaaniisoptatjNe in nemorc Pelfo fe» 
tibtjs £$fa cecidiflet abiegna ad tcrra tra» 
ift5 calliditatcm hominibus dij ne de# 
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diflent,qua perpauci bene vtuntur, qui tamcn 
ipfi fa?pea male vtentibus opprimuntur. In> 
numerabiles autemimprobevtuntur, vt do* 
num hoc diuinum rationis & confilij adfrau* 
dem hominibus, non ad bonitatem imparti# 
tumeflevideatur. Sed vrgetis identidem, ho-
minum cfleiftam culpam, non deorum: vt fi 
medicus grauitatem morbi, gubernator vim 
tempeftatis accufet: & fihi quidem homun* 
culi,fed tamen ridiculi.Quis enim te adhibuif 
fet,dixerit quifpiam,fiifta non eflentfContra 
deum Iicet difputare liberius.In hominum vi# 
tijs ais efle culpam: eam dedifles hominibus 
tationem, quse vitia culpamque excluderet. 
Vbi igitur locus fuit errori deorum? nam pa' 
trimonia fpe bene tradendi relinquimus, qua 
poflumus falli:deus falli qui potuitfAn vt Sol 
incurrum quum Phacthontemfilium fuftu# 
litfaut Neptunus quum Thefeus HippoIy# 
tum perdidit, quum ter optandi d Weptuno 
patrehabuiffet poteftatem^Poetaru ifta funt1 
nos autem philofophi cfl*e voIumus,rcrum au'_ 
ftores,non fabularum.Atque ij tamenipfi d>1 
poetici,fi fciflent perniciofaforc illa filij's,peC 
cafle in beneficio putarentur. Et fi verum eft> 
quod Arifto Chius dicere folebat, nocere au' 
dicntibusphiIo(bphos,irsqui benediSra, 
leinterprctarentur?pofleenim afotos cx Ar1' 
ftippi,acerbos ex Zenonis fchola exire: pr°^ 
fiis fi qui audietunt, vitioli effent difccflur'; 
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quod pcruetfe philofophorum difputationes 
^nterpretaretur^tacere pra:ftaret philofophis, 
Suam his qui feaudiffent nocere. Sic fi homi» 
tationem bono confilio a dijs immortali» 
°us datam, in fraudem malitiamque conuer» 
tunt,non dari illam,quam dari humano gene» 
ri melius fuit:Vt fi medicus fciat eum acgro» 
tUrn,cuiiuflifletvinum fumere,meracius fum» 
pturum^ftatimcp periturum,magna fitincul» 
paific veltraifta prouidentiareprehendenda, 
rationem dederit ijs quos fcierit ea per* 
Uerfe & improbe vfuros.Nifi fortedicitis ea 
ncrciuiflfe:vtinamqUidem,fed non audcbitis. 
^onenim ignoro quanti eius nomen putetis. 
^d hic quidem locuscocludiiam poteft.Na 
ftultitiaconfcnfu omnium philofophorum 
niaiuseft inalum,quam fiomnia mala & for* 
tunaz Sc corporis ex altera parte ponantur.fa» 
Plcntiam autem nemo aflequitur: in fummis 
J^Iis omnes fumus, quibus vos optimc con» 
lu,tum a dijs immortalibus dicitis . Nam vt 
pihil intereft vtru nemo valeat,an nemo pof» 
•it valere,fic nd intelligo quid interfit, vtrum 
nemo fit fapiens, an ncmo cflc poflit. At nos 
Wdemnimismulta de re apertiffima. Tela» 
nion autem vno verfu locum totum conficit, . 
dij homines negligant. Nam fi curent, 
beb^ k0rus ^ t,male malis.quod nuc abeft.De» 
quidem illi omnes bonos efficere, fi 
Crn hominum generi confulcbant; fin id 
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minus,bonis quidcm ccrtc cofulcredebcbant# 
Cur igirur duos Scipioncs fortiflimos 8c opti-
mos viros inHifpania Poenus opprcflit? Cur 
Maximus extulit filiu confuIarcmfCur Mar# 
ccllum Hannibal interemitfCur Paulum Ca» 
n? fufluIeruntfCur Pcenorum crudclitati Re» 
guli corpus eft prsebitufCur Aphrrcanum do* 
meftici parictes non tcxcruntfScd hzecvetcf 
ra,& alia permulta: propiora vidcamus. Cur 
auunculus meus vir innocentiflimus,idemquc 
doiftiflimus P.Rutilius in cxilio eftfCur foaa» 
lis meus interfeftus domi fu$ DrufusfCur tc* 
perantis prudenti$q$ fpecimc, ante fimula' 
crum Vcfta: pontifcx maximus eft Q.Sca:uo> 
la trucidatus? Curetia ante totciuitatisprin' 
cipcs a CinnaintcremptifCur omnium pcrfi# 
diofiflimus C. Marius Q. Catulum prajftan' 
tiflimadrgnirate virum mori potuit iuberc' 
Diesdeficiat,fi velim numerare quibus bonfs 
male cuencrit: nec minus fi comemorem qui' 
busfmprobis optime. Cur enim Marius tan1 
feliciter feptimum conful domi fua: fcnex cfl 
mortuus ?Cur omnium crudeliflimus tandiU 
Cinna regnauit ( At dedit pcenas: prohibefi 
meliusfuit,impediriquene tot fummos vir°s 
intcrficeret, quam ipfum aliquando pccn^ 
darc. Summo cruciatu fupplicioque Q. V^ 
rius homo importuniflimus pcrijt, fed qu^ 
Drufum fcrro, Metellum vcneno fuftuIcM1' 
illos conftruari melius fuit,quampocnasfcc' 
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lerfs Variu pendere. DuodcquadragintaDio» 
nVfius tyrannus annos fuic opulentiflimae 8c 
heatissimse ciuiratis.Quim multosantehunc 
ipfo Graecia» flore Pifiltratus ac Phala» 
tlsiac Apollodorusf Ac poenas fuftulir, mul« 
tisquidem ante cruciatis 8c necaris. Et pran 
dor>cs multasfxpc poenas dant, nec tamcn 
P°fliimus diccre non plures captiuos acerbe i 
Suam praedoncs nccacos. Anaxarchum De« 
niocriteum a Cyprio tyranno excarmfica# 
tUn> accepimus, Zcnoncm Ele$ in totmcn» 
tls nccacum. Quid dicam dc Socrate ("cuius 
^ofti illachrymari foleo Platonem legens. 
Vides ne igiturdeorum iudicio,fi vidcnt res 
"
uManzs, difcrimen efle fublatum f Dioge» 
n°s quidem Cynicus diccre folebat, Harpa* 
Urn,qui tcmporibus illis prjedofelix habeba» 
Ut > concra deos teftimonium dicere, qudd 
n,Ha fortun, tamdiu viueret. Dionyfius de 
SUo antedixi,quum fanum Proferpina: Lo» 
Ct,s expilauifiet, nauigabat Syracufas : ifque 
^ Sl|Um fccundtflimo vento curfum teneret, ri* 
je.ns» Vtderis nc, inquit,amici,quim bona a 
'Js inimortalibjs nauigatio facrilegis detur? 
^ue homo acutus,quum bcne planeque 
Percepiffct> in eadem fententia perfeuetabat: 
?et'lUUm ^d Peloponefum claflcm appulif» 
rui^/ 'n fanum veniflct Iou s Olympt/, au» 
qUo ? detraxit amiculum grandi pondere, 
°
uem ornarat ex maiiubijs Cartha^i» 
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nenfium tyrannus Hiero,atq; fn eoetiam ca» 
uillatus eft, seftate graucm efte aurcum amU 
culum,hyemefrigidum: cicp laneum pallium 
iniecit,quum id etfe aptum ad omnc anni tem 
pus diceret.Idcmq? Aefculapij Epidauri bar» 
bamauream demiiuftit* Neqjenim conucni» 
re barbatum efTefilium,quum inomnibus fa» 
nis pater imbcrbis effet.Iam menfas argeteas 
de omnibus delubris iuftit auferri: in quibus 
qudd more veteris Grarcia: infcriptum effet, 
Bonorum deorum, vti feeorum bonitate vel' 
le dicebat.Idem Vidtoriolas aureas & pateras 
coronafcp qu$ fimulacrorum porreftis mani# 
bus fuftinebantur, fine dubitatione tollebaty 
eaq? fe accipere,non auferre dicebat.Effe cnim 
ftultitiam, aquibus bona precaremur, ab ij$ 
porrigentibus & dantibusnolle fumere. Eun# 
demcp ferunt hazc qua: dixi fublata de fanis in 
forum protuliiTe,& per przeconem vcndidilfe, 
cxaftaq? pecunia edixifte, vt quod quiftp a fa# 
cris haberetjid antediem certa in fuum quod» 
quefanum referret. Itaad impietate in dcos, 
in homincs adiunxit iniuriam, Hunc igitur 
nec Olympius Iupitcr fulminepercuflit,neC 
Aefculapius mifero diuturnotp morbotabe' 
fcetem interemit,atcpin iuo leitulo mortuus 
in tyrannidisrogum illatus eft:camq? poteft^ 
tcm ,quam ipfe per fcelus erat na£tus, quav 
iuftam &lcgitimam h^reditatislocofiliotr^ 
didit.Inuita in hoc loco vcrfatur oratio. V1' 
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dcturenimau&oritatem afferre pcccandi, 8c 
tefte videretur,nifi & virtutis & vitiorum fi* 
ne vlla diuina ratione graue ipfius confcicntiae 
pondus eftet,qua fublata iacent omnia . Vt 
enim nec domus,nec rcfpublica rationequa» 
dam & difciplina defignatavideatur, fiinca 
necre£te fadtis prarmiacxtent vlla, nec fup» 
plicia peccatis: iic mundi dtuinain homines 
^oderatio profe&o nulla eft,fi in ca difcrime , 
lullum eft bonorum & malorum. Atenim mi» 
nora dij negligunt, nequeagcllos fingulorum 
nec viticulas perfequuntur, ncc fi vrcdo aut 
grando quippiam nocuit, id Ioui animaducr» 
tedum fuit.Neinregnisquidemreges omnia 
l^inima curant.Sic cnim dicitis,quafi ego pau | 
joante defundo Formiano P.Rutiiii fim quc-
"Us,non de amifta falutc, Atque hoc quidem 
onines mortales fic habent,externas commo» 
"itates,vineta,fegetes,oliueta,vbertatem fru-; 
SUm & fru£tuum,omnem deniquecommodi^ 
^tem profpcritatemtp vitae a dijs fe habcre» 
virtutemautcm nemo vnqua acceptam deo| 
tctulit:nimirum rette.propter virtutcm enim 
lUte Iaudamur, & in virtute refregloriamur, 
^Uod non contingeret,fi donum a deo,non a. | 
r?^is haberemus. At vero authonoribus au« 
i>autrefamiliari,autfi aliud quippiam na£ti 
j.i^Usfortuiti boni,aut depulimus mali, tum 
rI,s gtatias agimus,tum nihil noftrac laudi af» 
arbitramutt Num quis quod bonus 
—— -|^  
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vir cflct,gratias dijs cgitvnquamfAt quod di 
ucs,qudd honoratus,qu6d incolumis. Ioucm* 
'que optimum maximum ob eas res appellat, 
yon quod nos iuftos,tcmperatos,fapientcs cf» 
ficiatjied quod faluos, incolumes, opulentos^ 
•copiofbs.Neque Hcrculi quifquam decumam 
vouit vnquam, fi fapiens fa£lus efTet. Quan# 
•quam Pythagoras quum in Ggomettia qutd' 
dam noui inueniffet,Mufis bouem immolafle 
dicitur.Scd idquidcm non crcdo,quoniam il' 
1 c ne Apollini quidem Dclio hoftiam immo' 
lare voluit, nearam fanguineatpcrgeret. Ad 
rcm autem vtrcdeam,iudicium nocomniuni 
mortalium eft,fortunam a deo petendam,a fe 
iplo fumendam eflc fapientia.Quanuis men» 
ti dclubra,& virtuti,&: fidei confecremus, ta» 
mcn hoc in nobis ipfis ita videmus.Spei,falu» 
tis,opis,vii5l:oria:,facultas a dijs expetcda eft» 
Improborum igitur prolperitates, fecund$<p 
rcs redarguunt, vt Diogenes dicebat, vim o* 
mnem deorum ac poteftatem.At nonnunqua 
bonos exitus habet boni:eos quidem aftcribi' 
mus attribuimufquefine vllaratione dijsim* 
mortalibus.At Diagoras quum Samothraci» 
veniflet, Athcos illequi dicitur,atcp eiquidarti 
amicus,Tu qui deos putas humana negligerey 
nonc animaduertis ex tot tabellis piftis qu4rn 
multi votisvim tempeftatis effugerint,in por' 
tumque falui peruenerint (Ita fit,inquit. IW 
enim nufquam pidi funt,qui naufragium 
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ccrunt,in mariq; pcrierunt. Idcmque quum ei 
nauiganti veftores aduerfa tcmpcftatc tfmi» 
di & perterriti diccrent,non iniuria fibi illud 
accidere,qui illum in eandcm naucm reccpif» 
fent, oftendit eis in eodcm curfu multas alias 
jaborantes, quaifiuitcp num etiam in ijs naui» 
^us Diagoram vehi credcrcnt.Sic enim res fc 
nabet,vtad profperam aductfamve fortunam 
^ualis fis,aut quemadmodum vixeris,nihil in-
tcrfit.Non ammaducrtuht,inquit, omnia dij, 
he reges quidem.Quid eft fimilefRcges cnim 
fcientes prgtermittunt,magna culpacft.At 
deo ne excufatio quidem eft infcientia;,qucm 
vos prjclare dcfcnditis,quum dicitis eam vim 
jfeorum efle,vt fiquis ctiam morte poenas fce* 
'
feris effugerit,expetantur h$ pocn$ a liberis, 
a nepotibus, ac pofteris.O miram arquitatcm 
^eorum. Ferret nc ciuitas vlla latorcm iftiut» 
'hodilegis, vtcodcnarentur filius aut nepos, 
fi patet aut auus deliquiffct? Quinam Tanta» 
^idarum intcrnecioni modus pareturfautqug» 
ham vnquam ob mortem Myrtili pcenis lu» 
cndis dabitur fatietas fupplicijCVtrum poeta: 
Stoicos deprauarint,an Stoici poetis dcdcrint 
au£toritatcm, non facile dixcrim. Portenta 
euim abvtriftp & flagitia dicritur.Neq? enim 
Hipponaftis iambus lajferat, aut qui 
£Ut Archilochi verfu vulneratus,a deo immif 
U,T1 dolorem,non conceptum a fe ipfo con» 
Inebat. Nec quum Aegifthi Iibidinem, aut 
m i j  
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quum Patidis videmus,a dco caufam requi# 
rimus, quum culpae pene vocem a.deo audia» 
mus.Nec egomultoru xgrorum falutem noti 
ab Hippocrate potius quam ab Aefculapio da 
tam iudico ^ necLacedzemoniorum difciplina 
:dicam vnquam ab Apolline potiusSparta: q 
a Lycurgo datam.Critolaus inqaa euertit Co 
rinthum,Carthaginem Hafdrubal,hi duos il* 
los oculos orx maritimae effoderunt.Non ira' 
tus alicui, quem omnino irafci pofTe negatis 
deum:at fubuenire certe potuit,& conferuare 
vrbes tantas atcp talcs^Vos enim ipfi dicere fo 
letis,nihil eflfequod deus efficere non potfit, 
& quidem fine labore vllo.Vt enim hominum 
membra nulla contcntione,menteipfa ac vo# 
lfitate moueantur, fic numine deorumomnia 
figi,moueri, mutariq^ pofle. Neque id dicitis 
fuperftitiofe atque aniliter,fed phyfica com 
ftanticp ratione.Materiam enim rerum ex qu3 
& in quaomnia fint,totam effe flexibilem & 
comutabilem,vt nihil fit quod non ex ea qua» 
uis fubito fingi conuertiqj pofiit. Eius auteM 
vniuerfae fi£tricem & moderatricem diuinam 
eflfe prouidentiam.Hanc igitur quocunque fe 
moueat,efficere pofie quicquid velft. Ttaq* aut 
nefcit quid poffit,aut negligit res humanas* 
aut quid optimum fit,non poteft iudicare.N" 
curat fingulos homines?non mirum. nec ciuf' 
tates quidem.non easfne nationes quidem>$ 
gences.Qudd fi has etiam cotemnet^quid m^ 
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tum eft omne ab ea ^cnus humanum eflfe con 
tcmptum ( Sed quo modoiidem diHtis,non 
omnia deos perfequi, qui iidem vultis a di/s 
^rimortalibus hominibus difpartiri ac diuidi 
ipmnia i Idcirco hzec tecum,quia veftra eft de 
loniniorum veritate fentetfa,atq} ijdem etiam 
v
°ta fufcipi oportere dicitis. Ncmpe finguli 
v
°Ucnt. Audit igitur mcns diufna etiam de fin 
gulis.Videtisergo eam non effc tam occupat 
jatn,quam putabatis i Faceffe diftentam,ca:» 
l,m vcrfantem,terram tuentem,maria mocfb 
tatitem ,cur tam multos dcos nihil agere;8c 
ceiiate patitur i Cur non tebus humanis ali» 
qu°s otiofos dcos prgfecitfqui a te Balbe innu 
^crabiles cxplicati funt. Hgc fere dicere ha 
ui de natura deorum, non vt cam tollerem, 
jcd vt intelligeretis quam effet obfcura, & q 
^'fficilesexplicatus haberet.Qugquum dixii» 
ct Cotta,finem fecit. Lucilius autem,Vehe» 
P^ntiusyinquityCotta tu quidem inueftus c$ 
m meram Stoicorum ratfonem,qu$ de proui* 
dcntia deoru ab illis fan£tiffime & prouiden* 
huimeconftituta eft. Sed quoniam aduefpe» 
*afcit,dabis nobfs dfem alfquem vt contra ifta 
djcamus. Eft enim mihf tecum pro aris & fo» 
lhlCertamen,^<: Pro ^cotum templis atque de< 
f^^Sjproq* vrbis murfs, quos vos pontifices 
Rio e^e tis, diligentiufque vtlzem reli» 
tl- ^tjuam ipfis mcenibus cingitis,quae dcfc# 
^Cjdum quidem Ipirare potero,ncfas iu* 
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tifco. Tum Cotta. Vco vcro « opto redargui 
tne Bdibc,6C ca quac difputaui,diffetere malui 
quim iudicarc, & faclle me a te vinci poffe 
certo fcio. Quippe,inquit Velleius,qui etiam 
fomnia putet ad nos mitti ab Ioue: quze ipfa 
tamen tam leuia no funt,quam eft Stoicorum 
de natura deorum oratio. Hgc quu cffent di« 
fta,ita difceftimus,vt Velleio Cottae difputa' 
tio verior,mihi Balbi ad veritatisfimilitudi' 
nem videretui eflepropenfior. 
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